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B.ii -j.j.*.JM.jr\* vo. jueieuroiogico u.;.—jrara Hoy: Can-
tabria y Galicia, vientos flojos y algunas lluvias; 
resto de España, vientoe flojos y bueno, frío y nie-' 
blas. Temperatura: máxima del viernes, 18° en Va-
lencia y Alicante; mín ima de ayer, —4» en Teruel. 
E n Madrid: máx ima de ayer, 40,2; mínima, —lo,2. 
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MADRID 2.50 pesetas al raes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
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Mañana se abre en la capilal de la república de Cuba la Conferencia 
panamericana. E s una reunión siempre importante; pero que en *el caso 
presente puede tener un interés decisivo. Trátase nada menos que de dis-
cutir Ja organización política de América. 
Hasta ahora no existe un Estatuto de la Unión Panamericana. Esta ha 
sido una institución a Ja manera sajona, asentada sobre vagos fundamen-
tos y movida en el fondo por un interés muy positivo. Los representantes de las 
naciones americanas en la Unión son los embajadores de esas naciones en Was-
hington. De aquí una curiosa circunstancia: los países americanos que ten-
gan interrumpidas sus relaciones con los Estados Unidos quedan automá-
ticSmente fuera de la Unión. Así pudo darse el caso de que en la Confe-
rencia panamorioana última, celebrada en Santiago de Chile, se observase 
la ausencia de M^ico. L a razón no era otra que el no haber por aquel en-
tonces en la capital de los Estados Unidos representante mejicano. 
Cabe, pues, decir que la Unión Panamericana ha sido hasta ahora un 
mecanismo colocado a merced de los yanquis. No era la reunión de los 
Estados de América, sino la reunión de- los Estados de América que se ha-
llasen en buenas relaciones con los Estados Unidos.-
Y a en Santiago de Chile surgió el proyecto de organizar la Unión de ma-
nera que respondiese más adecuadamente a sus fines. Se trata de que las 
naciones figuren en el organismo que nos ocupa por su cualidad de nacio-
nes americanas independientemente del Estado de sus relaciones diplomá-
ticas con Wáshington. Y éste será uno de los temas que se discutan en L a 
Habana. 
¿Se^ camina hacia la formación de una Sociedad de Naciones de América? 
Si así fuese éstas deberían entrar en el concierto con todos sus atributos. 
Y entonces, ¿qué papel representarían las que se encuentran de hecho bajo 
la tutela norteamericana? 
No se olvide de qué manera ve oficialmente la gran república del Norte 
su relación con algunos Estados del continente. A este respecto es precioso 
el discurso que pronunció Coolidge hace cerca de un año. E n él reclamó 
para los Estados Unidos el derecho de ejercer una especie de mandato so-
bre las naciones del istmo de Panamá. E l símil que empleó es bastante 
claro y muy instructivo. Los Estados Unidos vienen a tener para el presi-
dente Coolidge una obligación parecida a la del policía que guarda el orden 
en la calle. L a gente a la que hay que mantener en orden son Nicaragua, Pa-
namá y demás naciones centroamericanas. 
Es indudable que, constituida la Sociedad americana de las naciones, 
los países de Hispanoamérica reclamarían su derecho a intervenir en I03 
conflictos que en el continente se suscitasen, y no serla tan llano encontrar 
intereses heridos de súbditos yanquis para justificar intervenciones. Lleva-
dos a Ja práctica los derechos que adquirirían las naciones de América, 
en la Sociedad serían un buen freno contra el imperialismo del Norte. 
A dar el máximo interés a esta cuestión han llegado los recientes su-
cesos de Nicaragua. Se ha recrudecido la lucha de la pequeña república 
por su independencia.. Los yanquis han tenido que enviar fusileros, barcos, 
aeroplanos. Y la sangre corre por tierra que de América es, sin que nadie 
tenga el derecho de intervenir. 
L a impresión producida por estos hechos no puede menos de aportar al-
guna nerviosidad e inquietud al ambiente de la Conferencia. Pueden ¿os 
deseos de armonía estrellarse contra la irritación general. De tal manera 
preocupa esto a los norteamericanos, que el propio Coolidge en persona 
marcha a L a Habana para abrir la Conferencia. Los presidentes norteame-
ricanos no suelen abandonar el territorio de la nación por cuestiones de 
poco momento. Se ve que los Estados Unidos quieren suavizar asperezas. 
A ello obedece también el nombramiento de Hughes para jefe de la delega-
ción. Se ha tratado de buscar un hombre que merezca simpatías. Y Hughes, 
durante el tiempo que estuvo en la Secretaría de Estado, supo mantener en 
términos generales la cordialidad de las relaciones yanquis con el resto de 
América. 
Tal es la situación antes de abrirse las sesiones de L a Habana. Que éstas 
tienen gran interés no cabe duda. Celebraremos que de ellas salgan ro-
bustetecidos los pequeños Estados y atajado el imperialismo. Pero no ocul-
tamos nuestra desconfianza, que no lo es de Ja buena voluntad de nadie, 
sino más bien de que ésta, por grande que sea, valga para contrarrestar 
razones m á s profundas de discrepancia. L a Unión Panamericana tiene razón 
de ser como aspiración de los Estados Unidos para manejar a su guisa la 
política de América; como verdadera unión espiritual de pueblos, su reaJi-
dad no puede pasar de la superficie. 
Los grandes consorcios espirituales que se dibujan entre las naciones 
del mundo tienen a seguir el camino marcado por la comunidad racial. Lo 
que ee funde en la identidad de raza será duradero. Lo fundado en conve-
niencias políticas momentáneas será un artificio. Y ni raza, ni religión, ni 
costumbres, ni aspiraciones, ni nada, en fin, de lo que une, existe de común 
entre los Estados Unidos y el resto de las naciones americanas. E n cambio, 
hay mucho de Jo que separa hondamente. América no es una unidad espi-
ritual. Y esa unidad es cosa que no se fabrica ni aun con los medios tn-
dustriales m á s poderosos del mundo. 
Chamberlín quiere batir el Mañana comienza la La campaña antirreligiosa Otra escuadrilla yanqui 
"record" de duración C. Panamericana 
Se elevó el jueves y ayer a medio Asistirán a ella representaciones de 
día aun estaba volando 
Lleva muchas horas sin comer, 
por haberle estropeado la 
solina los alimentos 
ga-
EL COLEGIO DEL FAT1IAECA 
-BB-
El artículo del padre Larequi acerca 
de la restauración de 'as cátedras de 
Teología en las Uni/ersidados espafio-
laf, me sorprende uní liora de emo-
ción imborrable, ]urantQ mi visita al 
monumental colegio del Corpus Christi, 
conocido genera'mente en Valencia por 
ea Colegio del Patriarca. Aquel día se 
erababa de celebrar la renovación d9 
cargos para el presente año, como or-
denan los estatutos; porque ésta es la 
gtacla principr.l del maravilloso super-
viviente de nuestra pasada grandeza 
universitaria: allí se guardan las Cons-
tituciones que el santo fundador le dió 
al pie de la letra, como en el siglo XVII, 
sin alteración de ninguna especie. 
Es corriente oír decir que los cole-
gios universitarios desaparecieron total-
mente de nue.stra patria, y no es exac-
to. Queda en pie el de San Bartolomé 
y Santiago, de Granada, y quedan sn 
Valencia los de Burjasot, el de los To-
masinos y el del Corpus Christi. De to-
dos, por su monumentalidad, su aire 
majestuoso y aristocrático, éste del Pa-
triarca sobresale, como muestra sor-
prendente de lo que en su día fueron 
estas gloriosas instituciones. 
El colegio, tal como hoy se ofrece 
a los visitantes, es un precioso mueeo, 
un rico archivo y una interesante bi-
blioteca. L a biblioteca, cuando la visi-
tó Menéndez Pelayo, arrancó al gran 
maestro de la ciencia española esta 
expresión: «Se conoce que su funda-
dor era muy docto, porque supo reunir 
lo mejor de su época». Y esto es lo in-
teresante: Allí no ha entrado un volu-
men más de los que el beato Juan de 
Ribera colocó. Todo está cual sus ojos lo 
vieron. Aquella colección de libros mar-
ca asimple vista el nivel ^e la cultura 
al.finalizar el siglo XVI. Los libros ad-
quiridos con posterioridad, están apar-
te en otras dependencias. Aquella gran 
sala presenta toda la patina de las jo-
yas antiguas, y tiene el empaque y la 
•elegancia de los monumentos renacen-
tistas. 
E l museo ocupa las salas rectorales. 
Recientemente, el doctor Menéndez Ca-
sal ha identificado como de Juan de Ma-
bus uno de los bellos lienzos que allí 
se atesoran. Hay además de los cua-
dros, libros miniados de gran valor 
histórico, y hay valiosas piezas de or-
febrería, de las que para muestra se 
dignaron dejar los franceses de Napo-
león. E l oro y la plata labrada la sa-
caron del colegio por arrobas. Y no 
es exageración, pues en el archivo de 
la casa están las actas firmadas por las 
autoridades napoleónicas, haciendn 1 1 
iar las piezas que hacían qm I - 1 
Aterrizan en territorio francés tres avio-
netas para el Aero Club de España 
NUEVA YORK, 14.—El aviador Cham-
berlín, que acompañado de Roger Wi-
lliams, se remontó el jueves último pa-
ra batir el record de duración, prosi-
gue su vuelo sobre Long Island. 
Ayer viennes, a su paso por Mitchel 
Field, dejó caer un mensaje, dando 
cuenta de que el depósito izquierdo del 
aparato estaba roto y que la gasolina, 
derramada, había estropeado varios 
aparatos indicadores, entre ellos el al-
tímetro, lo que haría el vuelo imposible 
si la niebla hiciera su aparición. Ade-
más, había echado a perder todas las 
provisiones de boca que llevaban. 
En el mensaje se preguntaba si las 
condiciones meteorológicas en la región 
de Wáshingtcm son mejores que en 
Long Island. Se les contestó por me-
dio de la T. S. H., animándoles a que 
soporten las torturas del hambre hasta 
mañana, en que quedará batido el 
record. 
P E R S I S T E N E N V E N C E R 
NUEVA YORK, 14.—Hoy a mediodía 
los aviadores Chamberlin y Williams 
han arrojado un mensaje en Mitchel 
Fields, anunciando su propósito de per-
manecer en el aire cuatro horas más, 
pese a las averías sufridas, co(n lo que 
quedará sobradamente batido el record 
mundial de duración de vuelo. 
AVIONETAS ESPAÑOLAS 
PARIS, 14.—Hacia las cuatro y me-
dia de la tarde, una avioneta del Aero 
Club de España, tripulada por el capi-
tán español don Juan Ansaldo de Jara-
ma, tomó tierra en el aeródromo de 
Gennevilliers, situado en las proximida-
des de Epinay, 
E l aparato no es del tipo militar y 
va accionado por un motor de 40 caba-
llos, hallándose destinado a Escuela de 
pilotos civiles del Aero Club de Espa-
ña, del cual es miembro su tiipujatnte. 
Había salido de Abbeville y el señor 
Ansaldo tenía el propósito de aterrizar 
en el aeródromo de Le Bourget, pero 
se vió precisado a hacerlo en Gennevi-
lliers, a consecuencia de la gran obscu-
ridad reinante, que le impidió proseguir 
su vuelo. 
E l señor Ansaldo está en posesión de 
autorización para volar sobre el terri-
torio francés. 
El aparato no ha sufrido desperfecto 
alguno al realizar el aterrizaje y se en-
cuentra en disposición de reanudar ma-
ñana su vuelo. 
El señor Ansaldo había salido de Ab-
beville en unión de otras dos avione-
tas del mismo tipo, a las que perdió de 
vista, y que, aterrizaron, una en Boix, 
y la otra a doce kilómetros de Beauvais. 
Tripulan éstas últimas un hermano 
del piloto anterior y el comandante 
Abella. 
E L «RAID» D E COSTES Y L E BRIX 
CAMP LINDBERGH, 14.—Ayer por la 
tarde llegaron a este aeródromo los avia-
res franceses Costes y Le Brix, siendo 
recibidos por el coronel Lindbergh, que 
aterrizó minutos antes, viniendo expre-
samente de Colón para saludar a sus 
camaradas franceses. 
Entre éstos y Lindbergh se cambiaron 
abrazos y efusivas frases de mutua fe-
licitación, siendo adamadísimos por la 
muchedumbre. 
L I N E A POSTAL CON AMERICA 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—El encar 
gado de Negocios de Francia, interro-
gado por los periodistas, ha declarado 
el contrato firmado entre el Go 
veintiuna repúblicas 
fracasa en Rusia 
Parece ser que en La Habana 
se preparaban disturbios con-
tra Coolidge 
Un diputado yanqui propone una nueva 
Sociedad de Naciones en el continente 
—o— 
NUEVA YORK, 14.—A la Conferencia 
Panamericana, que se inaugurará en La 
Habana el próximo lunes, asistirán De-
legaciones de 21 repúblicas. 
Un despacho de Bogotá anuncia que 
los delegados de Colombia han recibi-
do instrocciones, según las cuales adop-
tarán una actitud de completa neutra-
lidad en el caso de que llegara a plan-
tearse en los debates de la Conferen-
cia la cuestión de la intervención de 
los Estados Unidos en Nicaragua. 
En los círculos políticos se abriga la 
opinión de que si la Delegación colom-
biana adopta dicha actitud de neutra-
lidad, es muy poco probable que casi 
todas las otras Delegaciones centroafne-
ricanas y suramericanas se muestren 
opuestas a la política estadounidense 
en Nicaragua. 
Sin embargo, los delegados de la Re-
pública argentina en la Conferencia de 
La Habana han recibido instrucciones 
con el fin de que afirmen terminante-
mente, llegado el caso, que la política 
exterior argentina admite como dogma 
que las naciones de América deben res-
petar mutuamente su independencia. 
TEMORES D E DISTURBIOS 
NUEVA YORK, 14.—Dicen de L a Ha-
bana que la Policía de aquella capital 
ha detenido a dos súbditos rusos, re-
cién llegados de Méjico, con motivo y 
ocasión de la llegada a L a Habana del 
presidente Coolidge. 
Parece ser, además, que aquella Po-
licía ha tenido noticia de otro complot 
encaminado a perturbar el ordon y que 
con este motivo, ha adoptado rigurosas 
precauciones. 
UN P R O Y E C T O D E SOCIEDAD D E 
NACIONES AMERICANA 
WASHINGTON, 14. — E l diputado de-
mócrata, Semmers acaba de depositar 
en la Cámara de representantes un 
proyecto de ley para la constitución de 
una especie de Sociedad de Naciones 
en América. 
Se trata de un sistema de Tribunales 
que examinará las diferencias que sur-
jan entre los diversos Estados. Se prevé 
la constitución de tres de estos Tribu-
nales : uno, para América del Sur; otro, 
para la del Centro, y un tercero, para 
la del Norte. * 
Las decisiones de estos organismos 
podrán ser revocadas por un Tribunal 
Supremo, que residirá en los Estados 
Unidos. 
que 
bierno chileno y una Compañía france 
sa de transportes aéreos, estará en vi. 
gor durante un período de once años y 
tendrá a su cargo todo el servicio aéreo 
la América del 
ran entregadas, según constaban en los 
mismos inventarios del archivo. De es-
te modo no había medio de ocultar na-
da, y el robo se llevaba a cabo con las 
mayores formalidades del mundo. 
Respecto al archivo, baste decir, para 
encarecer su valor, que allí están todos 
los protocolos de Valencia. Cierto día, 
el archivo notarial fué puesto a la ven-
ta como papel viejo, y la Junta de go-
bierno del colegio se apresuró a sal 
var los preciosos legajos, haciéndolos de I postal entre Europa y 
su propiedad: ¡Gran servicio para la | Sur. 
historia de la ciudad valentina, y del 
arte en general! 
Es imposible encerrar en breve crónica 
lo mucho que a los ojos se ofrece que 
ver, y lo mucho más que al alma da 
que pensar este Colegio del Patriarca. 
Lo más oportuno es considerar cómo la 
enseñanza de la Teología ha salvado es-
ta magnífica Institución, y cómo la 
Universidad volvería a poder ufanarse 
de tener convivencia con tal colegio el 
día que en la Universidad surgiesen de 
nuevo las cátedras de Teología. Este 
Colegio y los demás aún supervivientes 
llevarían a las aulas universitarias una 
corriente de espiritualidad, y pondrían 
en la masa de estudiantes un tónico 
moral y un fermento religioso de inapre-
ciable valor. Hemos de alimentar la 
Chang-Kai-Shek contra el 
imperialismo 
Obreros y campesinos celebra-
ron la fiesta de Navidad, supri-
mida por el Gobierno 
Nicaragua 
LLEGO AYER EL O O i E DE 
LA C. UNIVERSITARIA 
Mientras los Centros religiosos 
atraen a la juventud, los Clubs 
comunistas están vacíos 
Circular de la Juventud Central 
Comunista 
—o— 
LONDRES, 14.—Comunican de Riga al 
Times que la organización central del 
Komsomol (Juventud Comunista) de Ru-
sia ha enviado una circular a las más 
importantes secciones de la Liga, que-
jándose del fracaso de la campaña an-
tirreligiosa de Navidad, que atribuye a 
flojedad en los propagandistas, especial-
mente en los que figuran en la Liga 
contra Dios. 
La circular dice que los Komsomol 
han cesado su campaña la semana pa-
sada al encontrarse con que, no sola-
mente los aldeanos, sino también con-
siderables masas de habitantes de las 
ciudades y de obreros, insisten en ob-
servar las fiestas de Navidad conforme 
al calendario antiguo, a pesar de que 
el Gobierno ruso las ha suprimido. Así, 
el viernes pasado, que no es fiesta ofi-
cial, alrededor del 90 por 100 de los 
obreros de Moscú faltaron a las fábri-
cas. 
Los Komsomol no han sido suficien-
temente enérgicos en esta campaña, y 
especialmente los de la Liga contra Dios 
fueron perezosos, mientras el enemigo 
es muy activo, mancha {sic) la mente 
de los ciudadanos sovietistas y gana 
influencia entre 'ellos. 
El peligro es grave en las ciudades, 
pero la situación es peor en los cam-
pos, donde muchas sectas religiosas nue-
vas tratan de atraer a los jóvenes, mien-
tras los Clubs comunistas están vacíos 
con frecuencia. También los padres 
alientan a sus hijos a tmirse a esas 
sectas y a usar formas corteses y abs-
tenerse de hablar mal.» 
T R O T S K I NO E S T A E N MOSCU 
VARSOVIA, 14.—En la sesión celebra-
da en Moscú por los comunistas, uno 
de los delegados preguntó dónde se en-
contraba Trotski, y si había salido de 
Moscú. Contestó Stalín que sólo sabía 
que no estaba en Moscú. 
E L D E S T I E R R O 
RIGA, 14.—Trotski, Kamenef. Zinovief 
y Radek han solicitado del Gobierno so-
viético que se les permita cumplir el 
destierro en Sukam (Cáucaso). 
En esta ciudad, que fué cedida a Ru-
sia por Turquía, es donde pasó Trotski 
las últimas vacaciones del verano. 
Trotski y Radek se hallan preparando 
sus equipajes y asuntas para trasladar-
se al destierro, y los otros compañeros 
salieron ya con dirección a Sukam. 
Otros miembros de la oposición fue-
ron desterrados a diversos puntos de! 
territorio soviético. 
El Gobierno de Díaz se ve obligado 
a tomar grandes precauciones para 
prevenir alzamientos ¡ D o n Gregorio del Amo viene a Ma-
drid a entregar al Rey este donativo 
MANAGUA. 14.—Es esperada la llega-
da de una escuadrilla de aviones ñor-¡ j j ^ ^ 1̂ mo<J0 a la curiosidad, 
teamericanos, que cooperará en las ope 
raciones emprendidas contra los rebel-
des del Norte. 
L A AGITACION P O L I T I C A 
NUEVA YORK, 14.—Los periódicos de 
esta capital publican noticias de sus co-
rresponsales en Managua diciendo que 
en todo el país reina gran efervescen-
cia política con motivo de las operacio-
nes ordenadas por el Gobierno contra 
los partidarios de Sandino. 
La opinión liberal de Nicaragua apo-
ya abiertamente a los rebeldes y en 
los actos y manifestaciones de las per-
sonalidades del partido liberal se tras-
luce el descontento por la intervención 
de los marinos norteamericanos, que 
no se ajusta a los términos p r a -
dos en el compromiso político firmado 
meses atrás. 
El Gobierno de Nicaragua se ve obli-
gado a redoblar los precauciones para 
evitar posibles alzamientos a impedir 
toda suerte de relaciones entre los re-
beldes y los núcleos liberales de las zo-
nas pacificadas. 
UNA BOMBA E N MANAGUA 
MANAGUA, 14—Cuando un aeroplano 
perteneciente al ejército norteamerica-
no de ocupación realizaba un vuelo de 
prueba sobre la. ciudad, se desprendió 
una de las bombas que llevaba, la cual 
fué a caer sobre un restaurante en el 
que se encontraban, almorzando, nu-
merosas personas. 
Afortunadanitínte, la bomba no hizo 
explosión por no llevar graduada la 
espoleta, y sólo destruyó uno de los 
muros del establecimiento. 
E L OPTIMISMO D E L GOBIERNO 
MANAGUA, 14.—Una información faci-
litada en la Presidencia hace constar 
que la disciplina en el ejército guner-
namental no se ha relajado en lo más 
míríTmo y que la oficialidad sigue adic-
ta a los Poderes constituidos. 
E l señor Díaz ha estado en Corinto, 
donde ha inspeccionado el material de 
guerra, desembarcado últimamente. 
E l general Cueva se ha hecho cargo 
del mando de la provincia de Chinan-
dega. 
Las posiciones del Norte, de León y 
Chlnandega han sido, abastecidas por 
fuerzas de la Guardia nacional. 
Reforma constitucional en Polonia 
H33-
Se quiere reforzar aun más las atribuciones del presidente de !a 
república. Los decretos nuevos sobre Prensa. 
UlEr 
Amenaza a los imperialistas ex-
tranjeros, a los que culpa del es-
tado actual de China 
—o— 
CHANGAI, 14.—El generalísimo nacio-
nalista Chajig-Kai-Shek ha publicado 
una declaración, en la que dice que la 
culpa de todos los males que afligen 
VARSOVIA, 14. — Según el «Correo 
Ilustrado de Cracovia», el Gobierno pre-
para un proyecto de reforma constitu-
cional, que contiene un acrecentamienio 
notable de los poderes presidenciales. 
Entre otras cosas, se prevé la elección 
del presidente de la república por medio 
de plebiscito, como el medio más se-
gruro de dar al jefe de Estado mayor 
autoridad y mayor independencia fren-
te a las Cámaras. 
L a mayoría de los periódicos dice que 
la opinión pública y muchos diputados 
y senadores están conformes con que 
el presidente de la república sea elegido 
por el pueblo, y dan por seguro que In 
futura Cámara no pondrá dificultades a 
esa elección. 
MAS D E C R E T O S D E PRENSA 
VARSOVIA, 14.—Hace días se han pu-
blicado dos decretos nuevos sobre la 
Prensa, haciendo más rigurosas algunas 
disposiciones del decreto anterior. Des-
de ahora en adelante todos los redacto-
res de un periódico serán responsables 
del texto completo del mismo. E l de-
recho de recogida se extiende a las ofen-
sas a las autoridades, a los funcionarios 
y a los soldados. Además las mullas 
por algunas de las infracciones castiga-
das en los decretos de Prensa pasan de 
1.000 a 2.000 zlotys. 
* x * 
Todas las noticias que llegan de Po 
Un kimono de seda ?j 
alcalde de Bruselas 
Regalo de un diario japonés 
—o— 
que se cambió de hotel al enterarse 
de que le buscaban los periodistas. 
Ha hecho una fundación de diez mi-
llones de pesetas para pagar con 
los intereses becas a estudian-
tes extranjeros de la C. U. 
El señor Del Amo, santanderino, 
cuenta setenta años y una fortu-
na fabulosa; su mayor dis-
tracción es plantar pinos 
Todos los títulos de Castilla que residen 
en L a Habana envían tarjetas a las 
Reinas de España 
—o— 
Ayer ha llegado a Madrid, proceden-
te de California, don Gregorio del Amo, 
que, como se sabe, os el donante de 
los 400.000 dólares para la Ciudad Uni-
versiiaria. Le acompañaban los docto-
res don Florestán Aguilar y don Fran-
cisco Poyales, que regiesaban de su 
viaje a Cuba, a donde fueron para asis-
tir al VÍI Congreso Médico cubano. 
Viene el señor del Amo a Madrid in-
vitado por don Florestán Agui!ar, que 
con este solo objeto se trasladó desde 
Cuba a San Francisco de California. 
No solamente entregará al Rey 400.000 
dólares para una residencia de estu: 
diantes dentro de la Ciudad Universita-
ria, sino que dará, además, 10 millo-
nes de pesetas en bonos o acciones de 
sus industrias petrolíferas, para cos-
tear con los intereses que produzcan 
becas para estudiantes internacionales, 
en la misma Ciudad Universitaria. 
Don Gregorio del Amo es natural de. 
Suances, pueblecíto de la provincia de 
Santander, donde conserva un magaí-
fico hotel, en el que el año pasado ha 
estado una temporada. En La Facultad 
de San Carlos se licenció en Medici-
na, y más tarde marchó a Los Angeles 
a ejercer la profesión, y allí se casó 
con una señorita del país, aunque de. 
abolengo español. 
Posee un capital inmenso; baste de-
cir que sus terrenos comunican la po-
blación de Los Angeles 'con el puerto, 
y que en esos mismos terrenos, exten-
sísimos, ha encontrado después pozos 
de petróleo. 
De su matrimonio tiene dos hijos: 
uno. casado, que vive en París, y M 
acompaña en este viaje a Espaüa es 
el conde de Santa Cruz de los Manue-
les, grande de España; el otro estñ sol-
tero y vive en Los Angeles con su 
padre. 
Él señor Del Amo. a pesar de sus se-̂  
lenta años de edad, tiene un aspecto 
sano y juvenil; es de aventajada estAj 
í.ura y presta a su cara un aspecto np». 
ble. una barba blanca, puntiaguda. 
Ni la edad ni el capital que posee 
han sido suficientes para restarle aeti-
ilusión de que ese día no está lejano. Y potenciae extranjeras, 
que la Universidad ha de volver a Ue-j €De hoy en adeiante. dice la declara 
ción,, todos los extranjeros residentes en 
en la actualidad a China es de la po- ionía indican que las elecciones futuras 
lítica imperialista desarrollada por las seTán un episodio más, que debe ser de-
finitivo, de la lucha entre el Poder eje 
nar con contenido vital todo el amplio 
significado de su nombre. 
M. H E R R E R O GARCIA 
Una mujer mata a un 
prefecto serbio 
Parece que el Comité promacedónico 
le encargó varios atentados 
BELGRADO, 14.—Una joven llamada 
María Vouiljeva disparó ayer varios ti-
ros sobre el prefecto del departamento 
de Skoplie, señor Brelich, al que cau-
só heridas de gravedad. 
Dicho prefecto ha fallecido hoy a 
consecuencia de las heridas sufridas. 
La joven agresora, burlando la vigi-
lancia de sus guardianes, se mató a los 
pocos minutos de ingresar «n 1& cárcel. 
En los círculo* políticos da esta ca-
pital se cree que la joven Vouljeva ha-
bía sido encargada por el Comité pro-
macedónico de cometer. diferentes aten-jcomunista se unirá al del general Chang-
t.-idns contra personalidades de Serbia! Shak-Swei, efectuando ambos un ata-
•-!!. I crue a Cantón. 
el territorio de mi Gobierno serán bien 
considerados si demuestran su simpatía 
al pueblo chino, pero tropezarán con 
toda clase de dificultades si exteriori-
zan su imperialismo.» 
HAMBRE E N CHO-CHEU 
LONDRES, 14.—El corresponsal del Ti-
mes en Pekín dice que la quinta parte 
de lafi casas de Cho-cheu han sido des-
truidas por el bombardeo, que causó 
además grandes daños en numerosos 
edificios. Los paisanos muertoe son unoe 
trescientos^ y los heridos pasan de un 
millar. Más de 15.000 personas padecen 
hambre, siendo insuficientes los esfuer-
zos de las organizaciones benéficas para 
socorrerlas. 
AGITACION COMUNISTA 
HONG KONG, 14.—El ejército comunis-
ta expulsado de Cantón se ha instalado 
al Este de la ciudad, ocupando nume-
rosas poblaciones del litoral. En Hai-
pong y Lupong ha sido proclamada la 
república de los soviets 
Circula el rumor de 
pués de arrancarles sus más importan 
les prerrogativas. La opinión le dió un 
triunfo fácil en Idi6, pues los diputa-
dos no se atrevieron a afrontar la im-
popularidad. Un decreto sobre la Pren-
sa y una decidida voluntad de suspen-
der las sesiones de las Cámaras—lo hizo 
tres veces—completaban sus disposirio-
nes dictatoriales. Todo el año 1927 fué. 
un forcejeo entre Pilsudski'y la Cáma-
ra, que terminó con ventaia para el pri-
mero. 
En efecto, el mariscal puede presen-
tar un buen balance de su artudción 
en casi todos los terrenos, especialmen-
te en las cuestiones financieras y en 
el terreno internacional. Ksío es la me-
jor de sus propagandas electorales. Asi 
no es extraño que conforme avanza la 
campaña el mariscal reciba nuevas ad-
hesiones y el deseo de una reforma 
constitucional que impida la vuelta a 
la confusión pasada, se muestra con 
más intensidad. 
Los partidos políticos parecen conten-
tarse con las reformas ya realizadas—de-
recho de disolución para el presidente 
de la República, derecho a promulgar 
el presupuesto por decreto—añadiendo 
solamente la elección del jefe del Es-
tado por plebiscito. Los socialistas que 
parecen en esta cuestión los más reac-
cionarios, quisieran el sistema ameri-
cano, pero nos faltan detalles y no sa-
bemos hasta dónde llevan sus propó-
sitos. 
Fuera de la política la corriente es 
í n d i c e - r e s u m e n 
mucho más intensa y más honda. No 
cutivo y el Poder legislativo. El ambien-lbasta reformar los detalles. A fines de 
te parece netamente favorable al prime-ldiciembre apareció en la Prensa polaca 
ro y serla de desear que asi se demos- un manifiesto de los más importantes 
trase en las elecciones. Sólo una victo, 
ria clara daría la seguridad de una so-
lución tranquila del problema. En caso 
de duda, Pilsudski no es hombre que 
ceda fácilmente y sus adversarios, si 
no tienen al frente de su grupo una per-
sonalidad poderosa como el mariscal, 
no carecen de hombres ni de arrestos. 
Son conocidos los episodios de la lu-
cha. La constitución polaca era una de 
las más avanzadas, de las más excesiva-
mente democráticas de la postguerra. 
La Dieta era absolutamente soberana. En 
un país en que existen 60 Clubs polí-
ticos, de los que más de 20 están repre-
sentados en la Cámara, esa supremacía 
def Poder legislativo debia engendrar 
una confusión sin igual. Si se pudo go-
bernar en algún momento—ministerio 
(¡rabski—fué porque la Dieta concedió 
al Gobierno plenos poderes. Pero el pa-
réntesis duró poco más de un año y vol-
vieron ia« crisis frecuentes. 
Pilsudski cortó sangrientamente la se-
que el ejércitojríe en mayo de l'JW. Vero si tenia jtres-
ligio, no disponía de fuerza bastante 
pâ ra implantar la dictadura personal, 
t e rnnvcvla mnnirui*r las Cámaras, des-
agricultores, comerciantes e industria 
les de todas las regiones de Polonia. 
Después de declarar su adhesión al Go-
bierno, Ws firmantes de la proclama acu-
san al régimen parlamentario de estor-
bar el progreso de la nación, piden que 
se refuerce el Poder ejecutivo, que las 
dos Cámaras tengan los mismos dere-
chos y que se cree la representación 
por clases. 
Parece, pues, que la reforma consti-
tucional jugará un papel impoftantr' en 
las próximas elecciones. Al lado del 
Gobierno están los partidos del centro 
y alguno de la izquierda no socialista. 
La última adhesión sensacional ha sido 
la de Witos, el famoso político agrario. 
Es interesante recordar que Witos ocu-
paba el Poder cuando te sublevó Pil-
sudski. Pero su propio partido popular 
se le desbandaba. A fines de octubre un 
senador de eee partido, Bojko, se separó 
del mismo y fundó otro con rl nombre 
y el programa de la Ünión Nacional. 
Una veintena de diputados siguieron su 
ejemplo y ahora han arrastrado al pro-
pio jefe. 
R. L . 
BRUSELAS, 14.—El 16 de marzo pró-
ximo tendrá lugar tma curiosa ceremo-
nia. 
E l unbajador del Japón entregará albniad. Muy temprano, a las seis de la 
burgomaestre de la ciudad un j^ecrosolmadrúgada, o antes algunos días, esta ya 
kimono de seda, regalo del periódico>vantado, hace ejercicios físicos y se^ 
Asaki.. dedica después a sus múltiples ocupa-
ciones. Uno de'sus placeres está en la 
lectura de los clásicos españoles, que 
le pon familiares. La repoblación fores-
tal es uno de sus amores; se cuenta 
como detalle demoslrntivo que lleva 
plantada una cantidad crecidísima de 
pinos. Se pasa la vida plantando pinos, 
nos decía una persona que conoce deta-
lles de la vida de este filántropo. 
Su carecterística es la nSodestla. Huye 
di- cuanto sigh'flqup exh'bición. Ayer 
apenas llegó a Madrid se esfumó y fue-
ron ya inútiles cuantos esfuerzos se 
Hicieron para encontrarle. Al llcgar por 
la tarde al hotel donde se hospedaba 
y enterarse de que algunos periodis-
tas y fotógrafos le buscaban, tomó la 
radical determinación de cambiar de 
hospedaje. No quiere títulos ni hono-
res en pago de este rasgo que ha te-
nido, nos decía ayer persona bien en-
tradae. Lo que que aceptaría sería que 
la obra fundada con su donativo lle-
vara el nombre de. «Fundación del Amo». 
La misma persona nos informa de que 
este señor antes de hacer el donativo 
tenía dispuesto en su testamento que 
se entregaran dos millones de pesetas 
a la Faculiad de Medicina. 
Aun no se sabe cuándo visitará al 
Rey—su primera visita al Rey—,, pero es 
de suponer que sea pronto, porque el 
señor del Amo se propone estar muy 
pocos días en Madrid Don Gregorio del 
Amo t eñe el propósito de ir a París 









Cmeiuauogratos y teatros ^«î l 
hijo de mi mujer»), por Jor-
ge de la Cueva 
üi-questa LassaUe, pur Joaquíu 
Tu i iua ; 
L a vida eJi Madrid Pág, 
i>0 sociedad, por <E1 Abate 
Paria» 
Cotizaciones de Bolsas 
Encícl ica sobre la Unión de 
las iglesias Pág. 7 
LiberaJismo económico y libe-
ralismo polít ico, por Carlos 
Kuiz del Castillo Pág. 10 
Chinitas, per cViesmo» Pág. 10 
Paisajes de almas, por «Curro 
Vargas» Pág. 10 
«Las Cármenes de Granada» 
( L a últ ima novela de Pala-
cio Valdes), por Nicolás 
González Kuiz Pág. 10 
Se non e vero Pág. 10 
E l Galeote (fol let ín) , por ilaoul 
de Navery Pág. 10 
—«o»— 
Til ADR I D . — E l Consejo de ministros 
acordó autorizar al museo de Artille-
ría para que entregue los trofeos de 
la guerra con Cuba.—Se electrificarán 
los ferrocarriles a su paso por las cor-
dilleras en una longitud total de 2.000 
kilómetros (página 3).—Adhesiones pa-
ra conmemorar el centenario de Cá-
novas.—Ayer fué el primer día para 
desempeñar las ropae con cargo al E s -
tado (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Ayer sal ió de Vigo pa-
ra su país el ex embajador argentino 
doctor Estrada.—Escuelas destruidas 
por el fuego en San Mames (Burgos).— 
Una hospedería para peregrinos del 
Pi lar en Zaragoza.—Ha aparecido el 
primer tomo de la edición de la B i -
blia en catalán.—Se mejorará el alum-
brado de las Ramb'ae.—Asturias y 
León incomunicadas entre sí por las 
nievee.—Nuevo ferocarril en Almería. 
Un Instituto Hispano Cubano en Se-
villa (página 3). 
—€0»— 
E X T R A N J E R O . — P a r e c e que se prepa-
raban manifestaciones contra Coolidge 
en L a Habana.—No se encuentra sus-
tituto para el ministro de la Defensa 
Nacional en Alemania—Una escuadri-
lla de aTÍación yanqui a Nicaragua.— 
Ha frncasado an Rusia la campaña an-
tirreligiosa.—Chamberlin ee elevTS el 
jueves a mediodía para batir el «re-
cord» de duración.—Un ataque de León 
Blum a loe radicales (páginas 1 y 2). 
Un Congreso médico en Cuba 
Como queda dicho, con don Gregorio 
del Amo regresaron los doctores don 
Florestán Agui'.ar y don Francisco Po-
yales, que asistieron al VII Congreso 
Médico NaciiMia! de Cuba, en el que 
se han reunido 1.200 congresistas. En, 
una de las sesiones preparatorias del 
Congreso acordaron invitar a los se-
ñores Marañón. Snñer y Aguilar. como 
representantes de España, y a oíros sie-
te de otrais naciones. Al conocer la de-
c'sión del Congreso, el Gobierno espa-
ñol nombró como representantes a los 
señores Marañón y Aguilar, y ante la 
imposibilidad de que fuera el doctor Su-
ñer, designó a! señor • Calatayüd. El doc-
tor Poyales llevó la repnscntación de 
la Cruz Roja Española. 
E l señor Poyales, después de expresar 
su satisfacción por las pruebas de ca-
riño que ha podido presenciar para 
España, nos común:ca algunas impre-
siones de la estancia en Cuba. 
En el Congreso hubo dos sesiones so-
lemnes, llamadas «noche de E=paña» y 
«noche de América». En la sesión inau-
gural, el presidente de la república de 
Cuba leyó una cuartilla de.i Rey de Bs-
pafia. dirigida a la memoria rte los mé-
dicos Filay y Clnndio. rpie fueron los 
que hicieron desaparecer de allí la fie-
bre amarilla. 
E l doctor Marañón dió una interesan-
MADIUI).—Año X V I I I . 
v.y¿H (2) E L D E B A T E .73 
í v r r f ^ n d e , conf*r^ias en el teatro 
t, et) el que había 6.000 oventes. Nll 
io—anaí H PI cc,-.^^ r> i . - j . . . i ' V o ñ de 
i 
bif de lo 
, - el seflor Poyales—di tara: 
pién aigunas conferencias, y en non. • 
oculistas españoles deposité' 
una corona en la tumba del oculistr 
se encuentra ministro1 
de la Reichswehr 
MANIOBRAS NAVALES 
cubano doctor Santos Fernández, act-j o 
i que asistieron var¿os ministros del: pMece auG e „ cartera ser4 conf:aJa 
Gobierno cubano. 'rurr,hi¿n ^ ^_K% |rarece que esa cartera sera connaaa , También, en nombre!. L . . , , . 
«e la revista «Archivos de Oftalmología'lnterinamente a otro n116111»»"© del 
HKspanoamericanos.. descubrí la lipidal 
que da el nombre de Santos Fernández 
« un pabellón del Hospital «Calixto 
García». 
Tuve ocasión de dar dos sesiones opc-
tíitorias de extracción total de catarata? 
en el Hospital Mercedes y otra en el 
Hospital «Calixto García». • s 
Posteriormente realicé algunas opera-
ciones particulares., cuyo importe cedí 
muy gustoso para la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Cuba. Tam-
bién regalé a la Universidad una pe-
Gobierno alemán 
«El canciller y el ministro de la 
Economía la han rechazado 
B E R L I N , 14.—El Gobierno se ha en-
cerrado, desde el punto de vista oficial, 
en el silencio más absoluto con respecto 
a la dimisión del ministro de la Reichs-
wehr, Gessler, dimisión que hoy a me-
diodía no había llegado todavía a manos 
de Hindenburg. Por el contrario, la opi-
lícula de mil metros áe longitud sobreínión general es que la decisión de Gess 
«anatomía patológica del ojo 
Dedicó el ilustre doctor Poyales vivos 
elogios a la Cruz Roja de Cuba, cuya 
organización dice puede servir de mo-
delo • en casi todo el mundo; conservo 
además—dice—el recuerdo grato de que 
se me ha concedido la plaza de primera 
clase del Mérito de la Cruz Roja Cu-
bana. 
También dedica un recuerdo gratísi-
mo a la colonia española. Hemos visi-
tado—manifiesta—el Centro Asturiano, 
el Gallego, el Castellano, el Canario e 
incluso el Casino de Sietes, llamado así 
por estar formado por los naturales 
de Sietes, pueblecito asturiano. 
Trae el señor Payóles para las reinas 
doña Victoria y doña Cristina, y como 
homenaje a estas augustas damas, tar-
jetas, firma Jas, de los 36 títulos de Cas-
lilla que hay en La Habana. 
Los donativos para la 
Ciudad Universitaria 
El doctor Poyales tiene palabras de 
elogio para la labor realizada en Cuba 
por el doctor Aguilar. Recibió—dice-
homenajes de todos, especialmente de 
los dentistas. Dió varias conferencias 
ler es ya definitiva, y que lo único de 
qué se trata ahora es de resolver la 
cuestión de quién haya de sustituirle. 
Hasta ahora no se ha tomado ninguna 
decisión. Se barajan los nombres del ex 
canciller Luther y de Groener. pero el 
primero acaba de declarar a la. Agen-
cia Wolff que nadie le ha hablado de 
sustituir al ministro de la Reichswehr, 
y que además él no se considera en con-
diciones para asumir ese cargo, y el Se-
gundo, parece que el partido del Cent'o 
no lo aceptaría. También se habla de! 
popular Scholz, que no acepta; de su 
correligionario Kardoff y del almirante 
Brumingham; pero la sólucion más ve-
rosímil está en una interinidad, a cargo 
de cualquiera de los restantes ministros. 
Del canciller Marx, que fué recibido 
esta mañana por el presidente Hinden-
burg, aseguraban esta tarde los perió-
dicos que se había negado a aceptar la 
cartera de la Reichswehr, fundándose en 
que se encontraba muy recargado de 
trabajo; pero que. en cambio, había pro-
puesto la candidatura del ministro de 
Economía pública, Curtius, el cual, a su 
vez, había declinado el ofrecimiento. 
En los círculos políticos se dice que 
m 
en pro de la Ciudad Universitaria, y como quiera que se iniciarán dentro de 
consiguió del presidente de la república! poco en^ e l Reichstag amplios debates 
que ae dicte una ley para que puedan 
venderse allí los billetes-donativos, del 
sorteo para la Ciudad Universitaria. 
Eoto—añade—es de mucha importancia, 
sobre todo teniendo en cuenta que es 
tin ejemplo que seguramente será imi-
tado por otras repúblicas. 
* * * 
E l doctor Aguilar trabajó ayer todo el 
día en su domicilio, entre otras cosas, 
en ordenar cuantas notas había reco-
gido en su viaje. 
Hoy a mediodía conferenciará con el 
rector de la Universidad Central y se 
hará cargo nuevamente de la Secreta-
ría de la Junta Constructora de la Ciu 
dad Universitaria. 
León Blum ataca a 
los radicales 
acerca del presupuesto de la Reichs-
wehr, lo más indicado es que Gessler sea 
sustituido por una personalidad muy en-
terada de cuantos asuntos van a ser 
puestos a discusión, y que en esas con-
diciones únicamente puede tratarse de 
un ministro de los que están actualmf-n-
te en funciones. 
L A S E L E C C I O N E S , E N MAYO 
B E R L I N , 14.—El corresponsal de la 
Agencia Fournier dice saber que el 
Reichstag quedará disuelto en el mes 
de abril, y las próximas elecciones ten-
drán lugar en el mes de mayo, probable-
mente el primer domingo. 
HOMENAJE A MARX 
B E R L I N , 14.—Mañana cumple sesenta 
ly cinco años de edad el canciller del 
Imperio, señor Marx. Con este motivo 
¡será visitado por el presidente, mans-
jcal Hindenburg, que le felicitará. Des-
pués lo hará también, en nombre del 
¡Gobierno, el vicecanciller, Hergt. 
Marx recibirá igualmente a una re-
j presentación del Consejo del Imperio y 
lal presidente del Reichstag. 
OTRO ATAQUE A E R E O 
Post Dispatch (San Luis). 
Les reprocha haber abandonado a 
los diputados comunistas 
—o— 
NAUEX, 14—La división de los radi-
.pales en la votación sobre la deten-
(•¡dii de los diputados comunistas ha 
flnráb una derivación insospechada,' 
que todavía no puede predecirse las 
consecuencias que tendrá en la situa-
ción electoral. 
León Blum, en Le Populaire, ha de-
clarado que los radicales no pueden es-
perar en las elecciones la ayuda de los 
socialistas, mientras ellos hacen el jue-j 
go de la reacción en la Cámara, votan- 0 
do por la detención de los comunistas. > ROMA, 14—Ha quedado constituida 
E N BUSCA D E LOS COMUNISTAS ¡en esta capital una Universidad sindi-
PARIS. 14—Se ha ordenado a la Po- cal fascista popular, 
licia judicial que active sus pesquisas! La nueva institución tiene por base 
para averiguar el paradero de los dipu-jlas normas del estatuto de trabajo que 
tados comunistas. i figuran en el programa de la Confede-
Se cree que en breve serán detenidos, ración nacional sindical fascista. 
D I A D E M A S DG AZAHAR 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O —CONCEPCION J E R O N I M A . S. 
Una Universidad sindical 
fascista en Roma 
PEREGRINACION NACIONAL ESPAÑOLA 
A TIERRA SANTA 
Unica de carácter nacional autoridada en España por la Junta, Nacional, 
nombrada por el eminentisimo señor Cardenal Primado y presidida por el 
excelent ís imo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Dol 19 de abril a 5 de junio, con ealido desde Barcelona y visitando Ge-
nova, Roma, Ñapóles, Pompeya, Atenas, Constantinopla, Rodas, Caifa (Car-
melo), Nazaret, Jerusalén (todos los Santos Lugares), Cairo, Alejandría, Mar-
sella y regreso a Irún (Lourdes) o Barcelona. 
Precios todo comprendido: Primera, 3.100; segunda, 2.450; tercera distin-
guida (segunda a bordo), 1.800 pesetas. Billetes reducidos para la incorpo-
ración en Barcelona. 
I N F O R M E S E I N S C R I P C I O N E S 
Comisaria General de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones, Ave-
nida Conde Peñalver, 17, Madrid, y en todas las Delegaciones Diocesanas 
de España, cuya lista se proporcionará a solicitud. 
Cierre de inscripciones: 1.° de abril, o antes si las plazas (limitadas) se 
completan. Distribución de camarotes según orden de inscripción. 
La Comisión naval exige 
un programa concreto 
No quiere que el presidente de 
Norteamérica pueda suspender 
y reanudar las construcciones 
—o— 
WASHINGTON, 14.—La Comisión de 
Marina de la Cámara de representanlfs. 
sin tener para nada en cuenta las re-
comendaciones del secretario de Estajo 
en el departamento de Marina, seilor 
Wilbur, ha adoptado hoy por 15 votos 
contra 1, una resolución preconizando 
el que «todo, futuro programa de nue-
vas construcciones navales estipule e' 
plazo en que hayan de quedar termina-
das las construcciones previstas en él.» 
La Comisión ha estimado que las 
nuevas construcciones indicadas en el 
llamado programa de los cinco afíos ten-
drán que quedar terminadas en el pla-
zo máximo de ocho años, y que además 
será preciso fijar taxativamente el nú-
mero máximo de barcos que habrán de 
ser empezados a construir cada año y 
el importe de cada uno de ellos. 
Algunos miembros de la Comisión na-
rece que no están dispuesos a aceptar, 
en su forma actual, el programa de los 
725 millones de dólares presentado por 
míster Wilbur. y ello tanto más cuanta 
que la Comisión parece inclinarse a quo 
la decisión final se aplace cuando me-
nos por algún tiempo. 
La Comisión ha adoptado también, por 
15 votos contra 0, una resolución» en 
la que se propone sea retirado al pre-
sidente de la república el derecho a 
ordenar la suspensión de las construc-
ciones navales de guerra, salvo en el 
caso de que consienta en ello el Con-
greso. 
* * * 
N. de la fí.—La Comisión va asi mu 
cho más allá que Coolidge. En el pen-
samiento de éste, el programa nava! 
debía ser un medio de conseguir la re-
ducción de armamentos; por eso que-
daba al arbitrio del presidente !a sus-
pensión de las construcciones. Tampoco 
se fijaba una fecha para empezar a 
construir. L a Comisión, en cambio, quie-
re un programa concreto en todos sus 
detalles. 
EL " ü OE ESPÍA" 
Regreso de políticos 
a Portuga! 
Se autoriza el de Antonio María da 
Silva y el de Vitorino Guimaraes 
—o— 
LISBOA, 14.—El Gobierno anuncia que, 
consciente de la fuerza de la dictadura 
y del apoyo de la nación, ha decidido 
permitir el regreso de algunos políticos 
emigrados. Ha llegado ya el ex presi-
dente Victorino Guimaraes y dentro de 
poco regresará también Antonio Maria 
da Silva, el presidente del Consejo cuan-
do se dtó el golpe de Estado militar. 
Antonio María da Silva ha dado la 
seguridad de que no se ocupará de. po-
lítica. Por otra parte, está reñido con^ 
los políticos que forman la Liga dtT 
París por haberse negado a firmar los 
manifiestos publicados últimamente por 
dicha Liga.—Corma Marques. 
L A VISITA D E L A ESCUADRA 
I N G L E S A 
LISBOA, 14.—El almirante Ivens Fe-
rraz ha asumido ©1 mando de la Escua-
dra que rendirá honores con ocasión de 
la próxima visita de la EscuadTa in-
glesa. 
«EL DEBATE» E N COIMBRA 
LISBOA, 14.—El COTTPW de Coimbra, 
eemanario católico, publica en su úl-
timo número una elogiosa referencia de 
E L DEBATE y anuncia que muy en bre-
ve será vendido este periódico en aque-
lla ciudad.—Marques. 
T R I G O E X T R A N J E R O A P O R T U G A L 
LISBOA. 14.—Va a ser publicado un 
decreto autorizando la importación de 
setenta y cinco millones de kilogramos 
de trigo exótico, a razón de-veinticinco 
millones mensuales, para el consumo 
del país durante los meses de febrero, 
marzo y abril.—.Afargues. 
E L P A D R E CRAVVLEY E N LISBOA 
LISBOA, 14.—El curso de conferencias 
que lleva a cabo el padre Mateo Craw-
ley constituyen un verdadero aconteci-
miento religioso. Hoy, en la iglesia de 
Santo Domingo, el mayor templo de 
Lisboa, se han reunido cerca de tres 
mil personas, que, entusiasmadas 1 con 
la palabra del conferenciante, aclnma-
ron a Cristo Rey.—Marques. 
EL 
"OIA DE COLON" 
Londres consumió 2.371 
I millones de naranjas 
—o— 
LONDRES, 14.—El ministerio de Co-
mercio ha facilitado hoy una estadísti-
ca sobre el consumo de naranjas du-
rante el pasado año. En el transcurso 
de los doce últimos meses los londinen-
ses consumieron 2.371 millones de na-
ranjas, lo que hace un promedio de 5G 
por habitante. 
Se tratará de intensificar la ex-
portación a Norteamérica de los 
productos artísticos españoles 
Declaraciones del embaja-
dor yanqui en Madrid 
—o— 
E l embajador de los Estados Unidos 
en Madrid, míster Ogden Hammond, ha 
hecho en Londres, adonde llegó de paso 
para Nueva York, unas declaraciones, 
que vemos recogidas en el «Diario de 
la Marina» del 22 de diciembre. 
Míster Hammond ha hablado con en-
tusiasmo de la prosperidad cada día ma-
yor de España y de la actividad con que 
su Gobierno atiende a la construcción, 
de carreteras que abran el país al tu-
j ismo, rio menos que de la extensión oui, 
alcanza el servicio postal aéreo español. 
Las relaciones entre ambos países soij 
extraordiarinamente cordiales, y desde 
el año pasado están basadas en um* 
mejor inteligencia y en un más íntimr 
contacto quedos norteamericanos desean 
establecer con España. 
Míster Hammond dió a entender que 
durante su permanencia en los Estado^ 
Unidos tratará con el Gobierno de 
Washington de diversas cuestiones re-
ferentes a España, tales como la parti-
cipación de Norteamérica en la Exposi-
ción de Sevilla y la exportación en gran 
escala de productos artísticos españoles 
de diferentes regiones, como los enca-
jes, los trabajos famosísimos en acero 
y en oro que se hacen en Toledo, etc. 
También parece que míster Hammond 
gestionará que el Día de Colón, que se 
celebra en los Estados Unidos, coincida 
con una fiesta que podría llamarse el 
Día de España, y durante la cual lo.-
esta'blecimientos norteamericanos po-
drán exponer en sus escaparates artícu-
los de manufactura española. 
Recordó el embajador yanqui la re-
ciente visita hecha a la Universidad d:: 
Salamanca por míster James Brown 
Scott, para demostrar el creciente inte-
rés que España inspira a los norteame-
ricanos, y declaró que España posée ac-
tualmente el mejor Gobierno que ha 
tenido en muchos siglos, y que el ge-
neral Primo de Rivera, que está hacien-
do el bien de su país, es uno de lo? 
hombres más fuertes que ha producido 
el suelo hispano. 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Terremotos en Chile! 
SANTIAGO D E C H I L E , 14.—Se han 
dejado sentir violentas sacudidas sísmi-
cas en las provincias de Atacama y Co-
quimbo, principalmente en esta última 
Se sabe que las pérdidas ocasionada-
por el terremoto son considerables, y ŝ  
ignora si ha habido que lamentar vic-
timas. 
OTRO T E R R E M O T O E N L I E JA 
L E I J A , 14.—La noche pasada se re-
gistró un movimiento sísmico a las do? 
y cuarto, aproximadamente. 
E l fenómeno tuvo una duración de 
cinco o seis minutos. 
L a sacudida parecía provenir de 8r j -
bante y dirigirse a Luxemburgo. 
I n a u g u r a c i ó n 
La Agencia "Trema" y su nueva 
instalación 
Desde hace algunos días, puede de-
cirse, sin hipérbole, que Madrid cuen-
ta con una verdadera exposición auto-
movilística que permite todo el realce 
debido a coches de marca tan conoci-
dos como son los «Citroen», los «Lo-
oomobile» y los oFlint». 
Franco y merecido ha sido el éxito 
de la Agencia TREMA, a la que se 
tributaron, el día de su inauguración, 
generales parabienes por sus numero-
sos clientes y distinguidos invitados, 
verdaderamente maravillados ante las 
grandiosas reformas que la Agencia 
TREMA ha llevado a cabo en su edifi-
cio de la calle de Villanueva, núm. 34, 
y Núñez de Balboa, núm. 5, transfor-
mando en una sola las varias naves 
de que se componía la anterior insta-
lación. 
Cuatro puertas de acceso dan entra-
da al magnífico salón, dotado de luz 
natural por cinco grandes ventanales 
rasgados. Sostenido el techo por siete 
potentes colummas, que parecen esbel-
tas por su grácil aspecto y la ampli-
tud del hermoso local. Grandes palme-
ras, profusamente diseminadas por el 
suntuoso salón, ofrecen la grata impre-
sión de hallarnos en un jardín de in-
vierno donde se hubieran dado cita los 
más lujosos automóviles con sus cca-
rrosserles» elegantes, de tonos capri-
chosos, en los que predominan lo vivo 
y lo claro, formando el conjunto una 
amalgama estética que seduce. 
Ya saben los amantes del volante qu» 
la Agencia TREMA, calle de Villanue-
va. 34. encontrarán los últimos mode-
los de los afamados «Citroéns». de los 
potentes «Locomobiles» y de los gráci-
les oFlNnts»... y además, la exquisita 
amabilidad del personal de la Agencia 
«Trema». 
A N T I C A T A M A L 
(^drciqyiiorezi 
Huevos para incubar 
¡Conejos gigantes do España. Velázquei u 
T.0 55.444. «GRANJA SAN JOSE D E ' * » 
MONTANA» ^ 
Gracias a 61 Quedo 
aiegurado contra 
C A T A B R O S . TOS. 
PULMONIAS. T U 
B E B C U L O S I S . 
Antiséptico » re 1 
constituyente. 
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£1 f a m o s o reconst i tuyente 
j a r a b e S a l u d es el m á s 
ant iguo a m i g o de las per-
s o n a s de e x p e r i e n c i a por-
que s a b e n q u e ^ s el de m á s 
s e g u r o s r e s u l t a d o s p a r a 
regenerar l o s o r g a n i s m o s 
d é b i l e s y p r o l o n g a r la v i d a 
C l ü ^ Cerca de medio siglo 
^ j \ * x d ° * J * ; x o * e s dc exito credeT,tc 
p ¿ j d Irr i l t* Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
T o d a p e r s o n a a n é m i c a , inapetente o ago-
tada, c u r a r a r á p i d a m e n t e c o n el u s o de l 
J a r a b e d e 
HIPOFOSHTOS SALUD 
N I 0 N R A D 
E N E S T A S E M A N A 
DOMINGO 
10,30. Concierto por la Orquesta rusa de Balalaikas. 
22.0. Emisión retransmitirla por las Estaciones de San Sebas-
tián (EAJ 8), Bilbao (EAJ 0) y Salamanca (EAJ 22). Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Concierto popular: Graciela (cancio-
nista), Banda del regimiento de León, dirigida por don Francisco 
. Calés. 
M A R T E S 
22.0. Emisión retransmitida por las Estaciones de Sevilla 
(EAJ 5), Bilbao (EAJ 9) y San Sebastián (EAJ 8). Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Be-
transmisión del segundo acto de la ópera que se ejecutará este día 
en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 
M I E B C O L E S 
22,0. Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Ultimas 
cotizaciones de Bolsa. Programa popular de la Unión do Badiooyen-
tes: selección de la za'rzuela en un acto, libro de Constantinó Gil; Vmi-' 
sica de loe maestros Valvercle y Bomea, Niña Pancha, interpretada 
por la señora Lahera, señorita Caballé y señor Ballester. 
J U E V E S 
22,0. Emisión retransmitida por las Estaciones de Bilbao (EAJ 0), 
San Sobastián (EAJ 8) y Salamanca (EAJ 22). Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Selección 
de la ópera de Bossini, E l barbero de Sevilla, interpretada por Sylvia 
Serolf y señores Paredes, Angerri y Del Bío. Orquesta de la Esta-
ción. Maestro director, José María Franco. 
V I E R N E S 
22.0. Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Ultimas co-
tizaciones de Bolsa. «Pot-pourri», Monna Lissa (cancionista), José 
Lozano (cantador), Luis García (guitarrista), Antonio Velasco Zazo 
(escritor). Sexteto de la Estación, 
SABADO 
22,0. Emisión de la Unión de Radiooyentes, retransmitida por 
las Estaciones de Barcelona (EAJ 1), Sevilla (EAJ 5), San Sebastián 
(EAJ 8 y Bilbao (EAJ 0), Selección de la opereta en tres actos, el 
segundo dividido en dos cuadros, original de Luis Pascual Frutos, 
música del maestro Vives, E l duquesilo o L a corte dé Versallcs. 
DETALLES EN ' ONDAS" 
U N I O N R A D I O 
Avenida P¡ y Margal!, 10 
M u i r t e 
MODELO PARA TODO 
¡ v a York.) 
—Buenos días. Mi marido quiere comprar un piano, y le 
agradeceré nos envíe unos cuantos a casa para elegir. 
[Ufe, Nueva Yoi*.> 
VENTAJAS 
E L DUEÑO DE L A CASA, A L PRE-
SUNTO INQUILINO.—Y lo que no es me-
nos importante: al lado tenemos un campo 
de "golf". 
[The Humorisí, Londres.) 
n ^ T 0 * ™ ^ 69 ^ "rfamia. Han matado un 
pollo cuando le faltaba poco para obtener la pensión 
a la vejez. 
iJ'clc-Mélc, P a r í s , ! 
M A D R I D . - A ñ o X V m . — \ ú m . S.773 E L D E B A T E Domingo 15 de enero de 1928 
ASTURIAS Y UON INCOMUNICADAS POR IA NIEVE 
A Y E R SALIO DE VIGO PARA SU PAIS E L E X EMBAJADOR ARGENTINO, DOCTOR ES-
TRADA. ESCUELAS DESTRUIDAS POR E L FUEGO EN SAN MAMES (BURGOS). UNA HOS-
PEDERIA PARA PEREGRINOS DEL PILAR E N ZARAGOZA. NUEVO F. C. EN ALMERIA. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Un ferrocarril en Almería 
A L M E R I A , 14.—Ha llegado el general 
inepector de los eervicioe de Ferrocarriles 
militare*? don Juan Aviles, acompañado del 
coronel de Ingenieros señor Aspiazu para 
ostadiar la línea férrea de Sierra A;hami-
11a y el material móvil que en caso de 
convenir adquiriría el Estado. Dicho fe-
rrocarril uniría el puerto y el campamen-
de Sotomayor 
Juan Cervera, comandante del crucero 
tPríncipe Alfonso», fué a bordo del buque 
inglés cCentaur» para saludar al comodo-
ro míster Egerton. Esto le devolvió la 
visita. Al abandonar el buque se le tri-
butaron honores. Hoy bajaron a tierra 
para visitar los arsenales y la pobla-
ción la mayor parte de los 1.452 hombres 
que constituyen la tripulación de la Es-
cuadra surta en el puerto. También su-
- E l alcalde ha telegrafiado al jefe d(vl I b,eron » bojdo del buque almirante el ^ 'a- , , - . 
Jobierno para interesar se incluya a Al ! f P ^ 1 .LDnquez' el vicealmirante don . A ^ cuatro de la la 
ler ía en el itinerario del servicio aéreo ^do fo ,Suances * ei «eneral gobernador P f * « " ^ s Aires, el t 
ordinariamente y que nunca podría olvi-
dar la amabilidad con que Vigo le había 
acogido y obsequiado, prometiendo traba-
jar activamente por las fraternales rela-
ciones entre España y Argentina, así como 
para el más intenso intercambio comer-
cial y de comunicaciones entre ambas na-
ciones. 
Esta mañana el doctor Estrada oyó misa 
en la iglesia colegiata, acompañado de su 
familia 
tarde zarpó con rum 
•icio aereo. 
Vapor con averías 
A L M E R I A , 14.—Ha arribado el vapor 
«Zurrióla», remolcando al vapor español 
«Santirao», al que se le rompió el eje cuan-
do navegaba con rumbo a Sagunto, pro-
cedente de Vil lagarcía, con cargamento de 
arcilla. No hubo novedad en la tripula-
ción. 
El alumbrado de las ramblas 
ransatlántico «Cap-
de la plaza, don "Francisco ArtFñano. |Arcona», que conduce a los distinguidos 
En honor de los marinos se celebró ano-; ^ í 6 1 0 ' 5 • su P^'e-
che un asalto en el Casino. Esta noche 
míster Muir, significado miembro de la 
colonia inglesa, obsequiará con un ban-
quete a los oficiales británicos. 
Dos robos en Huesca 
H U E S C A , 14.—Durante la noche últ ima 
entraron unos ladrones en el estableci-
miento de Hilario Borau Beltrán, en 
B A R C E L O N A , 14.-E1 Ayuntamiento ha M5"6^0 de C.a.nfranc' ? se llevaron 22 0?0 
publicado una nota, en la que se hace 
eco de lo dicho estos días sobre el alum-
brado de las ramblas, y manifiesta que 
polo falta para terminar sil instalación 
la colocación de los reflectores que la casa 
constructora no ha concludo todavía. Mien-
tras, se usarán los actuales y cuando se 
reciban aquéllos, mejorará notablemente 
el alumbrado. Dice también que se ha 
colocado una capa de cemento en los al-
corques de los árboles y que cuando el 
adoquinado se desgaste, se echará encima 
una capa de asfalto para igualar el piso. 
— E n el Gobierno civi l recibió a los pe-
riodistas el oficial mayor, señor Más, que 
les entregó una nota de la Junta de Abas-
t.os'- "r? (lue 66 imponen multas por valor 
pesetas en dinero, bonos y acciones. E n 
La Escuadra inglesa en Vigo 
V I G O , 14.—Esta mañana, a las once, vi-
no a Vigo el almirante de la Escuadra 
inglesa anclada en el puerto. Le acom-
pañaban el cónsul de su país y sus ayu-
dantes. Visitó a las autoridades de Ma-
rina y al alcalde. FMe obsequió a los 
marinos con vino« españoles y pastas. Por 
la tarde devoliveron las autoridades es-
pañolas la visita al almirante. E l buque 
capitán disparó los cañonazos de regla-
la misma noche se cometió otro robo en 1 mentó 
la farmacia del mismo pueblo. Los ladro- Hoy'saltaron a tierra varios centenares 
nes no han sido habidos. 
Asturias y León incomunicadas 
O V I E D O , 14.—Está interrumpida la co-
municación entre «Asturias y León en el 
puerto, a causa de la nieve. 
Calvo Sotelo en Salamanca 
S A L A M A N C A , 14.—Procedente de Mali-
lla de los Caños llegó el ministro de Ha-
cienda, que fué cumplimentado por las 
airtoridades. Vis i tó los monumentos de la 
ciudad y a las once de la mañana, acom-
pañado del rector, de don Gregorio Fraile, 
do 9.420 pesetas a diversos comerciantes dejdcl asambleísta don Gracialiano Pérez Ta-
m provincia, que han infringido las dis- bernero y de su hermano don Alicio. es-
posiciones vigentes de Subsistencias 
—Procedente de Madrid, ha llegado el 
conde Güell. marqués de Comillas, y sa-
lido para Niza, el marqués de Urquijo, 
que llegó de Madrid. 
—Esta^ mañana terminó en la Audien-
cia la vista de IH •a.u-'a por supuesta fal-
sedad en documento público seguida con-
tra el ex feecretario y concejales de San 
Pedro de Ruitdevilles. E l fiscal y las de-
fensas modificaron sus conclusiones y la 
causa quedó para sentencia. 
Muere a los ciento siete años 
B A R C E L O N A , 14.—A la edad de ciento 
siete años ha fallecido la vecina Mariana 
Parés , habitante en la calle de Xifre, nú-
mero 42. 
—Ha fallecido a la edad de ochenta años 
Salvador Gabarró Torrent, experto maes-
tro forjador autor de la mayor parte de 
las obras de cerrajería que proyectó el 
genio creador de Gaudí. Entre las gran-
des obras que deja, figuran las del tem-
plo de la Sagrada Famil ia , paseo y par-
que de Güell, convento de las Salesas, pa-
lacio episcopal de Astorga y otras mu-
chas. 
La Biblia en catalán 
B A R C E L O N A , 14.—Ha aparecido el pri-
mer volumen de la Sagrada Biblia tra-
ducida al catalán y patrocinada por el 
señor Cambó. Contiene el Génexis y Exo-
do, los textos originales y las introduc-
ciones son obra del canónigo don Carlos 
Cardó, padre Antonio María, de Barcolo-
na, de la Orden de Capuchinos, y el doc-
tor Millán Vallicrosa, catedrático de He-
breo de la Universidad de Madrid. Va 
precedido de un extenso prólogo del pa-
dre Migijel de Esplugas. 
Toda la Biblia vertida en esta colec-
ción constará de 14 volúmenes , y apare-
cerán de tres a cuatro cada año. 
— L a Diputación provincial ha creado 
tres becas Alfonso X I I I , según el acuer- j 
do tomado en la Asamblea de Diputa-
ciones celebrada el año pasado, como re-
cuerdo del X X V aniversario de la Co-
ronación del Rey. Las tres becas se des-
finarán a pintura, música y técnica o 
intelectual, para que pueda marchar al 
extranjero los pensionados. 
Conferencia de Maeztu 
B I L B A O , 14.—En el Ateneo desarrolló 
su conferencia el embajador de España 
en la República Argentina, don Rami-
ro de Maeztu, que disertó acerca del te-
ma «El alza de los salarios». E l señor 
Maeztu se expresó en tonos iguales a 
sus conferencias de Barcelona y Vitoria. 
Fué muy aplaudido. 
Después fué obsequiado con una comi-
da ínt ima en la Sociedad Bilbaína, a la 
que asistieron el presidente del Ateneo, 
don José Fél ix de Lequerica, y otras per-
sonalidades. Mañana domingo, a la una 
y media, se celebrará el banquete con 
que le obsequian la U n i ó n Patr iót ica y 
los Somatenes de Vizcaya. 
—Marchó a Madrid una Comisión del 
gremio de almacenistas de vinoe para 
buscar cerca del Gobierno una solución 
al pleito que se viene ventilando estos 
días con motivo de los impuestos esta-
blecidos. 
Escuelas destruidas por el fuego 
BURGOS, 14.—Esta madrugada, en el 
inmediato pueblo de San Mamés, un in-
cendio destruyó completamente el edifi-
cio en que están instaladas las escuelas 
y la casa del maestro, cuyos muebles fue-
ron arrojados por las ventanas. A la ex-
t inción del fuego contribuyeron los ve-
cinos de San Mamés, y los d->l inmediato 
pueblo de Quintanilleja. También acudió 
el servicio de bqmberos de Burgos. 
E s t a tarde vino una Comisión del Ayun-
tamiento de San Mamés con el maestro 
para dar la sgracias al alcalde de esta 
capital por el envío de los bomberos. 
—Mañana se firmará la escritura de 
permuta del edificio que ocupa la Capi-
tanía general, propiedad del Ayuntamien-
to, por el cuartel de Caballería de Lance-
ros de España, propiedad del Estado, si-
tuado éste en una de las principales ca-
lles de la población. E l Ayuntamiento 
proyecta derribarlo, dedicando sus sola-
res a nuevas construcciones. 
El pleito de los vinos, igual 
B I L B A O , 14.—El pleito de los vinos si-
gue igual. E n la Albóndiga Municipal no 
se han hecho operaciones, como tampoco 
en los diversos establecimientos de bebi-
das, donde ha entrado estos días poca 
cantidad de vinos y alcoholes. 
—Para tratar de diversos asuntos rela-
cionados con las dos provincias, han mar-
chado a San Sebast ián los diputados viz-
caínos señores Gaytán de Ayala, Zumala-
cárregui y Elordoy. 
• — L a Caja de Ahorros Vizcaína ha acor-
dado dar la suma de 600.000 pesetas para 
diversas obras y entidades de Beneficen-
cia. 
Fray Luis de León 
C U E N C A , 14.—Bajo la presidencia del 
Prelado, don Cruz Laplana, se celebró en 
el teatro Cervantes la segunda de las 
conferencias organizadas con motivo del 
centenario de fray Luis de León. 
La disertación estuvo a cargo de don 
José María Alvarez Martínez del Peral, 
que trató sobre «La familia y la patria 
de fray Luis de León». 
Demostró documentalmente que fray 
Luis nació en Belmonte, pueblo de esta 
provincia y refutó la falsedad de la acu-
sación que se hizo en el proceso contra 
aquél al afirmar que tuviera ascendientes 
judíos. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Obsequios a los marinos • británicos 
F E R R O L , 14.—El capitán de navio dor 
tuvo en el Ayuntamiento, donde fué re-
cibido por el alcalde accidental, don Juan 
Francisco Rodríguez. E l señor Calvo So-
teto ad miro desde el b#lcón central la 
Plaza Mayor y allí fué saludado por el 
secretario del Ayuntamiento en nombre del 
secretario de la provincia. A las doce fué 
obsequiado con una comida ínt ima por los 
hermanos Pérez Tabernero, a la que asis-
tieron el gobernador civil , el presidente 
de la Diputación, delegado de Hacienda, 
rector de la Universidad, alcalde y otras 
personalidades. Al terminar, el ministro 
sal ió en automóvi l para Madrid con ob-
jeto de asistir al Consejo que se celebraba 
en Madrid a las seis y media. 
El aristócrata desaparecido 
SAN S E B A S T I A N , 14.—Continúa sin co-
nocerse el paradero del aristócrata des-
aparecido ayer. L a Policía realiza intere-
santes trabajos para averiguarlo. 
—Se ha celebrado un homenaje a An-
drés Peña, presidente de la Federación 
de Pelota de Guipxízcoa, por su labor en 
pro del fomento de este deporte. 
—Hoy fueron desempeñadas en el Mon-
te de Piedad 993 lotes de ropas. 
La muerte de Sinesio Delgado 
SAN S E B A S T I A N . 14. — E l pleno del 
Ayuntamiento acordó consignar en acta 
su sentimiento por la muerte de Sinesio 
Delgado, telegrafiar el pésame a su viu-
da y estudiar un homenaje de testimo-
nio da gratitud al ilustre escritor, por el 
afecto que profesaba a esta ciudad. Los 
periódicos de la localidad dedican senti-
dos a i t ículce necrológicos a la memoria 
de Sinesio Delgado, que gozaba aquí de 
gran popularidad y s impat ía . Se han di-
rigido a la familia mimerosoe telegramas 
de pésame. Los amigos de la tertulia del 
café donde iba, han enviado una corona. 
La concurrencia a la Iberoamericana 
SAN S E B A S T I A N , 14.—Se han reunido 
los representantes de las Diputaciones de 
Guipúzcoa y Vizcaya, que trataron de la 
ronveniencia de asistir a la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. Quedaron en 
reunirse de nuevo para este asunto, y 
resolvieron diferentes asuntos, entre ellos, 
la aceptación del timbre provincial para 
las dos Diputaciones. 
— E l Ayuntamiento acordó un voto de 
gracias para don Blas Aguilar, por su 
campaña en beneficio de los intereses de 
la población, y en la sesión privada es-
tudió el plan de importantes obras. 
Conferencia sobre la lepra 
S E V I L L A , 14.—En el Círculo de Los L u i -
ses'dio una conferencia el padre . jesuíta 
Van Sperecken sobre «Madagascar». Fué 
una disertación muy interesante, en l a 
que puso de relieve los males que pro-
duce la lepra. E l padre Sperecken, acom-
pañado de otros religiosos, saldrá para 
Madagascar con objeto de continuar su 
misión en favor de los leprosos. Antes irá 
a Madrid y otras provincias para des-
arrollar varias conferencias. 
Un ratero muerto 
S E V I L L A , 14.—Esta noche el ratero de 
veintidós años de edad Antonio López lle-
vaba un saco de almendras por la calle 
del Aguila. Le v ió una pareja de Segu-
ridad y le dió el alto. E l ladronzuelo dijo 
que era un encargo, pero estrechado a 
preguntas acabó por confesar la verdad, y 
para evitar que le detuvieran, tiró el saco 
y con una navaja quiso agredir a un guar-
dia, a quien rompió la guerrera. Este, para 
defenderse, hizo uso del revólver y dis-
paró un tiro sobre el ratero, a quien pro-
dujo heridas tan graves que falleció a los 
pocos momentos. 
de marinos, que recorrieron la población 
e hicieron muchas compras. E l cónsul in-
glés obsequió esta noche con un baile al 
almirante de la Escuadra, a los jefes 
y oficiales de la misma y a las autori-
dades españolas. 
E l Ayuntamiento prepara varios feste-
jos en honor de los marinos británicos. 
Empréstito municipal 
V I G O , 14.—Pasado mañana se abrirá 
la suscripción para cubrir el emprést i to 
emitido por este Ayuntamiento con des-
tino a la captación de los manantiales 
de Fabar y Sobreiro, destinados al abas-
tecimiento de aguas de esta población. E s -
ta primera emisión de «.700.000 pesetas 
y dicha cantidad será cubierta el mismo 
día 16, debido a que antes de ser anun-
ciada se han recibido en el Ayuntamien-
to solicitudes por un importe, mayor do 
la cit ala suma. Ello demuestra la con-
fianza que el Municipio vigués inspira. 
—«El Faro» reproduce, en extracto tele-
gráfico, el artículo de E l . D E B A T E sobre 
el problema de la enseñanza. 
Permuta de edificios 
ZAMORA. 1 4 . - L n la sesión celebrada 
hoy por la Comisión provincial se tomó 
el acuerdo de gestionar el canjeo con el 
Estado del edificio del Instituto de Se-
gunda enseñanza por el que ocupa el Hos-
pital. 
— E n las obras del ferrocarril de Za-
mora a Coruña hubo un desprendimien-
to de tierras, del que milagrosamente se 
Acuerdos del Consejo de ministros 
E B 
Proyecto para electrificar 2.000 kilómetros de ferrocarriles. El pre-
supuesto de las obras con cargo a la Deuda ferroviaria.. Creación 
de la Mutualidad del seguro para el emigrante. 
E B 
A las nueve y veinte terminó el Con-
sejo. Al salir el presidente dijo a los 
informadores que el ministro de la Gue-
rra había mejorado y creía que con los 
quince días de descanso se repondría 
perfectamente. Añadió: 
— E l Consejo ha. sido meramente ad-
ministrativo, consumiendo la mayor par-
te del tiempo el ministro de Fomento. 
Hay una sanción a un secretario mu-
nicipal de Las Carreras (Avila), que ha-
bía estado ya sometido a expediente 
unas tres veces y por fin Ivemos acor-
dado su separación del Cuerpo. Y nada 
más. 
NOTA OFICIOSA 
E l ministro de Trabajo dió la siguien-
te referencia oficiosa: 
«Presídencúí.—El Consejo aprobó la 
propuesta del señor presidente de reinte-
grar a la república cubana algunos re-
cuerdos que de las campañas en dicho 
país posee el Museo de Art:ilería. 
Fomento. — Beal decreto disponiendo 
que las Juntas de Obras del pueno ha-
gan constar en sus presupuestos extra-
ordinarios las obras nuevas en ejecu-
ción. Real decreto aclarando el regla-
mento de I'olicía minera. Adjudicación 
de las obras de explanación y fábrica 
del trozo segundo de la sección segun-
da de la línea del ferrocarril de Val de 
Zafan. Expediente de subasta para la 
los maestros nacionales, a los profeso-
res normales, con la limitación de que 
el destino fuera de concurso a la lo-
calidad donde presta servicio el funcio-
nario de Instrucción pública, que sea 
su marido, sea de igual o inferior cate-
goría al que abandona. 
El otro decreto extiende a Instrucción 
pública, en vista de las numerosas 
obras dependientes de este ministerio 
que se están realizando, la disposición 
del ministerio de Fomento que con fe-
cha de 1911, autoriza a que se exrienda 
a los contratistas, ínterin no cobren las 
obras ejecutadas, un certificado, docu-
mento con el cual pueden movilizar di-
nero. 
Se crea la Mutualidad 
del seguro del emigrante 
El fondo inicial será de 500.000 pese-
tas, desglosadas de los dos millones que 
posee la Caja del Emigrante. E l señor 
Aunós, autor de la propuesta que se tra-
ducirá en decreto, sustituye así el pro-
cedimiento—evidentemente caro—de con-
tratar el seguro del emigrante con em-
presas particulares. Consiste el seguro, 
como se sabe, en un subeidio a la fa-
milia del emigrante, en caso de defun-
ción, o en un socorro a aquél, en ca-
so de accidente de incapacidad por el 
tiempo en que éste subsistiera. Prime-
ramente fué administrada por el Comi-
1 construcción de un edificio-aduana enlté oficial de Segaros, y disuelto éste, 
L ] puerto de Cartagena. Subasta de laslpor el Directorio en 1924, por la Comi-
!obras del segundo tinglado del puerto sión liquidadora de Seguros. 
Se nutrirá además este servicio c<>n 
la cuota, ya vigente, de diez pesetas, 
pero él ministro abriga la esperanza 
Los doctores don Florestán Aguilar y don Francisco Poyales, 
que han regresado de América en compañía del señor Del Amo, 
donante de los 400.000 dólares para la Ciudad Universitaria 
I de Cádiz. Obras de construecón o re-
| construcción de puentes y demás obras 
¡de fábrica en las carretru-as del Estado 
¡que han de subastarse en el ejercicio 
927-28. Real decreto modificando la ley 
! de puertos y reglamento para su ejecu-
'ción y el del reg.amenío general para 
la organización y fég nien de las Juntas 
i de obras y servicios y de las Comisio-
nes administrativas de puertos. 
El Consejo empezó el estudio del plan 
de electrificación de los trozos de ma-
yor intensidad de servicio y mayor pen-
diente de los ferrocarriles. 
'i'rabajo.—Real decreto creando la Mu-
tualidad para cubrir el riesgo de acci-
dentes de viajes de los emigrantes. 
real decreto haciendo extensivas a las 
., i- i J , , , j • 'obras dependientes de este departamonto 
Don Horestán Aguilar es una personalidad relevante del mundo cieutí- los dictaFdofi el de Fomento, autori-
sa.yarom los 20 obreros que trabajaban en fleo. No sólo en España, sino en gran número de paíecs del extranjero, goza zan(j0 \os endosos de las cert ficacio-
tinl^^vTso ^ V V p a t a i ' S n T Í i r M a ^ B de una fama tan extendida que Jinda con la popularidad. Milagro de una nes de obras ejecutadas. Idem de otro 
actividad siempre despierta, de una inteligencia vigorosa y do una gran concediendo a las profesoras de escue-
cultura. L a sola lista de los Congresos internacionales en que la voz del las normales el derecho a ser nom-
doctor Aguilar lia resonado ocuparía más espacio del quo disponemos para bradas fuera de concurso en vacante 
esta nota. Lo mismo ocurriría con las Sociedades de lodo el mundo que 'oiQ116 ocurra donde residan sus maridos 
cuentan en su seno. Nació en 1872 en L a Habana. Es director de la Es-1 J u ^ ^ 
de que se pueda reducir a cuatro. 
Las relaciones hispanoamericanas 
El presidente leyó, en la primera par-
te del Consejo, una disposición autori-
zando al director del Museo de Artille-
ría a que entregue al embajador de Cu-
ba o a la persona en que aquél dele-
gue los trofeos de la guerra de Cuba. 
También leyó un telegrama del em-
bajador de la Argentina, de carácter 
privado, donde renueva el señor Estra-
da su gratitud por las atenciones reci-
bidas y su confianza en el presente y tn 
/ns/ruccídn.—Se aprobó el proyecto de el porvenir de las relaciones entre am-
bos países. El mensaje, redactado des-
pués de entrevistarse con el ministro 
trabajos, qne anunció el derrumbaraien 
to unos segundos antes de ocurrir éste. 
Hospedería para peregrinos del Pilar 
ZAJiAGOZA, H.—El alcalde interino ha 
recibido una comunicación del secretario 
de la Orden de San Juan de Jerusalén, 
conde de Castellanos, en la que expresa 
ía satisfacción de e«ta entidad por ha-
ber solicitado el Ayuntamiento del Esta-
do la cesión dol edificio conocido por San 
Juan de Los Planetes. E l Ayuntamiento 
quiere establecer una hospedería para pe-
regrinos del Pi lar. E l edificio fué pro-
piedad de la Orden y en la cesión se 
. ,. ministerio de Instrucción pública y Be' cuela de Odontología, y ha publicado muchísimos trabajoe de su especiah- llas ^rtes , 
dad, algunos de ellos en inglés y en francés. AMPLIACION 
Don Francisco Poyales es un eminente oculista. Ocupa en su ospeciali- E1 cto del conde ^ Guadalhor-
dad un puesto destacadísimo. Como el doctor Aguilar, es un insigne viajero ce en or(jen a la electrificación de los 
de la ciencia. Ha recorrido muchos países en viajes de estudio e investiga- pa^og por cordilleras, que quedó pen-
dón. No hace mucho estuvo en la India, donde realizó notahilísimos traba- dieme de aprobación definitiva en su 
jos. E s médico del Hospital de San Jnsé y Santa Adela, y ha ido a L a Ha- aspecto económico, merece sin duda la 
reserva la Iglesia, que seguirá dedicada hnna al séptimo Congreso Médico Nacional de Cuba , como representante prioridad en la referencia. Se trata de 
al culto y la «ala capitular para reunir-¡(]c ia fru7 ^nja CSpañola. E l doctor Aguilar ora también uno de los renre- más Ae dos 11111 kilómetros esparcidos 
ne cuando !o estimen conveniente los ca- . J ; rj ' , 1 »- - 1— - — — ^ 
balleros de San Juan do Jeruealcn. 
Al mismo tiempo, dice el conde de Cas-
tellano que la entidad concederá 5.000 
pesetas con destino a las reparaciones del 
edificio. 
— E n el pueblo de Alagón se inauguró 
la sucursal del Banco de Crédito de Za-
ragoza. 
—Se celebró esta mañana la jura de la 
bandera por los reclutas de Infantería. 
A los cuarteles concurrieron los jefes y 
oficiales de los distintos Cuerpos. 
Aplastado entre dos carros 
ZARAGOZA, 14.—En el kilómetro 41 de 
la carretera de Cillas a Alhama marcha-
ba a pie, guiando unas caballerías, que 
arrastraban un carro, Antonio Muñoz, de 
setenta y un años. Las muías se espan-
taron en el preciso momento en que pa-
saba otro carro, y Muñoz, al intentar su-
jetarlas fué aprisionado entre los dos ve-
hículos, sufriendo tan graves heridas, que 
a los pocos momentos falleció. 
— E n las obras que realiza la Compa-
ñía Hidroeléctrica en el término de Sa-
linas, y cuando se hallaba preparando un 
barreno el obrero-capataz Domingo V i -
ñas Castillo, hizo explosión uno de los 
cartuchos de dinamita, que le produjo la 
muerte. 
E! corazón de Hardy será 
enterrado en Stinsford 
En Westminster sólo se guar-
darán las cenizas, después de 
calcinado el cadáver 
BUGBY. 14.—Se han confirmado los 
rumores que decían que el corazón de 
Hardy será enterrado en la iglesia de 
Stinsford, en Dorchester; el cuerpo, una 
vez que se haya extraído el corazón, 
será quemado y las cenizas enterradas 
bordo del transatlántico en la aba(jía Westminster. 
sentantes españoles. 
NOTAS POLITICAS Instituto Hispano-
en Sevilla 
El doctor Estrada a Buenos Aires 
V I G O . 14.—A 
alemán tCap-Arcona», que esta mañana 
entró en el puerto, vino el ministro de 
Negocios Extranjeros de la Argentina, doc-
tor Gallardo, que poco deepués desembarcó 
y en un automóvil se trasladó a Túy, don-
de vis i tó la Catedral y demás edificios 
notables de aquella población fronteriza. 
A su regreso embarcó nuevamente en el 
citado transat lánt ico , donde fué cumpli-
mentado por las autoridades. E l alcalde, 
en nombre de la ciudad, ofreció un ramo 
de flores a la señora del ministro. 
E n el mismo buque hace el viaje de re-
reso a su país el ex embajador argentino 
en España doctor Estrada. Acudieron a 
despedirle a bordo del tCap-Arcona» el al-
calde, don Mauro Alonso, acompañado del 
primer teniente de alcalde, don Jeeúfi Fer-
nández Otero, y el secretario del Ayunta-
miento, don Juan Baliño. También estu-
vieron a bordo de dicho transat lánt ico con 
igual objeto el general gobernador mili-
tar de la plaza, comandante de Marina y 
nutridas representaciones de diferentes en-
tidades de esta población. 
E l alcalde entregó a la esposa del doc-
tor Estrada un precioso ramo de flores y 
a éete un art íe t ico pergamino, en el cual 
envía el Ayuntamiento el siguiente sa-
ludo : 
ePor conducto del doctor Carlos Estrada, 
que supo dejar como indeleble huella de 
su paso por la Embajada de la república 
Argentina en la Corte de Madrid una 
gloriosa estela de s impat ía , dist inción y 
talento, envía el Ayuntamiento de la ciu-
dad de Vigo un saludo que es fraternal 
mensaje de paz a los hermanos de raza 
y a la municipalidad de Buenos Aires, 
primera población de habla española, mi-
lagro de la raza hispanas 
E l doctor Estrada dió las gracias emo-
cionado por latí imiPt^tras de nimpatía que 
esta ciudad le dió durante su corta es-
tancia on olla, añccHepjlo qt!p la caballe-
V i«id!iH pst-nñebi Ir IjaMn i 
De este modo se ha procurado armo-
nizar los deseos del poeta y de su fa-
milia, que querían que fuesen guarda-
dos los restos de Hardy en Dorchester, 
y los de las personas que sostenían que 
los restos de tan gran literato pertene-
cían a la nación. Probablemente el úl-
timo caso de un gran poeta inglés, cuyo 
corazón fué separado del cuerpo y se 
guarda en lugar distinto de éste, es el 
de Shelley, y esto se debió más a un 
accidente que a intención expresa de 
los que recogieron el cadáver. En efec-
to, cuando ardía ya el cuerpo de Shelley, 
Trelawney, al ver que el corazón no se 
había quemado, lo recogió y se lo en-
tregó a Mary Shelley. Hoy se guarda en 
Bournemouth. 
Accidente en el Circo 
Un equilibrista lesionado 
Anoche, durante la función del Circo 
Price, cuando efectuaba sus trabajos el 
artista Pedro Cesi, al dar un salto de 
trapecio a trapecio falló y cayó a la 
red, de la que salió rebotado al suelo. 
Rápidamente auxiliado por los depen-
dientes del Circo y algunos espectado-
res, se le llevó a las habitaciones in 
tenores, en donde el médico de la casa 
le apreció conmoción cerebral, erosio-
nes en la rodilla izquierda y contusio 
nes generales. Pronóstico reservado. 
La alarma entre los espectadores fué 
grande y algunas señoras hubieron de 
di 'o extra-'eer asistidas de desmayo:. 
Los diplomáticos hispanoamericanos 
y el marqués de Estella * 
Don Benjamín Fernnndez y Medina, 
ministro del Uruguay en Esparta, ha es-
crito al presidente del Consejo una car-
ta felicitándole efusivamente por el 
acuerdo de devolver a Cuba la bandera 
de Céspedes. 
En la carta se hace referencia al de-
seo, que compartirá el Cuerpo diplomá-
tico hispanoamericano, de que se con-
ceda al marqués de Estella el collar d3 
Isabel la Católica, «en que—dice—todós 
queremos poner una expresión de nues-
tra común gloria. Ese collar consagra-
ría en parte—añade el señor Fernández 
y Medina—la obra fecundísima de his-
panoamericanismo que realiza el gene-
ral Primo de Rivera.» 
El ilustre diplomático citado ha diri-
gido al embaajdor de Cuba, señor Gar-
cía Kholy, otra carta, en la que comen-
ta sentida y efusivamente la decisión 
del general Primo de Bivera. Elogia y 
aplaude el bello gesto del marqués de 
Estella, gesto que adquiere, expresa un 
valor aún más extraordinario por par-
tir de un militar, ya que los militares 
aman los recuerdos de guerra con in-
tensidad que los hombres civiles difí-
cilmente logran igualar. 
Declara el ministro del Uruguay que 
la bandera de Céspedes debe ser entre-
gada «envuelta y como abrazada por la 
bandera española, en símbolo de un 
abrazo entre madre e hija.» L a actitud 
del jefe del Gobierno, agrega el señor 
Fernández y Medina, ha de apreciarse 
en toda la América española, donde-
quiera que haya espíritus capaces de 
reconocer la magnanimidad. 
—Parece que el Cuerpo diplomático 
hispanoamericano va a reunirse para 
acordar pedir, en firme y mancomuna-
damente que se conceda a Primo de Ri-
vera el collar de Isabel la Católica. 
Varios cubanos piensan gestionar que 
la colonia cubana adquiera por suscrip-
ción una hermosa caja para que sea 
transportada dignamente la bandera de 
Céspedes. 
Congreso Jurídico de Aeronáutica 
En el próximo mes de mayo se cele-
brará en Madrid el VIII Congreso Ju-
ronáutica, general Soriano. 
El Congreso se celebrará en la capi-
tal de España, a propuesta del Comité 
Internacional de París y bajo el patro-
nato de nuestro Gobierno. 
Para formar parte del Comité Nacio-
nal han sido propuestos: Por Estado, el 
conde de Torre Llano; por Trabajo, don 
Mariano de las Peñas; por la Asocia-
ción Francisco Vitoria, don Joaquín Fer 
nández Prida; por la Academia de Ju 
risprudencia, don Felipe Clemente de 
Diego, y como delegado de España en 
el Comité de París, seguramente será 
nombrado don Constantino Fernández 
La Exposición de las guerras civiles 
Nota oficiosa.—«Informado el jefe del 
Gobierno del propósito de celebrar una 
Exposición de trofeos, bibliografías y 
recuerdos de las guerras civiles en' al-
gunas provimeias del Norte, ha dis-
puesto se oficie a los gobernadores ci-
viles de ellas para que denieguen las 
autorizaciones precisas para tales actos 
Se destinará a este fin el anti-
guo convento de los Carmeli-
tas en Triana 
SEVILLA, 14.—Don Rafael Abreu, es-
pañol nacido en Cuba y poseedor de 
una gran fortuna, adquirió recientemen-
te el Convento de los Carmelitas de los 
Bemedios en el barrio de Triana, edifi-
cio de estilo barroco, cuya construcción 
data del siglo XVII. Ahora el sertor 
Abreu por su cuenta realiza grandes 
obras de restauración y al propio tiem-
po construye una soberbia fachada de 
estilo barroco español en la'parte que 
mira a Triana. 
En una amplia hornactaa, situada 
en la fachada principal, modelo de aca-
bado estilo barroco del siglo XVII, será 
colocado el busto de fray Bartolomé de 
las Casas, historiador dominico que fué 
consagrado Obispo de Chiapa en la igle-
sia de San Pablo. El busto, de tamaño 
heroico, fué encargado por el señor 
Abreu al escultor sevillano José Laffita 
el cual ha logrado obtener en esta obra 
un efecto extraordinario. La cabeza, sin-
gularmente, es un portento de carácter. 
Ademá.s se construye una gran sala 
de conferencias, con magníficas cúpu-
las ornamentadas. 
El edificio, en líneas generales, será 
prototipo del estilo que crearon! los mi-
sioneros españoles en América y tendrá 
valiosos cuadros y objetos artísticos de 
gran valor. 
Este inmueble será destinado, salvo 
un departamento pequeño dedicado a vi 
vienda particular, a Instituto Hispano 
Cubano de Historia de América. Ten-
drá por objeto la investigación, recopi-
lación y estudio de documentos, libros 
y demás fuentes de conocimientos y la 
enseñanza y publicación de estudios, 
documentos, mbnografías y obras de 
conjunto referentes a la historia de Amé-
rica y su civilización, con especialidad 
a la historia de Cuba. 
Durante la Exposición Iberoamericana 
servirá para todo lo relacionado con 
Cuba, y especialmente para la manifes-
tación de la vida cultural de aquella re-
pública. 
con arreglo a la naturaleza orográfica 
de Esparta. Unos de esta distancia están 
en Málaga, en el tramo del Chorro (fe-
rrocarriles andaluces). Otros en la lí-
nea M. Z. A., muy cerca de Alican-
te y antes de llegar a Zaragoza. Afee 
ta también el proyecto a la red cata-
lana, y no hay que decir si a los fe-
rrocarriles del Norte ^Guadarrama, 
Pirineos cantábricos, etcétera). E l pro-
yecto atiende a todas las rampas en-
quistadas en el sistema ferroviario na-
cional. Su realización económica co-
rrerá a cargo de la Deuda Ferroviaria. 
de Relaciones argentino, sertor Gallar-
do, aparte de su valor documental, tie-
ne el de una inequívoca cordialidad. 
Un proyecto sobre organiza-
ción corporativa del campo 
El señor Aunós ultima un proyecto 
de decreto-ley, aplicando al campo prin-
cipios y procedimientos en cierto modo 
análogos a los que informan la ley de 
Corporaciones, ya en vigor para tos 
obreros de la ciudad: Comités pari'a-
rios. Comisiones arbitrales, etcétera. Es-
te proyecto será estudiado en Cuns-jo 
de ministros a fines de este mes, pero 
el martes, a propósito de la interpela-
ción del señor Puyuelo, hará el señor 
Aunós una explícita declaración sobre 
el tema. E l proyecto divide y organiza 
la vida del campo en tres grandes sec-
tores: trabajo de mano (obreros), colo-
nización y arrendamientos e industrias 
agrícolas. 
Cuatro mil casas ba-
ratas en Zaragoza 
E l ministro de Trabajo empezó a in-
formar sobre un proyecto del Ayun-
tamiento de Zaragoza que afecta a la 
construcción de unas 4.000 casas bara-
tas, con la' característica de que se des-̂  
tinan, no sólo a viviendas de las clases 
tunidad, conduciendo sólo al recrude-
cimiento de pasiones que no deben ser 
exaltadas.» 
Una bandera para el "Miguel 
de Cervantes" 
L a Comisión gestora de la suscrip-
ción para confeccionar para el crucero 
Miguel de Cervantes una bandera hace 
constar «que pueden y deben cooperar» 
a ella todos los españoles, aunque no 
sean literatos ni artistas. La suscrip-
ción ha sido organizada por la Aso-
ciación de Escritores y Artistas, la 
cual desea dar toda la magnificencia 
posible a la bandera del crucero, que 
se está terminando de construir, y que 
llevará el nombre del glorioso autor 
de E l Quijote. 
Dicho buque no debe ser confundido 
con el destróyer, vendido a la Repú-
blica Argentina, y que lleva también 
que carecerían de toda eficacia y opor- el nombre de Cervantes. 
transfiriendo a estas obras los millo 
nes consignados para otras obligacio-
nes. 
El Consejo de ministros apreció en 
el plan del ministro de Fomento la 
ventaja de la intensificación del trá-
fico—circunstancia qu?í desvanece una 
alarma no más que aparente: la mer-
ma de consumo de carbón nacional—, 
la rapidez en el recorrido y la dismi-
nución dp gastos. La economía se calcu-
la en unos sesenta millones. Una par-
te se destinaiá a mejorar las liquida-
ciones de beneficios de la Compañía, 
y otra a robustecer las aportaciones 
que hace el Estado a los gastos de me-
jora de situación de esaá mismas Com-
pañías. En el desarrollo de este plan 
se aprovechari, además de las energías 
actuaies de fuerza eléctrica, las apor-
taciones de esta índole que se devuel-
van a campos, a la obra de las Con-
federaciones y otros aprovechamien-
tos de ríos. Permitirá, al mismo tiem-
po, una revisión de tarifas, porque, co-
mo la explotación será más económica 
en un tanto por ciento aprovechable, 
podrá aligerarse el cañón de los trans-
portes en las líneas fronteras y en 
las zonas agrícolas de primera nece-
sidad. 
La cartera del ministro de Fomento 
contenía anoche otros expedientes, que 
fueron resueltos favorablemente: obli-
gatoriedad en lo sucesivo, impuesta a 
las Juntas de Obras de Puerto para 
que especifiquen cuáles obras corres-
ponden al ejercicio extraordinario y cua-
les al corriente; adjudicación de las 
obras del ferrocarril Val de Tafán (Al-
ean iz-Tortosa-San Carlos de la Rápita, 
60 kilómetros de recorrido y 20 millo-
nes de coste); subasta de la construc-
ción de edificio Aduana en Cartagena, 
a cargo de la Junta de Obras del Puer-
to, en 200.000 pesetas; ídem de dos tin-
glados en el puerto de Cádiz, también 
a cargo de la Junta, importante 150.000 
pesetas; transferencia al año corriente 
de las subastas que, aun estudiadas y 
resueltas en Consejo de ministros, no pu-
dieron ser adjudicadas por falta mate-
rial de tiempo el año pasado; y, últi-
mamente, modificación de la ley y re-
glamento de puertos en el sentido de 
simplificar los trámites que retarden la 
ejecución de las obras. 
También llevó el ministro de Fomen-
to un proyecto de real decreto, aclaran-
do el reglamento de Policía minera en 
el sentido de qne cuando se produzcan 
en las minas y canteras explotadas por 
el Estado y dirigidas por personal de 
Obras públicas, casos que exijan la fun-
ción peritaje, informe o policía, no se 
encomiende éste a los ingeaiieros de Mi-
nas, sino a los técnicos de las obras 
públicas. , . 
El derecho de cónyuge 
en los profesores normales 
Uno de los decretos que anoche llevo 
el sertor Callejo al Consejo extiende el 
derecho de cónyuge, que ya disfrutan para maestras. 
humildes, sino también a las acomo-
dadas. 
Implicaría su realización en una su-
perficie de cien mil metros cuadrados 
y un plazo de diez años el ensanche 
y prolongación del paseo de la Inde-
pendencia. 
E l Municipio contribuirá con el uno 
por ciento, setenta y cinco por ciento 
del capital de construcción, y avala la 
emisión de cédulas inmobiliarias. Su 
deseo es que el Estado conceda el mis-
mo aval. 
La baja de las subsistencias 
E l presidente del Consejo, que llegó 
al Palacio de la Castellana acompañado 
del ministro de la Gobernación, encare-
ció ante los periodistas la baja que ha 
experimentado (el {precio de las sub-
sistencias, conforme al cuadro que a 
continuación facilitó el general Martí-
nez Anido. 
De este cuadro se deduce que en el 
mes actual, con relación a enero de 
1927, los precios de los siguientes artícu-
los tienen las siguientes diferencias en 
menos: 
Carne de vaca: de primera, 0,80; se-
gunda, 0,90; tercera, 0,^0. Cordero: chu-
letas, 1; pierna, 1,40. Cerdo: chuletas 
de lomo y magro, 0,70; hígado, 0,50; 
asadura, 0,50; tocino y manteca, 0,50. 
Patatas: holandesas, dos kilos 0,30; 
blancas y rosas, 0,35. Aceite: fino de 
oliva, litro, 0,30; superior, 0,50; corrien-
te, 0,50. Arroz: Bomba, kilo, 0,40; co-
rriente, 0,30. Lentejas: de primera Sa-
lamanca, 0,20; Castilla, 0,10. Garbanzos: 
de Castilla especiales, 0,20; gordos, 0,30; 
corrientes, 0,30; chicos, 0,50. Azúcar: 
blanquilla, kilo, 0,10; florete, 0,45. Hue-
vos : castellanos, docena, 0,55; galle-
gos, 0,80; moros, 1; murcianos, 0,60. 
Próxima emisión de Deuda 
Conforme hemos anunciado, muy en 
breve se emitirá Deuda amortizable a( 
4,50 por 100 de interés, por valor de 450 
millones, libre de impuestos, con cargo 
al presupuesto extraordinario. 
La colegiación de la nobleza 
E l Gobierno tiene en estudio un pro-
yecto de decreto-ley relativo a la cole-
giación de la nobleza, como clase, que 
afecta a los 3.000 títulos matriculados en 
España. 
Regreso de Calvo Sotelo 
Por la tarde regresó ayer de la dehe-
sa de los señores Pérez Tabernero, en 
Salamanca, el ministro de Hacienda. 
Asistió al Consejo, 
Las oposiciones al Magisterio 
Quizás mañana quedarán constituidos 
los tribunales para oposiciones a es-
cuelas nacionales en toda España. Co-
mo quiera que el número de opositores 
es elevado, y los varones son doble nú-
mero que las maestras aspirantes, se 
ha acordado constituir dos tribunales 
en cada localidad para maestros, y uno 
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Esta tarde, Athletic contra Racin 
-fTJT} 
Partído de desempale. Acuerdos de la Federación Nacional. 
! Federación Nacional, previa apelación de 
los Clubs interesados. 
j A los efectos de este artículo, junto con 
i la demanda de autorización, deberán acom-
¡ pañarse las bases de la competición o re-
glamentos de la Liga, que ee considera- C m j £ £ ^ : «£1 lújo de mi mujer" 
(rán aprobados al concederse la autori/a ' * ' 
i ción. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
FOOTBALL 
Partido Athletlc-Racing 
A las tres y cuarto de esta tarde se 
Celebrará el primer partido de desempa-
te del campeonato regional. En la nota 
de la Federación, que publicamos apar-
te, se dan detalles. Equipos: 
Athletic. — Meeseguer, Galdós—* Olaso. 
Ordóñez—Tronchín—Pena. Adolfo—' Ca-
latas—Herrera—Cosme—'Olaso. 
Ra/cing.— Loces, Castilla—Calvo, Mo-
reno—Ateca—Zarrauz, 'Gonzalo—Marín-
Palacios—'Valderrama-Navarro. 
Acuerdos de la Federación Centro 
L a Federación Centro adoptó anoche los 
tensión. Dejaremos todo el preámbulo 
para dar a conocer exclusivamente los 
acuerdos. El Comité ejecutivo tomó los 
siguientes: 
Sobre el campeonato 
de E s p a ñ a 
Primero. Los Clubs caya clasificación 
en sus reopectivos campeonatos regionales 
les hablite para concurrir al campeonatc 
de España, quedan obligados a tomar par-
te en él . bajo pena de ser suspendidos en 
sus derechos deportivos por todo el tiem-
po del calendario del campeonato y mul-
ta equivalente a la participación total 
que correspondió a la Federación en los 
partidos jugados el año pasado por el 
Club que ocupase «su mismo puesto. 
Segundo. • Las Federaciones que, mante-
niendo prácticamente el acuerdo de re-
eiguientes acuerdos respecto a los parti-
dos de desempate, en vista de la buena 
disposición del Beal Madrid: 
Suspender el partido amistoso Athl«t ic- ! t lrarse de, campeonato de España, obs-
Madrid, anunciado para esta tarde. j tacuhzaran la participación de Clubs ca-
Celebrar loe de desempate oficial los! l i a d o s para concurrir al mismo, serán 
díiis 15, 19 y 22 del corriente igualmente castigadas con suspensión y 
Establecer el fondo común y aplicar lcon la multa correspondiente a sos Clubs 
para el caso de empate la fórmu'.a del h"011. arr,e81" al acuerdo anterior, sin per-
promedio de tantos. juicio de la responsabilidad de los Clubs 
Aprovechar los preliminares de la or-l ?orresP?ndienfes .si' a P6831" de €l10. de-
ganización del partido amistoso suspen-! ja£fn de concurrir. 
dido, en vista de la urgencia del caso, y l .1.ercer0- Ca€0 de V16 contra las pre-
que el primero de desempate sea a basel v?s.10nes antes indicadas, dejase de par-
de jugar el Athletic y en el campo dej S*?5*' " i f- campeonato y en forma de-
Stádium, en caso de aceptarlo el contrin-i ^ Club' correrán sus derechos y 
cante. I obligaciones al que siga en orden de cía 
Verificado el sorteo, correspondió jugar 
al Eacing el día 15 contra el Athletic, 
y en el Stádium por acuerdo; al Racing 
con el Madrid el jueves 19, on el campo 
del Stádium, también por acuerdo, y al 
Madrid con el Athletic el domingo 22, en 
el campo que se decida señalar entre am-
bas Sociedades. 
sií icación en el respectivo campeonato re-
gional, salvo que por el Comité se dis-
ponga otra cosa. 
Cuarto. Quedan exceptuados de las san-
ciones aquí decretadas las Federaciones 
y Clubs de las regiones is leñas, cuya par-
ticipación en el campeonato de España se 
ma'ntiene voluntaria. 
Solicitar para el encnentro Athletic-Ra- So5re r e p r e s e n t a c ¡ 6 n 
cing el arbitro andaluz señor Ba.aguer, r 
proporcional 
P r i mero. Las Federaciones regionales, a 
los efectos de su intervención en las de-
por acuerdo entre los representantes de 
las Sociedades contendientes. 
También se acordó que en caso de sus-
pensión por circunstancias, de fuerza ma-
yor del primer partido, se traslade éste 
al jueves 26. 
• E l Consejo tuvo referencias de que la 
Real Federación ha resuelto el recurso del 
liberaciones de las Asambleas generales, 
tendrán respectivamente los votos que 
se fijan a continuación: 
Extremadura, un voto; Baleares, dos 
votos; Canarias, tres votos; Castilla-León, 
Real Madrid sobre la alineación de los] tres votos; Murcia, cuatro votos; Canta 
jugadores del Athletic Suárez. MenéndezIbria , cinco votos; Aragón, seis votos; Va-
y Pena, en al sentido de estimar que sejlencia, ocho votos; Sur, ocho votos; As-
hallaban legalmente inscritos en la Fede-j turias, ocho votos; Galicia, nueve votos; 
ración Centro, pero que, presumiéndose Centro, 10 votos; Guipúzcoa, 10 votos; 
una posible ocultación de datos respec-
to a las condiciones de la cesión por el 
Sporting, se impondrán algunas sancio-
nes de carácter económico al Athletic y 
al Sporting, de Gijón, sanciones que no 
afectarán a la legalidad de los partidos 
en que dichos jugadores han actuado. 
Acuerdos de la F e d e r a c i ó n Nacional 
Ayer se reunieron los miembros de 
la Federación Nacional de Football. Por 
sus ocupaciones ha vuelto a ausentarse 
el duque de Hornachu-elos. 
No se facilitó ninguna nota de lo tra-
tado, en vista del viaje precipitado del 
secretario, señor Cabot, que marchó a 
Barcelona para ipresenciar el partido 
Barcelona-Eepañol. 
Sin embargo, por lo que luego se re-
solvió en la Federación Centro, se pue-
de suponer que uno de los puntos más 
interesantes que ee ha tratado es el re-
curso del Real Madrid sobre los juga-
l*lores asturianos. La alineación de éstos 
es completamente legal. 
E l C o m i t é Nacional y e l voto de con-
fianza de las Federaciones regionales 
Hémos recibido una extensa nota de 
Ha Real Federación Esipañola sobre la 
actuación del Comité Nacional, en rela-
ción con el voto de confianza concedido 
por las Federaciones regionales. 
Es todo interesante. Pero nos es im-
posible transcribirla por su gran ex-
Vizcaya. 11 votos, y Cataluña, 12 votos 
Segundo. Las Federaciones regionales 
vienen obligadas a subvenir a la derrama 
en proporción al número de votos que les 
quedan reconocidos. 
Tercero. Todas las disposiciones que 
exijan para el voto de determinado nú-
mero de Federaciones, se entenderán mo-
dificados en el sentido de que dicho nú-
mero se refiere simplemente a voto. 
Cuarto. E l Comité ejecutivo se reserva 
la facultad de dictar las disposiciones 
complementarias que estime convenientes 
para la aplicación del nuevo sistema. 
C o n s t i t u c i ó n de L igas 
de Clubs 
Unico. Los Clubs, fuera de los campeo-
natos oficiales, podrán formar las Ligas 
y competiciones que estimen convenien-
tes para est ímulo y desarrollo de su ac-
ción deportiva o por razones de mutuo 
interés, determinando por sí mismos el 
tiempo de duración más o menos esta-
bles, las reglas propias de la competición 
o Liga y régimen de organización y dis-
ciplina interna como tengan por conve-
niente, previa autorización de la autori-
dad deportiva competente. 
Cuando estas Ligas o combinaciones es-
tén formadas por Clubs pertenecientes a 
una misma Federación regional, ésta de-
berá dar su antórización. Cuando tales 
Ligas estén formadas por Clubs de dis-
tintas regiones, deberá contarse con la 
autorización de todas las Federaciones re-
gionales interesadas y en ú l t imo caso, 
si hubiera oposición de éstas , con la de la 
Una nota del Athletic sobre las entrada? 
Hemos recibido la siguiente nota so-
bre el partido Athletic-Racing, que se 
¡disputará esta tarde: 
«Serán válidos los billetes que el pú-
jblico tenga ya adquiridos, y si alguna 
'persona no estuviese conforme con la 
variación, puede pasar a recoger su im-
porte, de diez a doce de la mañatna. 
en la taquilla de la Plaza del Rey, 9. 
0 en las taquillas del Stádium. desde 
j las dos a las cuatro de la tarde.» 
PUGILATO 
Detalles del combate Sharkey-Heeney 
NUEVA YORK, 14.—En'el gran Circo 
de Madisson Square y con un lleno enor-
me se disputó anoche el match de bo^o 
entre el finlandés Heeney y el bostonia-
no Sharkey, cuyo resultado ha sido 
nulo por decsión'de los jueces. 
Primer «round..—Los boxeadores SH 
estudian, cambiándose pocos golpes. 
Segundo «rmmd..—Sharkey (Oloca un 
fuerte golpe con la derecha en el cuer-
po a Heeney, • quien a poco contesta 
con un crochet con la izquierda que ha-
ce tambalearse al bostóniano. 
Tercer «rOHnd».—Sharkey demuestra 
mayor acometividad y busca el ost6-
mago de Heeney, quien escapa logran-
ido colocar algunos golpes con !a iz-
¡quierda. 
Cuarto «round».—Se nota mayor deci-
|s!ón por parte de Sliarkey, que puede 
: llegar a la cara de Heeney. quien se 
defiende, pero recibe fuertes golpes. -
j Quinto «round».—Sharkey golpea a 
1 Heeney, que éstá herido en un ojo y 
ique replica con un formidable directo 
que lanza al bostoniano a las cuerdas. 
Sharkey se refugia en el cuerpo a cuer-
po, siendo muy marcada la ventaja de 
Heeney. 
Sexto «round».—Sipue dominando Hee-
ney, quien coloca un buen golpe con la 
i izquierda y varios crochets oue hacen 
vacilar a su adversario. 
Séptimo «round..—Sigue la ventaja de 
| Heeney. Este coloca varios crochets, a 
ios que responde Sharkey con algunos 
buenos golpes con la derecha. 
Octavo «round..—Ambos boxeadores 
¡están visiblemente fatigados y el árbl-
tro se ve obligado a amonestarlos y se-
pararlos por el frecuente abuso del cuer-
po a cuerpo. Al final, Sharkey coloca 
un buen golpe con la derecha. 
Noveno «round..—Sliarkey golpea Tuer-
temente con la Izquierda el cuerpo d" 
Heeney, quien consigue colocar vario» 
crochets. Este asalto es muy duro por 
parte de ambos púgiles, pero es mAs 
favorable para Sharkey, quien al fina! 
tiene acorralado a Heeney. 
Décimo «roj/nd».—Heeney toma la Ini-
ciativa del combate y se arroja impt;-
luosamente contra su adversario, que 
recibe varios golpes con la derecha y 
responde oportunamente con dos npjifr-
cuts que calman la acometividad del 
Inlandés. 
Undécimo «round*. —Sharkey ataca, 
colocando varios crochets, a los que con-
testa Heeney débilmente. 
Duodécimo «round*.—Es un asalto muy 
duro, en el cual ambos boxeadores bus-
can inútilmente el medio de deshacerse 
del adversario, llevando en él alguna 
ventaja el finlandés. 
Al terminar el partido y proclamarse 
por los jueces el match nulo, el público 
se ha mostrado muy dividido, pero la 
opinión general es que ambos púgiles 
han luchado con idéntico tesón. 
H a servido de inspiración a don Lean-
dro Navarro para escribir esta comedia 
el antiguo, repetido y siempre artificio-
so asunto de una herencia condicionada, 
del consiguiente matrimonio de conve-
niencia y de la indispensable aparición 
del amor, que viene tardíamente a po-
ner una agradable nota de desinterés y 
romanticismo a lo que se planteó como 
un negocio tan mezquino y tan feo que 
ninguna de las partes interesadas ni se 
hacen muy simpáticas ni quedan en ac-
titud muy airosa. 
E l autor se deja arrastrar por la vul-
garísima corriente de considerar la ma-
ternidad como remisora y exaltadora de 
todas las caídas, cosa que va picando ya 
en historia; no se nos presenta en <;1 
teatro una mujer soltera con un hijo a 
cuestas que no sea un dechado de per-
fecciones y virtudes, acumulados con un 
exceso de confitería empalagosa que re-
pugna más que indigna. No se queda 
corto el señor Navarro, e idealiza tanto 
el tipo que logra que parte del p ú b l i c a 
aplauda en escena lo que rechazaría en 
su vida privada. 
Todo lo que se añade a lo ya dicho 
del asunto es forzado y artificioso; COPIO 
que al tratar asunto ya tocado,'el autor, 
sin ser poderoso a otra cosa, va llevado 
a un fin que él no planteó ni sintió; 
los personajes, conducidos derechamen-
te al resultado, tienen que ser llevados 
de la mano, sin espontaneidad, sin po-
der sustraerse a la fuerza que les im-
pulsa, y hablan sienten entre límites 
tan estrechos que resultan pobres, mez-
quinos, con una lejana apriencia de 
humanidad. 
E l señor Navarro, que tiene condicio-
nes, que apunta rasgos de autor, que 
ve el diálogo, debería producir más len-
tamente, observando la vida, buscando 
ideas propias; procurando, esto es muy 
importante, perder los defectos, las in-
fluencias y amaneramientos de autor no-
vel, antes de llegar a ser autor prodi-
gado. 
María Puchol compuso con sobria n r i -
turalidad su personaje. Enrique Vilches 
muy cuidadoso del gesto, muy entonado, 
envejeció el tipo en algunos momentos 
E l señor Labra, en quien hay un posi-
ble actor, debió contenerse un poco; su 
naturalidad resultó un poco forzada. La 
señorita Quintero y el señor González 
actuaron muy discretamente. 
E l público aplaudió y solicitó la pre-
sencia del autor. 
Jorge D E L A C U E V A 
A P O L O 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
—o— 
In fan ta Isabel 
Mañana lunes, por la tarde, reposición 
de la l indís ima comedia quinteriana «Mun-
do, mundil lo. . .», con un reparto select ís i -
mo y ana postura en escena a tono con 
los prestigios de la barquillera. 
Se despacha en contaduría. 
o 
Pocas obras como «I«a del Soto del Pa-
rral» han obtenido una sanc ión tan uná-
nime por parte del público. L o s que co-
nocen la técnica musical aprecian las 
excelencias de una clara d i s p o s i c i ó n or-
questal, los profanos gozan con la emo-
ción de una l ínea metódica, g a l á n y cas-
tiza. E l libro, de diálogo fác i l , gracioso 
y de interesante trama, sujeta la aten-
ción del espectador. Libro y m ú s i c a jus-
tifican el éx i to a.canrado por «La del So-
to del Parral», que la gran c o m p a ñ í a de 
Apolo interpreta a maravi l la . Hoy do-
mingo, a las seis y media, en func ión es-
pecial se pondrá en escena la magnífica 
zarzuela. 
A M A N E C E R 
Mañana lunes se estrena en Madrid, y 
precisamente en su más ar i s tocrá t i co ci-
nema, «Amanecer» la sensacional pel ícu-
la sin epígrafes, que con «Ben-Hnr» ha 
batido el «record» de exh ib ic ión mundia!. 
proyectándose meses consecutivos en los 
grandes cinemas de Europa y A m é r i c a . 
«Amanecer», de cuyo valor extraordina-
rio da idea el que no ha necesitado tí-
tulos para presentarla al p ú b l i c o , produ-
ce la emoción con la reunión de elemen-
tos tan valiosos como variables y con su 
maravillosa belleza de i m á g e n e s . 
«Amanecer» no puede decirse que se 
vea; capta a toda sensibilidad y a todos 
los estilos; tiene relación con la música . 
Todo Madrid debe admirar «Amanecer», 




Dos ú l t imos d ías actuación Ernesto V i l -
ches, con «Wu-li-chang», resonante éxi to . 
Tarde y noche. 
pauciodelTmusica 
Hoy domingo, a las horas que indica la 
cartelera, se proyectarán «Amalos y déja-
los», «El águi la del mar» y «¡Venga 
agua!». Mañana, estreno de «Rosa de Ma-
drid», la muy. afamada comedia de Ar-
davín. 
F O N T A L B A 
Hoy, tarde y noche, la magia de Bena-
vente. «La noclxe i luminada». Butaca , seis 
pesetas. 
o 
Rosa de Madrid 
E n «Rosa de Madrid» se ha conseguido 
aunar en una técnica moderna la distin-
Ición del Madrid de hoy con su carácter 
¡tradicional y su esp ír i tu incomparable; 
i logrando a la vez armonizar un gran in-
jterés dramático y una emoc ión novelesca, 
¡llena de amenidad y alegría. 
Mañana lunes, se estrena en el P A L A -
CIO D E L A M U S I C A . 
O 
Cartelera de espectáculos 
verde . -A las 6,30, L a del soto del Parral . 
A las 10,30. L a del soto ded Parral . 
R E I I V A V I C T O R I A (Carrera han Jeró-
nimo, 28 ) . -Compañía D í a z - A r t i g a s . - A J a s 
6. Tambor y Cascabel (el éx i to del ano). 
A las 10.15. Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía Aurora Kedondo-Valeriano León.— 
A las 4 (corriente). Su desconsolada es-
posa . -A las 6.30 (especial). E l ultimo 
mono.-A las 10,30. E l ú l t imo mono (es-
pecial), „ , . 0 i , _ 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45 ) . -Compañía Ernesto Vi lches . -^ ^ 1 0 3 . 
Wu-li-chang (éxito resonante) 
día. 
A L X A Z A R 
Pemiltimo 
A las 6.15 y 10,30. L a mala 
Baja, 17).—Carmen 
10.30. Los mosquitos 
a nueva joya quin-
Teatro Calderón 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — (Opera). 
Función novena de abono de dopiingos y 
días festivos.—A las 5,30, L a i ta l iana en 
Hoy domingo por la tarde. «Doña I>ia-I Argel, 
tola», interpretado por María Guerrero. P O N T A L B A (Pi y Margall. 6).—Marga-
E n la función de noche ee representará rita Xirgu.—-6,15 y 10,30. L a noche i lu-
la admiraV.e comedia del insigne Bena- mimula. Butaca, seis pesetas, 
vente «La mariposa que voló sobre el mar»,: C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6. E l 
uno de cuyos principales personajes es - iñeñor Adrián ei Primo.—A las 10,15, E l 
tá a cargo de Fernando Díaz de M e n - U e ñ o r Adrián el Primo. 
doza. E l lunes por la noche, «Doña Dia-' C A L D E R O N (Atocha, 12) .—Compañía Ma-
bla» y el próximo viernes estreno de ría Cnerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
la comedia en tres actos, en prosa. «Entre,G,30, Doña Diabla.—10,15, L a mariposa que 
desconocidos», original del i lustra escri- voló sobre el mar. 
tor don Éafael López de Ilaro. ' APOLO (Alcalá , 49).—A las 4, E l sobre 
uva. 
I*ARA (Corredera 
IMaz.—A las 6.30 y 
(éxito inmenso de 
teriana). 
P U E N C A R R A L (Fnencarral. 143).—Des-
pedida de la compañía Francisco Fuentes. 
4. .luán José.—6.30. Laura y Las cosas de 
Gómez.—10.30. Juan José. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Ixireto-
Chicote.—4. Los lagarteranori (popular) — 
6.30 y 10,30. ¡La Pena me mata! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—6.30 
y 10.30.—Dale un beso a papá (enorme 
éxi to de risa) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8).— 
A las 5.30.—Noche, a las 10.15. Extraor-
dinarias funciones por la gran compañía 
de circo. Colosal programa. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 4, Eevista Paramount. L a 
momia del profesor. E l águila del mar.— 
A las 6,15 y 10,15. Revista Paramount. 
Amalos y déjalos. ¡Venga agua! 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
1.30, Novedades internacionalefi y E l caba-
llero del amor (por John Gilbert.—6.30. 
Corazones irlandeses (estreno, por Madge 
Bellamy) y E l caballe/o del amor.—10, No-
vedades internacionales. Corazones irlan-
deses y E l caballero del amor. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel TT).— 
A las 4.30, Una excursión campestre. R i -
cardito, detective. E l colegial (por Buster 
Keatón, cPamplinas») .—A las 6.30. I-a más-
cara de oro. E l colegial.—A las 10, Re-
portaje gráfico. Una excursión campestre. 
L a máscara de oro. E l colegial. 
P R I N C I P E A L F O N S O (Gónova, 20).—A 
las 4.30, Lucas y el mono gigante. E l co-
legial (por Buster Keatón, cPampl inas») . 
Kicardito, detective (estreno).—A las 6,30, 
L a máscara de oro. E l colegial.—A las 10, 
Keportaje gráfico. Lucas y el mono gigan-
te, l a máscar* de oro. E l colegial. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A las 4, Reportaje gráfico. Dulce confitera. 
E l circo de la muerte.—A las 6,30. Ac-
tualidades Gauniont. Don Quijote de la 
Mancha.—A las 10, Reportaje gráfico. Dul-
ce confitera. Don Quijote de la Mancha. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi > Síar-
gall, 13).—A las 4, Revista Paramount. L a 
momia del profesor y E l águila del mar.— 
A las 6,15 y 10,15. Revista Paramount. 
Amalos y déjalos. iVe>nga agua! 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde. 4. 
Novedades internacionales. Antes que te 
cases... Las eternas pasiones (Pola N c g r i ) . 
Tarde, 6.—Noche, 10,15. Novedades inter-
nacionales. Antes que te cases... Amalos y 
déjalos. Noticiario Fox. I<as eternas pa-
siones. 
C I N E M A B I L B A O (Fnencarral, 124; te-
léfono 30.706).—4 tarde. Revista Paramount 
número 14. Kokó. aviador. E l águi la del 
mar.—6 tarde y 10.15 noche. Revista Pa-
ramount 'número 14. ¡Venga agua! (Don-
ólas Mac Lean). Kokó. aviador (cómica) , 
líl águi la del mar (Ricardo Cdrtez). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—Tar-
de, 4,30.—Curvas y rectas y E l águi la del 
mar (extraordinaria producción en dos jor-
nadas, por Florence Vidor y Ricardo Cor-
tez).—A las 6,30, Celos (por Warner Kraugs) 
y ¡Venga a g u a ! (por Douglas Mac LeanV— 
Noche, a las 10. E l águila del mar y i Ven-
ga agua! Mañana lunes, programa de es-
trenos, entre ellos. Amor en el Oeste (por 
Jack HoLt). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 4. Dos sujetos para 
todo. L a huérfana millonaria. Amor y char-
Icstón.—6.15, Amor y charlestón. Habla el 
mono. L a huérfana millonaria.—10, N o t i -
ciario Fox. Dos sujetos p a r a todo. Habla 
el mono. L a huérfana millonaria. Amor y 
charlestón. 
S A L A M A R I A C R I S T I N A (Manuel g H 
vela, 7).—De 4 a 9. Colosal programa. CH. 
gantes y cabezudos y otras. Butaca, 0,co 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) .^ 
4, primero, a remonte: Irigoyen y Veg% 
contra Ostolaza y Berologui; segundo » 
pala: Azurmendi y Jáuregui contra Ara . : 
quistain y Lejona. 
LOS DEL LUNES 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — (Opera), 
No hay función. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—5,30, coa,^ 
cierto por la Orquesta Sinfónica: Carna* 
val romano, Berlioz; Paisajes franciscanos 
(primera vez), Gabriel P i erné ; Alborada 
del gracioso, Ravel ; Tercera sinfonía en 
«mi» bemol (heroica), Beethoven; Is'octuiw 
nos (serenata número 8; Audante-Minue-
to), Mozart; Scherzo humorís t ico . Margue^ 
rido (sardana, primera vez), J . Zamacoie. 
Navarra, Albéniz-Arbós. 
FO NT A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga, 
rita Xirgu.—6,15 y 10.30. L a noche { S I 
minada. Butaca, cuatro pesetas. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,15 
El señor Adrián el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
10,15, Doña Diabla. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, El so. 
bre verde.—A las 10,30, L a del soto del 
Parral . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
•nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A la»; 
6, Tambor y Cascabel (éxito brillante).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Despedida de Ernesto Vilches.—8 « 
10.30. Wu-li-chang (úl t imas funciones). ,i 
A L K A Z A R . — A las 6,15 y 10.30. L a mala 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,30 y 10,30. Los mc^quitos 
(gran éxi to de la nueva joya quinteriana). 
P U E N C A R R A L (Fnencarral, 143).—Pre. 
sentación de la compañía Eugenio Casála.^ 
6,15, L a calesera.—10,30, E l huésped del 6©. 
villano, dirigiendo la orquesta sai autor, 
Jacinto Guerrero. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loroto-
Chicote.—6,30, ¡La Pena me mata!—10.80 
(popular). Los lagarteranos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—6.30, 
Mundo, mundillo... (reposición).—10.30, Da» 
le un beso a papá (clamoroso éxi to có-
mico). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8).--¿í¡ 
A las 10,15, variada función por la gran 
compaía de circo. Exitos grandiosos de los 
recientes «debuts». 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del CaDao), 
6.—10. Noticiario Fox. Corazones irlande-
ses y Amanecer (estreno, por Georga 
O'Brien). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11).— 
Lunes aristocrático de moda.—A las 6 
a las 10. Revista Pathé . Viaje de «ovios. 
Ricardito, detective. E l vagabundo poeta.;' 
(Estreno: formidable creación de John Ba-í 
rrymore). 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Ricardito, detective. Ac-
tualidades Gaumont. Hoy no se fía. 
vagabundo poeta. (Estreno: creación ma^ 
ravillosa de John Barrymore). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91).' 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico^? 
Una excurs ión campestre. E l circo Uea 
muerte.-La novela de una noche (por Cons*, 
tance Taimadge). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 
Noche, 10,15. Novedades internacionales. 
Amalos y déjalos. Noticiario Fox. Las eter-
nas pasiones (Pola Negri). 
C I N E M A B I L B A O (Fnencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10.'15 noche. A 
golpe y porrazo. ¡Venga agua! (Douglas' 
Mac Lean). Tomasín entre rayos (cómica). 
Estreno: Amor en el Oeste (Jack Holt). 
CÍNEMA A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Noticiario 
Fox. L a señorita Barba Azul (por Bebé 
Daniels). Ello (por Clara Bow y Antonio. 
Moreno). 'Marido y mártir . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfon^n XT. fi).-
4, primero, a pala: Gallarta TT y P . ' m 
contra Zubeldia y Lejona; segumlo, a re*:; 
monte: Ochotorena y Ugarte contra Sa ís f l 
mendi y Tacólo. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
I I I O V E D & D E 
í l i i i i 
A M A N E C E R " ! 
PELICULA PSICOLOGICA 
Amanecer es una película de prima-
ra categoría, intensa y vibrante. 
Como ya dijimos, se basa en el asun-
to de un drama de Sudermann, y no 
hace mucho le dedicábamos alguna 
atención con motivo de una prueba pri-
vada en el cine del Callao. 
Esta no es película de muchedum-
bres, sino de hondos atisbos psicológi-
cos, que el director de ella pretende su-
gerir sin más ayuda que la dinámica 
de sus figuras protagonistas. Hemos oído 
decir que a los actores se les prohibió 
hablar, sino, a lo sumo, formar pala-
bra con la boca, sin sonido, para más 
íorzar a la expresión del gesto. 
No hay tampoco, o casi, «letreros», 
esos letreros que tantas veces han ser-
vido para desplazar y enfriar, quizá 
grotescamente, la atención del espec-
tador. 
Una película, en suma, excepcional 
C I N E M A T O G R A F I C A V E R B A G U E R 
presentará brevemente en el 
PALACIO DE L A MUSICA 
LOS AMORES 
J ) E J M A N O N ^ 
' las eternas pasiones" 
Hace muy poco formuló E l del Anfi-
teatro su parecer elogioso de Las Eter-
nas Pasiones, una de las películas más 
importantes que ha expuesto este año 
en Madrid la Paramount Films. 
Las Eternas pasiones ha de producir 
un efecto más hondo que el que pro-
dujo la celebrada película Hotel Impe-
rial. Y ello es así porque hay mucho I 
más calor de humanidad y menos «fo-1 
lletinismo» en Las Eternas pasiones. 
No hemos de repetir los elogios que 
de la actuación de Pola Negri en esta 
película se hiceron oportunamente. Es I 
quizá el punto más alto de la carrera 
de actriz de esta «estrella» de la Pa-1 
por su procedimiento interno y por suiramount. Su encarnación de María, l a l 
técnica externa, que llamará la aten-
ción de los inteligentes, que en cine 
van siendo muchos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
granjera francesa, tan firme y tan sen-
sible a un tiempo, borra muchos desier-
tos de los que parecían insuperables de 
Pola Negri. 
Así lo reconocen y proclaman los 
aplausos que saludaron Las Eternas pa-
siones, en el Goya, donde exclusivamen-















" R O S A D E M A D R I D " 
E S T R E N O 
M A Ñ A N A L U N E S E N E L 









H Intérpretes de la famosa producción "LAS ETERNAS PASIONES", 









"Rosa de Madrid" 
¿Un intento más de producción ospa-
Hola? 
Las noticias que hay de esta obra, de 
colaboración fraternal, en la que un 
autor manda hablar a los personajes 
y su hermano los reduce a la mude?, 
cinematográfica, son excelentes, 
Esteban Ardavín ha querido llevar a 
la pantalla la obra de su hermano don 
Luis, acaso, más popular entre los ma-
drileños castizos: fíosa de Madrid. 
Y se asegura que, sin perder el am-
biente tradicional de la Corte de Es-
paña, a que da un sabor tan singular-
la fusión de los diversos elementos re-
gionales que aquí se mezclan, se ha 
| sabido dar un aire de modernidad a esta 
película, en la que, como es natural, 
se hace vivir el drama imaginado por 
el autor en panoramas madri leños , ex-
celente ocasión para entonar un himno... 
fotográfico a las bellezas de una de las 
poblaciones más simpáticas del mundo, 
en que se unen ya el rancio aroma ro-
mántico con el perfume un poco cos-
mopolita de sus grandes v í a s moder-
nas y sus edificios monumentales. 
ñosa de Madrid, pues, tendrá de todo 
|eso y un reparto cuidadoso hará sugeren-
tes los episodios de la comedia. Acerca 
de la cual, y mucho más, respecto de 
la película que ha sido su consecuen-
cia, no hipoteca E L DEB'ATE, como es 
lógico, su juicio que oportunamente ex-
pondrá quien tiene en estas columnas 
esa misión. 
Rosa de Madrid será proyectada ^n el 
suntuoso salón del Palacio de la Mú-
sica. 
Mañana lunes, en el aristocrático cine del Callao, 
E S T R E N O 
" A M A N E C E R " 
F I L M T I T A N F O X 
Dirección: Murnau. Intérpretes: George O'Brien, Janet Gaynor. 
VERDADERO PRODIGIO DE TECNICA QUE E L E V A 
A L CINE A L A CATEGORIA DE ARTE 
H 
H 
C I N E M A T O G R A F I C A V E R O A G U E R 
presentará brevemente en el 
PALACIO DE L A MUSICA 
C I N E M A T O G R A F I C A V E R l > A O U E R 
presentará brevemente en el 
PALACIO DE L A MUSICA 
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"El sargento Mala-Cara", 
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. * \ I f l \ j 5 \ J L k5 ' I:>os producciones de la Mciro Goldwyn LOS AMORES 
^Corporation, que representan dos gran-





























P R O X I M A M E N T E 
PRESENTARA L A FAMOSA CASA 
M E T R O - G O L D W I N 
LAS GRANDIOSAS PRODUCCIONES 
"LA TIERRA DE TODOS" 
interpretada por 
GRETA GARBO Y 
ANTONIO MORENO 
"EL SARGENTO MAUCARA" 
interpretada por 
ELEANOR BOARDMAN 
Y LON CHANEY 
A LAS QUE AUGURAMOS UN EXITO RUIDOSO 
COMO LOS OBTENIDOS CON TODAS LAS PE 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Con su majestad despachó el .presi-
dente del Consejo. 
— E l embajador de España cerca de 
la Santa Sede, marqués de Magaz, ofre-
ció ens respetos al Soberano, transníi-
tiéndole, a la vez, los saludos de es-
pecial afectuosidad paternal que el Pon. 
tíñoe le encomendara para su males-
tad. 
— E l Monanrca fué cumplimentado por 
la duquesa de Frías, marqués de Cam-
pofértli y el ex embajador señor Polo 
de Bernabé. 
— E l gobernador de Segovia, don Ru-
fino Blanco, le entregó el primer ejem-
plar de su obra Bibliografía de la edu-
cación física. 
— E l Rey fué cumplimentado por el 
alcalde y todos los tenientes de alcal-
de de Madrid, con quienes converso 
sobre los problemas cortesanos más im-
portantes, de los cuales se mostró en-
terado detalladamente. 
—Por último, recibió su majestad en 
audiencia, a don Antonio Caray y se-
ñora; don Ramón S. de los Torreros 
e hijo; don José Ramos, diplomático; 
dom José Fernández Villaverde, y alcal-
de de Tarragona, con una Comisión. 
—Por los Soberanos fueros recibidos 
los marqueses de la Coquilla. 
— L a Soberana recibió en audiencia a 
doña Mercedes Arcos de Creux, y doña 
Isabel Rodríguez de Castro y Bueno. 
—También recibió, acompañados del 
duque de Vistahe<rmosa, al ministro de 
E l Salvador y señora, primero, y lue-
go al ministro de Venezuela, quienes 
después pasaron también a cumplimen-
tar a su majestad la reina doña Ma-
ría Cristina. 
—Ante el mayordomo mayor de su 
majestad y con el ceremonial de cos-
tumbre, ha jurado el cargo de gentil-
hombre de casa y boca, don Rafael 
Roldán y Guerrero, quien después pa-
só a ofrecer sus respetos a sus majes-
tades. 
El homenaje a los her-
manos Alvarez Quintero 
E l alcalde manifestó que le había vi-
sitado el director de «El Liberal» para 
expresarle los proyectos de la Comisión 
organizadora del homenaje a los her-
manos Alvarez Quintero, de elevar en 
el Retiro un monumento que perpetúe 
la memoria de estos ilustres escritores. 
Desea la Comisión que el Ayunta-
miento ceda el espacio necesario para 
realizar este proyecto. 
E l señor Aristizábal expresó con cuán-
ta simpatía ve estos propósitos, y pro-
metió recabar del Ayuntamiento la ayu-
da necesaria para el emplazamiento de 
este monumento. 
Banquete al alcalde 
El viernes 20, a las nueve de la no-
che, se celebrará en el Palace Hotel la 
comida que los antiguos alumnos del 
Colegio de San Isidro obsequian a su 
compañero el alcalde de Madrid don 
José Manuel de Aristizábal. 
Forman la Comisión don Salvador 
Crespo, don Constancio de la Fuente, 
don Ramón Javier Rincón Lazcano, don 
Luis Martínez Kleiser, don Luis Ba-
llester, don Avelino del Valle, düai An-
gel Castresana, el marqués de la Val-
davia, don Rafael Echevarría, don José 
Ungría, el marqués de Victoria de las 
Tunas, don José Moreno d i v á n , don 
Enrique Balenchana, don Gonzalo Mar-
tínez Abellanosa, don Vital Aza, dcwi 
Agustín Retortillo Macpherson, don 
Ramón Mesonero Romanos, don Gon-
zalo Morales y don Miguel Benítez. 
El pabellóh de Oncología 
E n la Diputación manifestaron ayer 
que, como consecuencia del viaje a Pa-
rís de algunos miembros de la Liga 
contra el cáncer, la inauguración, a la 
que asistirán los Reyes, del pabellón de 
Oncología, se aplaza hasta el día 24. 
E l primer día del 
desempeño de ropas 
Comenzó ayer en Madrid el desempe-
ño de ropas por cuenta del Estado. 
En la Central se han desempeñado 266 
(partidas por un valor de 2.526 pes3tas; 
en la sucursal Norte, 166, que importa-
ban 1.365; en la sucursal Sur, 189, que 
valen 1.832, y en la sucursal tercera, 29, 
en 274. En total, 5.997 pesetas han im-
portado las 650 partidas liberadas el 
día de ayer. 
Estas partidas son las empeñadas o 
renovadas en abril del año pasado, que 
del día 16 al 20 se hubiesen puesto a 
la venta. Según el reglannnto d l̂ Mon-
te, ya debían estar vendidas; pero las 
deja unos meses para facilitar la libe-
ración o renovación. 
Se explica el poco número de pigno-
xadores que se han presentado, unos 500 
en todas las sucursales y Central, por-
que aquéllos supondrían que ya esta-
rían vendidas. Las operaciones para rea-
lizar el desempeño han sido estudiadas 
con mucho cuidado para facilitarlas y 
molestar lo menos posible al público. 
E l conde de Sepúlveda, director, y 
los jefes y todo el personal del Monte 
de Piedad, y don José Gabilán, presi-
dente de la Junta provincial de Bene-
ficencia; el secretario, don Enrique Gon-
zález del Valle; don Ramiro Soloaga y 
los delegados de la Junta, en fin, to-
dos los que ayer actuaron, se dedicaron 
un día antes a estudiar y practicar du-
rante cuatro horas los trámites a seguir 
en la liberación de las prendas. 
Los subalternos, en la simulación, ha-
cían de público. Se entregaron a éstos 
papeletas de todas clases para que se 
dieran todos los casos posibles. A un 
colocador del Monte se le entregó una 
papeleta donde constaba que había em-
peñado un brasero. E l hombre presentó 
su papeleta. E l que hacía de emplsado 
le dijo: «Esto no está comprendido en 
la real orden.» Imitando a cierta parte 
de público, el colocador insistió. Y para 
demostrar que sí lo estaba, argüyó: 
«Los papeles dicen que prendas de airi-
go; pues esto abriga más que un ga-
bán.» Le enviaron a la oficina de re-
clamaciones. 
Tanto en la Central como en las su-
cursales, el director, conde de Sepúl-
veda, ha dispuesto un servicio especial 
de empleados. En la sala de ventas se 
encontraban el jefe pericial, • don Ge-
rardo Arroyo, con los revisores señores 
Cortes, Ruiz, Tejedor y Azana. 
E l tasador primero, señor Montea, y 
los segundos, señores Herráiz, Del Va-
lle y Díaz, estaban dispuestos por si 
eran necesarios sus servicios. 
Se encontraban también el contador, 
señor Fernández, y el mayor de Con-
taduría, don Luis "^arazona, y el depo-
sitario, don Félix Fornos. 
Visitaron las sucursales el director, los 
consejeros don León Cortinas y don En-
rique Díaz Gutiérrez, y el secretario, 
don José Ramírez, 
Los señores Gabilán, González del Va-
lle y Soloaga visitaron también todos 
los centros. 
L a Junta de Beneficencia tiene 25 de-
legados en las operaciones del desem-
peño. 
Para hacer las listas de las partidas 
que se van a desempeñar han trabaja-
do 20 mecanógrafos cuatro días, y aún 
no han concluido su labor. 
Una mujer, todavía joven, en la Cen-
tral le entregaron un paquete que tenía 
empeñado hace once años en 25 pesa-
tas. E l paquete contenía un pañuelo 
de crespón estampado. 
L a mujer se lo puso con alegría, di-
ciendo: «No te volveré a empeñar.» 
Dirigiéndose a un grupo de curiosos 
que la miraba, les dijo: «Ahora no me 
lo quito ni para fregar.» Envuelta en 
el mantón se marchó. 
Las Academias y el 
creyentes tienen en el Génesis una pá-
gina bellísima sobre la familia. Cuando 
las naciones quieren burlar estos prin-
cipios, la Iglesia, por sus Concilios, de-
fiende y eleva el concepto de familia, ya 
que es el troquel donde se forjan los 
caracteres y las virtudes, la cuna que 
mece a héroes y a sabios. 
L a mujer, sobre todo, debe defender 
estas verdades inconcusas. 
Para los no creyentes hay que em-
plear como argumentos la razón, el 
sentido común y el instinto de conser-
vación. L a práctica y las estadísticas de-
muestran que allí donde decae el con-
cepto de familia disminuye la pobla-
ción. 
E l Estado solo será incapaz de produ-
cir los frutos que son de desear en este 
orden de cosas. Al Estado le toca, sí, 
procurar una legislación social que pro-
teja a la famlia. 
Refuta algunos de los argumentos que 
se exhiben en contra de la familia, y 
termina excitando a todos a laborar en 
pro de esta labor, tan en consonancia 
con los sentimientos patrios y con nues-
tras más íntimas y elevadas creencias, 
porque, según frase del rey don Alfon-
so X I I I ante el Papa, «si la cruz de 
Cristo dejara de sombrear el territorio 
nacional, España dejaría de ser España». 
L a señorita Carmen Cuesta, que fué 
aplaudida repetidas veces en el curso 
de su elocuente conferencia, recibió al 
final una cariñosa ovación y muchas fe 
licitaciones. v 
Las universitarias norteamericanas 
jillo. Esta^ personas tratarán con los re-
presentantes de la Liga francesa acerca 
de la fecha y lugar en que se celebrará 
la próxima Asamblea internacional Es 
deseo de la Comisión española que di-
cha Asamblea se celebre en España. 
L a estancia en París será breve. 
Acto de los Estudiantes 
Católicos del Bachillerato 
centenario de Cánovas 
Y a se han adherido a la idea de fes-
tejar el centenario de Cánovas todas las 
Reales Academias a que perteneció el 
ilustre político de la Restauración, o 
sean la Española, la de la Historia, la 
de Jurisprudencia, la de Ciencias Mora-
les y Políticas y la de Bellas Artes. 
E l viernes coincidieron en la Acade-
mia de la Historia su nuevo presidente, 
duque de Alba, y el de la Española, don 
Ramón Menéndez Pidal; quedaron de 
acuerdo para convocar una reunión d'i 
representantes de las diversas Acade-
mias, reunión que se celebrará uno de 
estos días, probablemente en esta mis-
ma semana. 
Los cien años del nacimiento de-Cá-
novas se cumplen el a8 de febrero pró-
ximo. 
Ilustre viajero al 
Extremo Oriente 
Ha salido de Madrid en viaje al Ex-
tremo Oriente el padre prior general de 
la Orden de ermitaños recoletos de San 
Agustín, acompañado de su secretario, 
padre Ricardo Imas del Pilar, y del pa-
dre Isidoro Musitu. E l objeto del viaje 
es girar la visita canónica a los con-
ventos, parroquias y Misiones que la 
mencionada Orden tiene en Filipinas y 
China, y presidir el Capitulo provincial 
que en el mes de abril celebrarán en 
Manila los padres recoletos. 
Trescientos veintidós años hace que la 
Recolección Agustiniana viene evange-
lizando en aquellos remotos países, adon-
de ha enviado más de 1.500 religiosos. 
La señorita Carmen Cuesta 
en el Centro del Ejército 
Sobre «La familia, institución básica 
de las sociedades», dió ayer una confe-
rencia en el Centro del Ejército y de la 
Armada la señorita Carmen Cuesta, se-
cretaria de la Asamblea Nacional; en-
tre el numeroso y selecto auditorio es-
taba el señor Yanguas, presidente de 
dicho organismo consultivo. 
Tiene primeramente la señorita Car-
men Cuesta un bello párrafo, en el que 
dijo que el Ejército en la la «Canción 
del Soldado» enlazó la idea de Patria 
con la idea de madre. 
Dice que el progreso material puede 
algunas veces obscurecer el progreso es-
piritual, el progreso de las ideas. L a fa-
milia es una de estas ideas constante-
mente amenazada, porque es el blanco 
de todos los anarquizantes. 
Conviene fijar bien estas ideas, por-
que la familia es la base de la sociedad. 
Y al hablar de este tema es necesario 
hacer una división entre creyentes y no 
creyentes. Para los creyentes, el matri-
monio es un contrato elevado a Sacra-
mento, un contrato en el que las almas 
se unen para los ideales del amor. Los 
E n la Residencia de Señoritas dió una 
conferencia la señorita Margaret Pal-
mer, representante en España del «Car-
negie Institute», de Pittsburgh, Museo 
de Pintura de dicha ciudad. 
Presentó a la conferenciante la pre-
sidenta del Club, señorita Herlinda Smi 
thers de Serís. 
Versó sobre arte contemporáneo espâ  
ñol, con anécdotas y detalles de la vida 
de los pintores españoles actuales. Des-
cribió la organización de dicho Institu-
to, el cual celebra todos los años una 
Exposición internacional de pintura, en 
la que toman parte 17 países. L a prime-
ra se verificó en 1896. Se otorgan dos 
premios, de 1.500 y 1.000 dólares. Cuen-
ta con una dotación de un millón de dó-
lares, donados por Carnegie con objeto 
de mostrar el moderno arte pictórico eu-
ropeo. Se halla bajo la dirección de mís-
ter Homer St . Gaudens, y el Jurado, que 
es internacional, se compone de tres 
miembros, cuya nacionalidad se turna 
cada año. Hace dos, el pintor Anglada 
fué uno de los tres jueces. 
L a señorita Palmer mostró fotografías 
de los cuadros españoles expuestos en 
Pittsburgh durante los últimos años, en-
tre ellos de Zuloaga, Anglada, Rusiñol, 
Pinazo, López Mezquita, Pedro Antonio, 
Morcillo, Chicharro, Benedíto, Martínez 
Cubells, los Zubiaurre, Valbuena, Soto-
mayor, Mir, Ruiz y Perrucho, Ortiz 
Echagüe, Vázquez Díaz, Néstor, Artcta, 
Gutiérrez Solana, Rodríguez Acosta, To-
gores y Citadini, argentino, de la es-
cuela de Anglada. 
Conferencia del se-
E n el Colegio de las Escuelas Pías de 
San Fernando se celebró el acto escolar 
organizado por la Asociación de Estu-
diantes Católicos de Bachillerato. 
Pronunció unas palabras de saludo y 
orientación el padre rector, y seguida-
mente el escolar señor Sánchez Mirandi 
razonó la necesidad de la Asociación y 
el que ésta debe ser confesional. 
E l señor Moreno Dávila hizo ver que 
en España esta confesionalidad ha de 
ser la católica para defender los dere-
chos profesionales de los estudiantes, y 
animó a todos a que se incorporen al 
movimiento escolar católico, de recono-
cida importancia en España y el extran-
jero, donde se ha elogiado e imitado la 
organización española. 
Entierro de D. Sinesio Delgado 
E l entierro de don Sinesio Delgado 
se efectuó ayer, a las cuatro de la tar-
de. E l cadáver fué amortajado con há-
bito franciscano. Se recibieron gran nú-
mero de telegramas de pésame. 
Al entierro acudieron, entre otras per-
sonas, los señores Benavente, Alvarez 
Quintero (don Serafín y don Joaquín), 
Arnlches, Serrano, Alonso, Francos Ro-
dríguez, general Luque,. Luca de Tena 
(don J. t ) . Ramos Martín, Manzano. 
Gallego, Santías, Tovar, San José, Igle-
sias, López Monís—hijo del conde d© 
López Muñoz—, Cadenas, Linares Rivas, 
Royo Villanova, Valeriano León, Torres 
del Alamo, Sepúlvela, Muñoz Seca, Loy-
gorri, Fernández Shaw, Artigas, Ramóíi 
Peña, Campúa y don Teófilo Chico en 
representación del pueblo natal de don 
Sinesio Delgado. 
Entre las coronas figuraban las de 
la Sociedad de Autores, artistas de Apo-
lo, Empresa y redactores de ^ B C y 
Blanco y Negro, Ramón Cilla y compa-
neros del café de Curia. E l féretro fué 
sacado a hombros de los señores Rol-
dán, Bretaño, Calvache, Rovira y Ba-
rreda. 
La presidencia del duelo la formaban 
el hijo del finado, don Femando; el 
hijo político, don Pablo Guineo, y los 
señores Arnlches, Linares Rivas, Quin-
tero (don Joaquín) y el padre Antonio, 
dominico. 
Laboratorio de la 
C R O N I C A D E S O C I E D A D M a ñ a n a empezará el 
debate económico Bautizo 
Se ha verificado el de una hija de los 
señores de Redondo (don Fernando), v 
nieta de los marqueses de Linares. 
L a neófita recibió el nombre de Con-
cepción, y fué apadrinada por sus tícs. 
don José Miguel Motta y doña Carmen 
Aparicio. 
Viajeros 
Ayer llegó a Madrid el nuevo conse-
jero de la Embajada de Francia en esta 
capital, señor Thierry. 
—Ha salido para Ablaña don Santia-
go Pidal. 
— E n breve irán a Suiza los señores 
de Canthal y Girón (don Fernando). 
Regreso 
Han Hígado: de E l Castañar, los con-
des de Casal y familia; del Castillo 
de Higares, los duques de la Vega, mar-
queses de Aguilafuente y la suya; do 
ción Romero Prieto, doña Carmen Gar 
cía Lucas y doña Angela Alonso Franco 
Huérfanos de médico: doña Carmen y 
doña Lucila Ruiz Valencia. 
Supremo de Guerra 
ñor Vague Goldoni 
En el salón de Exposiciones del Círcu-
lo de Bellas Artes dió ayer una con-
ferencia sobre «Impresiones y experien-
cias de un aficionado al paisaje», el crí-
tico de arte don Angel Vegue Goldoni. 
Después de hablar de los principales 
paisajistas españoles, dice que en el 
arte no bastan las ideas, sino que hace 
falta también la práctica, pero sin de-
jarse llevar por unas u otras, puesto 
que en el término ¿aedio está la vir-
tud. 
Habla del impresionismo, cuya fuen-
te la encontró en París, y tuvo que 
reconocer la fuerza de esa escuela. Ha-
ce referencia al cubismo y cree que 
esa teoría no podrá llegar muy lejos, 
aunque esta afirmación no quiere decir 
que condene esa escuela. 
Al hablar de algunos paisajistas po-
ne frente a frente a Velázquez y el Gre-
co, y dice que el primero es un buen 
consejero por sus prodigiosos lienzos, 
en los que supo recoger el ambiente 
de Madrid. 
Se ha dicho—añade el señor Vegue— 
que el paisaje es un arte inferior. En 
arte no hay nada superior ni inferior, 
sino bueno o malo. E l paisaje y la figu-
ra son dos cosas distintas e indepen-
dientes. 
El paisajista debe mirar el dibujo 
antes que nada, y luego el color y con 
el color el ambiente. E l paisajista debe 
tener ojos limpios y manos prudentes. 
No debe ser un reproductor de la na-
turaleza, sino un creador. 
El señor Vegue termina su brillante 
conferencia relatando una anécdota de 
un viaje que le hizo sentir las prime-
ras Impresiones del paisaje. 
El notable crítico fué muy aplaudido 
por el numeroso auditorio. 
Asamblea internacional 
de Ligas contra el cáncer 
Uno de estos días se trasladarán a Pa-
rís los miembros de la Liga española 
contra el cáncer, doctores Pulido, Go-
yanes. Aguilar (don Florestán) y conde 
de Gimeno y las señoras de Aguilar, con-
desa de Gimeno y marquesa de Berme-
En el Supremo de Guerra se vió ante-
ayer una causa contra el cabo de mar 
José López Rubio, por maltrato de obra a 
inferior, y contra el marinero Emilio 
Espinosa, por insulto de obra al su-
perior. 
Según el relator, el hecho ocurrió en 
una disputa surgida en un café de Ceu-
ta, al dirigir el marino frases incon-
venientes a una mujer. En la disputa, 
Espinosa intentó agredir con una nava-
ja al cabo; pero éste le hizo rodar ai 
suelo de un puñetazo. 
En Consejo de guerra ordinario. Es-
pinosa fué condenado a reclusión mi-
litar perpetua, y el cabo a seis meses 
y un día de prisión militar. 
E l fiscal pidió reclusión perpetua pa-
ra Espinosa y cuatro años de prisión 
militar mayor para López Rubio. 
Los defensores señores Rodríguez y 
Palacios solicitaron la absolución de 
sus patrocinados. 
—El pleno del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina estudió ayer una mo-
ción, presentada por el señor Bermú-
dez de Castro, referente a la amplia-
ción del derecho a la concesión de la 
medalla de Sufrimientos por la Patra. 
Boletín meteorológico 
Casa Maternidad 
Bajo la dirección de los doctores Maes-
tre Ibáñez y Pérez de Velasco dará prin-
cipio un cursillo de análisis de alimen-
tos el día 30 de enero y terminará el 
1 de marzo, siendo las clases diarias du 
diez y media a doce de la mañana y 
pudiendo asistir los licenciados en Me-
dicina, Farmacia y Ciencias, y los alum-
nos que cursen el últ imo año de estas 
Facultades. 
L a matrícula está limitada a 12 alum-
nos, siendo preferidos los que primera-
mente hagan la inscripción, a cuyo efec-
to pueden dirigirse al señor director di 
la Casa Maternidad, Mesón de Paredes, 
número 80, y abonarán la cantidad de 
aoo pesetas en concepto de matrícula. 
Al terminar el cursillo, y a aquellos 
que lo soliciten de la Excma. Diputa-
ción, se les entregará un diploma de 
asistencia al mismo. 
L a enseñanza comprenderá las mate-
rias siguientes; 
Análisis de aguas, bacteriológico, de 
leche, de vinos, aceite de olivas, harina 
de trigo y productos feculentos, condi-
mentos, conservas alimenticias, examen 
de vasijas para el envase y manipula-
ción de alimentos. Investigación de an-
tisépticos en las carnes y de gérmenes 
patógenos y parásitos. 
Becas de la fundación Montalbán 
E l Claustro de profesores" de la Facul-
tad de Derecho anuncia, con cargo a 
dicha fundación: 
Cuatro premios de 1.500 pesetas para 
alumnos que justifiquen pobreza y que 
hayan terminado en el curso anterior 
la licenciatura en Derecho en la Cen-
tral. 
Dos premios de 1.500 pesetas, sin jus-
tificación do pobreza, para alumnos cuya 
carrera terminó en los dos cursos ante-
riores. 
Dos becas de 3.000 pesetas para alum-
nos pobres. 
Y dos pensiones de 4.000 pesetas para 
licenciados en Derecho que deseen am-
pliar estudios en el extranjero. 
Las solicitudes deben cursarse al de-
cano de la Facultad de Derecho, en un 
plazo de veinte días. 
Socorros de la funda-
ción Pérez de la Fañosa 
L a Real Academia de Medicina, como 
Patrono de la Fundación Pérez de la 
Fañosa, ha acordado adjudicar un so-
corro de 250 pesetas a cada uno de los 
solicitantes que a continuación se de-
terminan: 
Médicos imposibilitados: don Fernan-
do Avila Gainza. 
Viudas de médico: doña Julia Arránz 
Sánchez, doña Benita Lozano Barroso, 
doña María ' Cristina García de Lera, 
doña Estefanía Saint Paúl, doña Con-
cepción Magadán Mier, doña Purifica 
Estado general.—Por el Norte de E u -
ropa pasan centros de perturbación, y 
sobre España y Marruecos aparecen las 
presiones altas, formando un anticiclón 
que se fortalece. E l tiempo es bueno en 
España. 
Para hoy 
L a Enseñanza Gatólioa cclebrurú 
Casa Social Cutolica (Aiaiquóa de (Jomi-
Uas, 7), a las sei«j de la tarde, junta ge-
uoral, con arreglo al siguiente progra-
ma: 1, indtruccion catequista, doctor pil-
bao y L i c . del Kusario; 2, Acta, cuentas 
y Memoria anual; 3, liuegoa y pregun-
tas; 4, «La enseñanza do la Avicultura», 
doña Élitía Gnrín de Gómez; 5, «Cómo 
consigue la gratitud uopular y MOMÍkUid 
de que al maestro se le encargue con pre-
ferencia y a voluntad de una. escuela de 
su región»; 6, doctor Navamuel; 7, Ke-
novación reglamentaria de loa cargos va-
cantes en la Directiva; 8, Ilesumen por 
el señor Gómez l lodríguez, presidente. 
Para mañana 
Academia Médlco-Quirürgioo (Esparte-
ros, 9).—7 t., doctor Lafors: «Taquicu iú^ 
y febrícula en tumorea cerebrales». Doc-
tor Catalinft: «Reconstrucción del oole-
dou con tubo de goma» (proyecciones), doc-
tores Gutiérrez Arrece y González A l -
varez: «Casos de dextrocardia congénita». 
Doctor Sánchez Herrero. 
Escuela do Ingenieros Industriales.— 
6,30 t., doctor Terradasj «Vigcoaidad y 
plaeticidad». 
Palacio de Bibliot«ca (Recoletos).—Ex-
posición de cuadros de Esteban Domc-
nech. 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21).— 
6 t., M. J . Hackin: «L'Afghanietán». 
Ke'pre»e»taoion del Tiro Haoienal (Lu-
zón, 4).—7 t.. Asamblea. 
Otras notas 
Asociación de Pintores y Esoultores.— 
Se ha hecho entrega, por el presidente 
de la Asociación, señor Alcalá Galiano, 
de la medalla oro al pintor Martínez 
Vázquez, quien leyó unas cuartillas agra-
deciendo el homenaje. 
E l director de Bellas Artes esluvo re-
presentado por el jefe de la sección del 
ministerio, señor Martínez de la Riva . 
que elogió al arte y al homenajeado. L a 
medalla, con expresiva alegoría, ea obra 
del escultor Orduna. 
L a Directiva ha tomado el acuerdo de 
suprimir la cuota de ingreso en los me-
ses de enero y febrero. 
Derecho corporativo.—En la Escuela So-
cial del ministerio de Trabajo han empe-
zado los cursos de Derecho corporativo, 
enseñanzas nuevas creadas en virtud de 
acuerdo del Consejo de Cultura Social. 
Las cátedras son dos: Principios de De-
recho corporativo, a- cargo del director 
de la escuela, don Leopoldo Palacios, los 
viernes, de ocho a nueve, y Derecho cor-
porativo español, que explicará el secre-
tario de la Comisión do Corporaciones, 
don PráxfHles Zancada, los jueves, a la 
misma hora. 
Las mejores camas doradas. Montera, 10. 
í i iCdi i m u 
LAR Y TODA 
CURA REUMA-
TISMO ABTJCU-
CLASE DE DOLORES 
ELÍXIR 6HEZ Para los qne su-fren del estómago 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
Barcheta, los marqueses de Vastos y de 
Valderas e hijos; de Polan, don Manuel 
Dorado Misot; de Biárritz, los condes 
de Sierrabella y la marquesa viuda del 
Dragón de San Miguel de Híjar. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el vigésimosegundo de 
la muerte de la señora doña Dolores 
Mendieta y Landa de Peña, de grata me-
moria. 
Todas las misas que se digan hoy en 
la parroquia y capilla del Santo Cristo 
de San Gines, en el Corpus Christi 
(Carboneras) y el 24 en los Servitao 
serán por su eterno descanso. 
— E l 17 hará catorce años que dejó de 
existir la condesa de Santamarca, du-
quesa viuda de Nájera, quien legó su 
cuantiosa fortuna para los pobres, como 
lo prueba el Asilo que en breve se inau 
gurará en la Cuarenta Fanegas. 
En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán misas por la difunta. 
— E l 18 hará dos años que murió el 
doctor don Celedonio Franisa Manjón, 
abogado y notario. 
En varias iglesias de Madrid y pro-
vincias se dirán sufragios por el finado. 
Reiteramos la expresión de nuestro 
sentimiento a los testamentarios de don 
Enrique de la Peña y Huerta, al de la 
condesa de Santamarca, don Fernando 
Picatoste, y a la familia del señor Fra-
nisa. 
Fallecimientos 
L a señora doña Dolores Martínez Ne-
grete, viuda de Bermejillo, falleció rd 
día 10 en Méjico. 
Fué apreciada en vida por las lotes 
personales que la adornaban. 
Las misas que so digan en Madrid el 
día 1 de febrero en el templo de S^n 
Fermín de los Navarros se aplicarán poa 
el alma de la finada, a cuyas hijas, doña 
Dolores, doña Margarita (religiosa), 
doña Lorenaa, doña María y doña Vjr» 
ginia; hijos políticos, doña Guadalupe 
Cortina, doña María Raigosa. don Ga-
briel F . Somellera, don Ignacio Cortina, 
don Manuel León y don Alvaro Espi-
nosa de los Monteros; nietos; hermanr. 
política, doña Rosario Morfín, y demá.-
deudos enviamos sentido pésame. 
— E n esta Corta ha muerto el señor 
don Josús Grinda Forner. 
Fué ingeniero de Caminos, y por su 
cultura, honorabilidad y acendrados sen-
timientos religiosos fué estimado de 
cuantas personas le trataron. 
A la viuda, doña Joaquina López D6. 
riga; hijos y demás familia acompaña-
mos en su legítima pena. 
* E l Abate F A R I A 
ORQUESTA LASSAÍiE 
Siguiendo puntuaTmeñte el programa 
ofrecido de festivales, consagró Pepe 
Lassalle el concierto de ayer a la mú-
sica, romántica, entendiendo por este 
aombré tres obras de Schúbert, Raff y 
Mmuielisulin, respectivamente. Tantos 
festivales seguidos engendran, inevita-
blemente, un poco de monoíuníá. Yo 
creo que los festivaleis se deben re-
servar para las grandes ocasiones con 
objeto de que adquieran el relieve ne-
cesario. Las tres obras de ayer fprman 
uu concierto Interesante, pero carecen 
del carácter extraordinario que debe lle-
var una gran fiesta musical, P.aff es un 
compositor poco conocido en Madrid. 
El juicio que de él haoe Riemann me 
parece bastante exacto: «Raff fué re-
presontante de las tendencias neoalema-
nas, apartando algunas reformas y es-
cribiendo música descriptiva, gjn saür, 
jamás, del marco clásico. Sus sinfonías 
no son tan libremente concebidas como 
los poemas sinfónicos de Llszt y su or-
questación sigue las normas estableci-
das por Beethovsn. Sus obras (más de 
doscientas) son muy desiguales; al lado 
de páginas magistrales, se encuentran 
trozos de salón, ligeros y a veces me-
diocres.» 
Este clarísimo concepto que de Raff 
tiene Rigmann puede aplicarse a la sin-
fonía titulada En el bosque, cuyo plan 
poético, muy Interesante, Jleva los si-
quientes subtítulos: I, En el día; II , Ano-
checer. Ensueños-, m , Danza de dría-
das; IV, Noche. Silencio en el bosque. 
La dama de Huida y Wotan. Amanecer. 
El plan musical es menos acertado, pues 
al lado de pasajes bonitos hay lan^/ii-
deces y tronos de relleno. E l meño de 
una noche de verano, de Mendelssohn, 
es obra tan popular y conocida, qu« no 
necesita el menor pomentario. El Scher-
zo sigue llevándose los mayores sufra-
gios de todos los públicos, por sn finu-
ra y su afiligranada orquestación, qus 
aún nos interesa, a pesar del enorme 
progreso del arte instrumental en los 
tiempos modernos. L a Sinfonía incom-
pleta, de Schúbert, tiene en estos mo-
mentos grandísima importancia por ce-
lebrarse ahora el centenario de su autor 
y por haber dado lugar a un concurso 
internadional de verdadera trascenden-
cia, y del que me ocuparé en breve, 
pues interesa a todoa los compositores 
españoles. Como ya he dicho en estas 
columnas, la Sinfonía incompleta es una 
obra genial, de maravillosa inspiración; 
ella sola hubiera bastado para la glo-
ria de Schúbert; tal es la transparen-
cia de la sonoridad y la nitidez de las 
ideas. La orquesta del Palacio de 1a 
Música cumplió bien su cometido; por 
algo asegura Pepe Lassalle que es «la 
mejor orquesta de la tierra», es decir, 
«lo liíejó der mundo», que dirían mis 
paisanos. 
Joaquín TURINA 
E l jefe del Gobierno hará el resu-
men el miércoles 
E l jueve» y el viernes, discusión 
de la reforma universitaria 
£1 orden del dia de los próximos 
plenos 
E l señor Yanguas visitó ayer al pre-
sidente del Consejo para notificarle la 
confección del orden del día de los 
próximos plenos. 
Las interpelaciones serán por este or-
den : 
Lunes: De don José Ayats al presi-
dente del Consejo de ministros, respec-
to a política del Directorio militar y 
del Gobierno actual, sobre el regiona-
lismo en Cataluña. 
De don Miguel Aguayo, al ministro 
de Instrucción pública, sobre el nuevo 
plan de estudios del Bachillerato. 
Martes: De don Manuel García Atan-
ce, al ministro de Gracia y Justicia, 
sobre el problema judicial en España. 
De don Mariano Puyúelo, al minis-
tro de Trabajo, sobre Organización Cor-
porativa Nacional y sobre Organización 
Científica del Trabajo. 
Miércoles: De don Quintiliano Salda-
ña, al ministro de Gracia y Justicia, so-
bre el delito de «chantage». 
Jueves: De la señorita María de Echa-
rrl, al ministro de Gracia y Justicia, 
sobre legislación postcarcelaria. 
De don Manuel Siurot, al ministro de 
imstrucción pública, sobre situación de 
los maestros de derechos limitados. 
Viernes: De don Francisco Roa de la 
Vega, al ministro de Gracia y Justicia, 
relativa al real decreto de 14 de di-
ciembre último, sobre nombramiento de 
Jueces municipales. 
De doña María López de Sagredo, al 
ministro de la Gobernación, sobre un 
plan general de organización de la Be-
neficencia. 
E l debate económico lo planteará ma-
ñana en la segunda parte el señor Dó-
mine, quien hablará sobre las condicio-
nes económicas en que se desenvuelve 
el factor humano en España. 
Seguirá la discusión el martes y el 
miércoles. Los representantes del Con-
sejo de. Economía Kacional y otras ac-
tividades del Estado hablarán en últi-
mo término, y el marqués de Estella 
hará el resumen. 
L a reforma universitaria se pondrá 
en la segunda mitad del orden del día 
si Jueves y ftl viernes. 
La hora de comienzo de las sesiones 
E l presidente de la Asamblea, señor 
Yanguas, recorrió a última hora de la 
tarde las dependencias del edificio para 
conocer las reformas que se han intro-
ducido en algunas de ellas durante las 
vacaciones. 
E l señor Yanguas anunció a los pe-
riodistas la posibilidad de que después 
del lunes se modifique la hora de., co-
mienzo de las sesiones para facilitar la 
asistencia de todos los asambleístas, ya 
que para los funcior^arios asambleístas, 
por tener oficinas por la mañana, resul-
ta muy temprano la hora de la tres de 
la tarde. Probablemente los plenos co-
menzarán a las tres y media. 
Dictámenes a los plenos de febrero 
Además de la propuesta definitiva so-
bre reforma •uni/versitaria irán a los 
plenos dg febrero el dictamen sobre Có-
digo penal, el presidente de cuya Co-( 
misión, señor Clemente de Diego, ha 
sido autorizado por el señor Yanguas 
para que reúna cuantas veces crea ne-
cesario la sección, con el fin de ulti-
mar los trabajos de la precitada fecha, 
y el dictamen de la Comisión de Bes-
ponsabilidad^s, sobre las que se haya 
podido incurrir en relación con la ley 
,de Destinos civiles de 1BS5. 
El proyecto de Estatuto de Prensa 
E l señor Gabilán facilitó ayer la si-
guiente nota oficiosa: 
«En vista da las informaciones y co-
mentarios sobre el proyecto de Estatuto 
de Prensa, la sección sexta de la Asam-
blea Nacional, que tiene en estudio la 
redacción de esa ley, se cree en el caso 
de declarar que todavía no está redac-
tado proyecto alguno, y que en la sec-
ción sólo existe una propuesta, muy 
completa, presentada por el vocal se-
ñor Delgado Barrete, en uso de las fa-
cultades que le confiere el reglamento 
y las contestaciones enviadas al cues-
tionario que se hizo público. 
Con estos antecedentes a la vista, la 
ponencia redactó el proyecto de Esta-
tuto, que será sometido al pleno de la 
sección, y aun, si procediera, solicita-
ría del Gobierno de su majestad y del 
señor presidente de la Asamblea auto-
rización oportuna para publicarlo y que 
se pudieran formular las observaciones 
que se estimaran convenientes. 
De modo que hasta "el momento pre-
sante no hay proyecto de Estatuto, sino 
propuesta para la confección del mis-
mo, teniendo en cuenta todas las apor-
taciones merecedoras de consideración. 
L a sección lo redactará pensando en 
los legítimos Infereses de la Prensa y 
del público, y por encima de todos, en 
el sacratísimo de la Patria.» 
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H ACE diez y nueve años construímos y ven-
dimos el primer coche Ford modelo T. Al anun-
ciarlo al público, dijimos: 
ttConstruiremos un automóvil para las muche-
dumbres. Será suficientemente grande para la fa-
rfiilia', ligero y reducido para que un solo individuo 
pueda cuidar de su funcionamiento y sostenimiento. 
Será construido con los mejores materiales, por los 
mejores operarios, y siguiendo las últimas normas 
de la ingeniería moderna. No obstante, su precio 
será tan bajo, que nadie que gane un buen sueldo 
dejará de poder poseer uno.D 
"Si comenzase el negocio hoy día, o si se me 
pidiese que volviera a exponer mi política, no 
cambiaría ni una sola frase ni tampoco una 
sola palabra de mi primera exposición. Clara 
y sencillamente, ella explica la propia existencia 
de la Ford Motor Company y su desarrollo. 
"En los últimos diez y nueve años hemos cons-
truido 1 5 millones de coches Ford, con una fuer-
za en caballos, aproximadamente, de 300 millones. 
"Pero no considero yo los coches que llevan 
mi nombre como meras máquinas. Los aprecio 
como la evidencia más concreta del desenvolvi-
miento de una teoría en los negocios, que confío 
es algo más que una teoría mercantil: una teoría 
que lleva por finalidad hacer mejorar nuestras 
condiciones de vida. 
"El coche Ford del modelo T, fue un pre-
cursor. E l público, entonces, no sentía la ne-
cesidad del automóvil. Había muy pocos ca-
minos buenos, y solamente unos cuantos intré-
pidos podían ser inducidos a comprar automóvil. 
"El coche Foird abrió el ceunino a la in-
dustria automotriz e inició el movimiento en 
pro de las buenas carreteras. Echó abajo las 
barreras del tiempo y la distancia y contribu-
yó a poner la cultura al alcance de todos. Dió 
a la gente mayor descanso. Ayudó a que se 
trabajase en todas partes más y mejor, en me-
nos tiempo y con disfrute del propio trabajo. 
Hizo mucho, estoy seguro, por el desarrollo y 
progreso de mi país. 
"Todavía estamos orgullosos de lo logrado 
con el coche Ford modelo T. Si no lo estuvié-
semos, no hubiéramos seguido fabricándolo tan-
to tiempo. Pero 1928 no es 1908. No es 1915. 
Ni siquiera 1926. 
Hemos construido un 
nuevo coche para llenar 
las exigencias modernas 
"CompreiKlemos que las circunstancias han 
cambiado tanto en los últimos años, que se 
lodo aulomovi&óia 
H e n r y F o r d 
hace conveniente un mayor refinamiento en los 
automóviles. Por lo tanto, nosotros hemos cons-
truido un nuevo coche. Para decirlo claramen-
te: hemos construido un Ford nuevo y dife-
rente para llenar nuevas y diferentes nece-
sidades. 
"Creemos que el nuevo coche Ford, que será 
pronto expuesto en España, constituye un avan-
ce tan notable en la industria del automó-
vil, como lo fué el Ford modelo T en el 
año 1908. 
Nuevas lineas suaves, 
elegantes y bajas y bellos 
colores 
"El nuevo Ford es más que un coche para 
las necesidades del día. Va más lejos que 
eso. Se adelanta a las necesidades de los años 
.1929 y 1930. 
"El nuevo coche Ford es radicalmente di-
ferente del modelo T. No obstante, los prin-
cipios fundamentales Ford de economía en la 
producción y alta calidad del producto, siguen 
prevaleciendo. Nada existe comparable al nue-
vo Ford en ninguna parte del mundo, en ca-
lidad y precio. 
"El nuevo Ford tiene líneas y colores de 
excepcional belleza, porque la belleza de las 
líneas y colores ha llegado i ser considerada 
(lo que creo justo) una necesidad en la in-
dustria automóvil de hoy. Igualmente impor-
tante es la "belleza mecánica" del motor. No 
olvidemos esta "belleza mecánica" al hablar de 
la belleza de un automóvil. 
"El nuevo Ford tiene una velocidad descono-
cida en los coches de precio reducido, con lo 
que viene a llenar las actuales exigencias en cuan-
to a rapidez. 
"El mundo se mueve más deprisa que antes. 
E l día tiene pocas horas y hay una infinidad de 
cosas que hacer en ese tiempo. 
"Ochenta y noventa kilómetros por hora es lo 
que se necesita hoy, en lugar de los cincuenta 
y sesenta que satisfacían en 1908. Por lo tanto, 
el nuevo Ford desarrolla esta nueva velo-
cidad. 
Silencio y suavidad de 
funcionamiento a todas las 
velocidades 
"El nuevo Ford marchará cómodamente a 80 
y 90 kilómetros por hora. Ha hecho en realidad 
105 kilómetros en las pruebas a que se le ha 
sometido en carretera. 
"Toda vez que las exigencias modernas son de 
mayor velocidad, también se requieren mejores 
frenos para contrarrestarla. Por esto, hemos equi-
pado el nuevo Ford con frenos en las cuatro 
ruedas. 
"El nuevo Ford será silencioso y suave, de 
funcionamiento, a todas las velocidades, y habrá 
de encontrarse todavía más sencillo de manejar en 
pleno tráfico que el antiguo Ford modelo T. 
"El nuevo Ford ha de ser duradero, porque 
la duración es la cualidad más importante en el 
valor de un automóvil. El coche Ford siempre 
se ha conocido como el coche que va a todas 
partes y de todas ellas vuelve. El nuevo Ford no 
solamene hará esto, sino que lo llevará a cabo en 
mejor forma. El nuevo Ford enorgullecerá a quien 
lo posea. 
"Este nuevo Ford no Ka sido creado en un 
día. Nuestros ingenieros comenzaron a trabajar 
en él hace varios años y yo lo he estado conci-
biendo durante mucho más tiempo. Nosotros fa-
bricamos los coches rápidamente cuando entra-
mos en el período de producción. Pero tomamos 
mchísimo tiempo para idearlos. Nada nos puede 
hacer ir aprisa en esto. Empleamos doce años en 
perfeccionar nuestro anterior coche Ford mode-
lo T antes de ofrecerlo al público. No se debe pen-
sar que hayamos puesto este nuevo coche 
Ford en el mercado hasta no estar seguros de 
que es mecánicamente perfecto en todos sus 
detalles. 
"Todas y cada una de sus partes han sido pro-
badas una y otra vez. No se puede dudar respec-
to a si será un modelo que triunfará. E l triunfo 
lo tiene asegurado. No hay forma de que así no 
sea, pues representa el resumen de todo lo 
que hemos aprendido sobre fabricación de au-
tomóviles desde la fundación de la industria 
Ford. 
El nuevo Ford se venderá 
a un precio bajo 
"El precio del nuevo Ford es reducido, de 
acuerdo con las normas Ford. Sostengo el crite-
rio de que es mejor vender un gran número de 
coches con un pequeño y razonable margen de 
beneficio que vender pocos coches con un mar-
gen grande de beneficio. 
"Nunca nos olvidamos de que las personas 
que compran coches Ford son precisamente 
quienes contribuyeron a engrandecer nuestra in-
dustria. Siempre ha sido nuestra norma compar-
tir los beneficios con nuestros clientes. Y como 
ningún otro fabricante lleva a cabo su negocio 
en la forma que lo hacemos nosotros, ningún otro 
fabricante puede llegar a igualar el nuevo coche 
Ford a su mismo bajo precio. 
"Podemos vender este nuevo coche Ford, con 
todos sus adelantos, a un precio muy reducido 
porque hemos hallado nuevos medios de ofre-
cer un producto de mayor valor sin aumentar 
mucho nuestros gastos. 
"No fué nuesra primera idea fabricar un nue-
vo coche a tal o cuál precio de venta. Primero, 
resolvimos sobre la clase de coche que íbamos 
a fabricar y luego pusimos los medios para pro-
ducirlo a un precio reducido. 
"El nuevo coche Ford, como dejo dicho, será 
expuesto dentro de unos días en España. Por su 
aspecto, su funcionamiento, su comodidad, su 
seguridad y las demás cualidades que son facto-
res de un buen coche, sobrepasará a todo lo que 
queda indicado. Considero el nuevo Ford como 
uno de los más importantes elementos que jamás 
se hayan aportado al progreso de la industria 
automóvil y a la felicidad y prosperidad de millo-
nes de personas." 
FORD MOTOIL^OMPANY S.A.fev 
B//í?CELONA 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 5.7G8 
E L D E B A T E (7) Dominrio 15 de enero de 1028 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E j O — 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F 171 50» 
71,15; E (71,50). 71,15; D (71.50), 71' 15-' 
C (71.45). 71,25; R (71.45). 71,25; A (71'45)' 
71.25; G y H (71). 71.25. ' 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86 50) 
í-;.fki; E (86.50). 86.60; C (K6.50), 86 60-' 
B (86.50), 86,60; A (86.50). 86.60: G v H 
(87). 87. 7 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 fsin im-
puestos-Serie D (103,73), 103 75- C 
(103,75), 103.75; B (103.75). 103.75; A 
(103,75). 103,75. V.. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926-Se-
ne E (103.50). 103.50; C (103.50). 103 50 
5 por 100 AMORTIZARLE 1927 (con im-
puesto).—Serie F (92.65), 92,65; E (92 65) 
92,65; D (92,65). 92.05; C (92.65). 92'65-' 
B (í«.65). 92,65; A (92,65). 92,65 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se-
ne E . (94.25), 94.25; C (94.25), 94.25; R 
(94.25), 94.25; A (94,25). 94.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917-Se-
rie D (93,25), 93; C (93), 93; B (93,), 93 
D E U D A F E R R O V I A R I A . - Sene A 
(102,50). 102,75; B (102.50), 102.75; C 
(102.50), 102,75. 
AYUNTAMIEXTOS.-Madrid 1868 (99,75) 
99,50; Villa Madrid 1918 (88,75) 89- Se-
villa (100), 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO—Transatlántica 1925. noviembre 
(100,25). 100,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi-
potecarlo de España: 4 por 100 (91,75). 
91.75; 5 por 100 (99,75). 99.70; 6 por 100 
(111,15). 111. 
EFECTOS PUELICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.60). 2.60; Marrue-
cos (90.75). 90.75; empréstito argentino 
(102.50). 103. 
CREDITO LOCAL (101). 101,60. 
ACCIONES. — Raneo de España (588), 
587,50; Hipotecario (540), 538; E . Cré-
dito (330), 330; Central, 166 dinero; Que 
sada (105̂ , 105; Cooperativa Electra A 
(129), 130; Tudor (135). 135; Telefónica 
(99,75), 100; Standard (99), 100; Duro 
Felguera, contado (65), 65; Guindos (87), 
86,50; Tabacos (204), 205; Construcción 
naval, blanca (102), 102.10; M. Z. A., con-
tado (542), 543.50); fin corriente, 543.75 ; 
fin próximo. 546; Norte, fin corriente. 
573.50; «Metro» (138), 138; Tranvías, con-
tado (118.50). 119.50; fin corriente. 119.50;, 
ídem Granada (100). 100; Azucareras pre-
ferentes, contado (103). 105; fin corriente. 
106; ídem ordinarias, contado (38.50), 
38,75; fin corriente, 39; Explosivos (795), 
785; fin corriente, 790; nuevos, 780 (no 
oficial) ; Urbanizadora Metropolitana 
(350), 350. 
ORLIGACIONES.—U. Eléctrica Madri-
leña, 6 por 100 (104,50), 104.75; Minas 
del Rif. R (100). 99,50; Asturias, prime-
ra (72.70). 73,35; Norte, 6 por 100 (105). 
105; Valencianas (101,60), 101,60; A'ican-
te, primera (328,50), 330; G y103,50). 
103,75; I (103,60). 103,75 M. Aragón (99), 
99; Metropolitano: 6 por 100 (103), 103,25: 
5 por 100 (89.50), 90; R. Asturiana, 1919 
(101,50), 101,50; Peñarroya (102.05). 102,05; 
Andaluces, primera, fijo (65̂ 55), 66.35. 
BONOS.—Azucarera (99.50), 100. 


























1,00 1 franco franc... 
£.00 1 belga 
1.00 1 franco suizo... 
1.00 1 lira 
25.22 1 libra 
5.19 1 dólar 
1,23 1 reichsmark .... 
0,95 1 cor. checa 
5,60 1 escudo 
1,39 1 cor. noruega... 
1,39 1 cor sueca 
2,50 1 peso argent.... 
Nota.—Las cotizaciones 
asterisco no son oficial 
B A B C E L O N A 
Bnterlor, 71,45; Exterior, 86.50; Amor-
tizable 5 por 100, 94,25; Nortes, 11*.95; 
Alicantes. 108.75; Andaluces. 67,65; Oren-
ses, 34,75; Colonial, 96,75; Filipinas, 
326,50; francos, 23,15; libras. 28.62. 
(Bols ín) 
Norte, 573; Alicante, 543; Explosivos. 
785. 
B I L B A O 
Banco de España, 985; Banco de Bil-
bao, 2.150; Banco de Vizcaya, 1.820; 
Hispano Americano, 220 por 100; Cen-
trales, 156; Nortes, 570; Alicantes, 542: 
Hidroeléctricas Españolas, 192; Ibéri-
cas, 690; Viesgo, 485; Electras Reuni-
das, 130; Sevillanas de Electricidad, 
161; Sotas, 980; Nervión, 550; Maríti-
ma' Bilbao, 70; Marítima Unión, 195; 
Naviera Guipuzcoana, 65; Papelera, 136; 
Espasa-Calpe, 90; Resinera, 50; Explosi-
vos, viejas, 765; nuevas, 755; A. Hornos, 
166.50; Siderúrgicas. 535; Babcock VVil-
cox 440; Basconia, 1.025; Felguera. 
65-'Minas del Rif. 4.900; Sabero, 200; 
Pétróleos, 121 por 100; Minas de Te-
verga, 90; Interior. 71.60; Extenor. 
86,30; Amortizable 5 por 100. 1917, se-
rié E , 93.50; Amortizable 1927, sin im-
puesto. 108.60; Deuda Ferroviaria, 102,25; 
Cédulas Raneo Hipotecario, 5 pnr luo, 
99,05; Alicantes, sene F , 96,25; Nortea 
primera, 77.25; Especiales Norte, emi-
sión 1921. 104.75; Asturias, primera Hi-
poteca, 73; Alsasua, 92.50; Ibéricas, 
1925, 102,50; Altos Hornos, 104; Españo-
las, 5 por 100, 1.019,23; Ibéricas, 1918, 
102; Siderúrgicas, 6 por 100. 1922. 98.75. 
B B B L i n 
Dólares, 4.1975; libras. 20.48; francos, 
16,573; coronas checas, 12,435; mil reis; 
0,5055; pesos argentinus. 1,739; florines, 
169.40; escudos portugueses. 20,62- p^ 
setas, 71,67. 
ESTOCOliMO 
Dólares, 3,72; libras, 18,14; marcos. 
¡88,60; francos. 14,65; belgas, 51,95; flo 
riñes, 150,05; coronas danesas, 99,75; 
ídem noruegas. 99; marcos finlandeses. 
9.37; liras. 19.75. 
NOTAS I N P O B M A T I V A S 
Aunque más desanimada que las res-
tantes de la semana, la sesión de ayer 
tiene más interés que el habitual en 
las sesiones de sábado. L a situación 
no varia esencialmente, aunque la deu-
da reguladora acentúa su flojedad, « 1 
tanto que los restantes fondos públicos 
se mantienen firmes. El cambio inter-
nacional vuelve a mostrarse débil. 
El Interior cede 35 céntimos, no alte-
ran su cambio todas las emisiones del 
5 por 100 amortizable, y mejora diez 
céntimos el Exterior. 
En el depai tarritíflito de crédito ceden 
medio duro el Banco de España y dos 
enteros el Hipotecario. 
El grupo industrial cotiza en alza la 
Cooperativa Electra, Standard. Telefó-
nica, Tabacos, Construcción Naval y 
Azucareras; en baja Explusivos, y sin 
variación los restantes publicados. 
En el corro internacional cedetn diez 
céntimos lus francos y dos las libras. 
# £ * 
Moneda Extranjera: 
Francos: 50.000 a 23,05. 
Libras: 1.000 a 28,59; 1.000 a 28.61 y 
2.000 a 28,63. Cambio medio, 28.615. 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 71,25 y 71,15; Crédito Lo-
cal, a 101.50 y 101.60; Tabacos, a 30;.;. 
y 205; Azucareras ordinarias, al conta-
do, a 39 y 38,75; preferentes, al contado, 
a 105, 105,50 y 106; Explosivos, al con-
tado, a 790 y 785. 
* * * 
La' Junta Sindical lia resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
acciones antiguas de Explosivos, al cam-
bio de 785, y nuevas, a 780; en acciones 
Preferentes de la Azucarera, a 106, y or-
dinarias, a 39. 
» * * 
Cambios de compensación: 
Interior, 71,20; 5 por 100 Amortizable, 
de 1927, con impuestos, 92.65; Banco 
Central, 157,50; Español de Crédito, 330; 
Mengemor, 354; Felgueras. 65; Guindos, 
86.50; Alicantes, 543,75; Nortes, 573,50; 
Tranvías, 119,50; Azucareras preferen-
tes. 105,50; ordinarias, 39; Explosivos. 
790, y Río de la Plata, 202. 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Balance semanal 
Activo.—Oro en caja, 2.604.722.752,45; 
corresponsales y Agencias en el extran-
jeras, 39.414.757,22; plata, 686.063.316.44; 
bronce por cuenta de la Hacienda, |e-
setab 2.176.305.19; efectos a cobrar en el 
día, 15.013.876.68; descuentos, pesólas 
485.472.435.13; pagarés ded Tesoro, pese-
tas 92.090.207,39; pólizas de cuentas de 
crédito, 125.159.475,66; pólizas de cuen-
tas) de crédito con garantía, pesetas 
1.044.620.621,97; (pagaréis de préstamos 
Con garantía, 49.062.725; otros efectos en 
cartera, 5.511.430.89; corresponsales en 
el reino, 7.040.963; interior al 4 por 100. 
34i.474.903.26; acciones de la Compañía 
de Tabacos. 10.500.000; acciones del Ran-
eo de Marruecos. 1.154.625; anticipo al 
Tesoro público, 150.000.000; bienes in-
muebles, 23.976.497,72. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo d« reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión; 18.000.000; reserva especial, 
12.000.000; billetes en circulación pesetas 
4.211.278.375; cuentas corrientes, pesetas 
1.096.008.403,14; cuentas corrientes en oro, 
1.036.327.49; depósitos en efectivo, pese-
tas 6.098.142,19; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, pesetas 
106.028.680,86; ganancias y pérdidas, pe-
sf.tas 3.838.848,74; diversas cuentas, po-
seías 12.524.509,45; Tesoro público, pese-
tas^ 10.841.606,13. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO. 14.—En la sesión de hoy se 
contrataron 2.005 acciones al contado. 
De ellas, 297 correspondieron a Explosi-
vos viejas y 232 a las nuevas de este pa-
pel. De Resineras se negociaron 701 tí-
tulos. 
Las acciones del Banco de España se 
solicitaron a 585 duros y se ofrecieron 
a 595. Las del Banco de Bilbao se ofre-
cieron a 2.150 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya operaron con demandas a 1.820] 
pesetas y ofertas a 1.830. Las del Banco : 
Hispano Americano se pidieron a 2201 
por 100. con ofertas a 225. Los Centra- c.T7r,,rT„T^r, 
les se pidieron a 156 duros. Los Nor. | S E R V I C I O S E X P R E S S D E G R A N L U J O 
les de España se demandaron- a 570 pe-
setas, con ofertas a 575. Los Alicantes 
se pidieron a 542, con ofertas a 546. 
ESPAÑA - NUEVA YORK 
Traves ía , seis y medio días 
V I A A L G E C I R A S - G I B R A L T A R 
« C O N T E B I A N C A M A N O > 
27 enero 




T r a v e s í a , doce y medio días 
V I A B A R C E L O N A 
« C O N T E R O S S O > 
20 enero 
« C O N T E V E R D E » 
17 febrero 
Agentes generales en E s p a ñ a 
H I J O S D E M . C O N D E M I N A S 
M A D R I D 
C a r m e n , 5 
B A R C E L O N A 
R a m b l a Sta . M ó n i c a , 29 y 31 
S E V I L L A f P A L M A 
Siete Esquinas , 6 
¡¡Domus Aurea!! 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con ofertas a 192 duros y ¡as 
nuevas hicieron operaciones con deman-
das a 185. Las Ibéricas operaron con 
oferta a 690 pesetas. Las Electras del 
Viesgo hicieron operaciones con peticio-
nes a 485 pesetas. Las Cooperativas dt 
Madrid estuvieron encalmadas. Las Elec-
iras Reunidas se pidieron a 130 duros. 
Las Sevillanas de Electricidad se soli-
citaron a 161 duros. Las Sotas operaron 
con ofertas a 980 pesetas. Los Neniones 
se pidieron a 550 pesetas, con ofertas 
a 575. Las Marítimas Bilbao operaron 
con demandas a 70 pesetas y ofertas, 
a 75. Las Marítimas Unión hicieron ope-
raciones, con ofertas a 195 pesetas. Las 
Navieras Guipuzcoanas operaron con de-
mandas a 65 pesetas. Las Papeleras Es-
pañolas operaron con demandas a 136 
duros. Las acciones de Espasa-Calpe se 
ofrecieron a 90 duros. Las Resinaras 
operaron a 50,45 pesetas y quedaron 
demandas a 45. con ofertas a 50. 
Las acciones viejas de Explosivos ope-j 
raron a 760, 765, 770. 765. 770 y 765 pts.. y 
quedaron demandas a última hora a 
765. Las* nuevas de este papel operaron;Santo Tomás, 17 
con demandas a 755 pesetas. Los Altos 
Hornos operaron a 166 duros y medio, 
con ofertas a 168. Las Siderúrgicas ope-j 
raron con ofertas a 535 pesetas. Las a c - L 
. „ , , . _ l Calzados de novedad y 
ciones de Babcock Wilcox se ofrecieron ^ ^ ^ . ^ m - m r ^ 
. . económicos. ruEH%jA-
a 440 pesetas. Las Basconias se solici- a j t A j . 39 y 4^ suenr-
taron a 1.025 pesetas. Las Felgueras fue-' 
ron pedidas a 65 duros. Las Minas del 
Rif se ofrecieron a 4.900 pesetas. Las 
Sabero se pidieron a 200 pesetas. Las 
acciones de Petróleos operaron con de-
mandas a 2̂1 pesetas por 100. Las Mi-
nas de Teverga hicieron operaciones a 
50 pesetas. 
El Interior operó a 71.60. El Exte-
rior hizo operaciones a 86,30 y 86,40. 
E l Amortizable 5 por 100. 1917, de ]a 
serie E , operó a 93.50. E l Amortiza-
ble, 1927. sin impuesto, se cotizó a 
108,60. La Deuda Ferroviaria operó e. 
108,25. Las Cédulas del Banco Hipote-
caria. 5 por 100, operaron a 99,65. Los 
Alicantes de la serie F se cotizaron a 
96.25. Los Nortes, primera, a 77,25. Las 
Asturias, primera, se cotizaron a 73. 
Los Alsasua, á 92.50. Ixis Especiales 
Norte, operaron a 104,75. Las Españo-
las, 5 pw 100. operaron a 93. Las Ibé-
ricas, 19Í8,> operaron a 93. Las de 1̂ 21. 
hicieron operaciones a 102, 102.25 y 202.50 
Las Ibéricas. 1925. operaron a 102.50. 
Los Altos Hornos, a 104. Las Siderúrgi-
cas. 6 por 100. a 98.75 v 97.75. 
COMPRA D E L A S A C C I O N E S B E L A 
R O B L A 
BILBAO. 14.—Se ha llegado, a un 
acuerdo respecto a la propuesta hecha 
por don Venancio de Echevarría en 
nombre de un grupo de capitalistas bil-
baínos para la compra de acciones del 
ferrocarril de La Robla, que han acep-
tado la§ dos terceras partes de los ac-
cionistas en la Junta general celebra-
da, y conforme ai pago de 535 pesetas 
efectivas por acción. E l Consejo de ad-
ministruL'M'n de diilia, enUdad lia acor-, 
dado, ai hacer la venta, que se paguen 
dichas acciones en diversas capitales 
de España desde el 24 del actual a di-¡ 
cho precio. Las acciones que represen-
tan las dos terceras panes del capital, 
ascienden & 27.000. 
Gran demanda de vinos manchegos 
Este año se ha sembrado toda la tierra aprovechable. 
Las harinas muestran tendencia al alza. 
CIUDAD REAL, 13.—Hemos recorrido ¡Gracias a la oportunísima interven-
muy detenidamente la provincia y ad-[ción del Gobierno, se salvó la situa-
quirido el convencimiento de que hasta oióu] 
el momento actual va un año sin pre-| Nosotros nos indignábamos porque 
cedentes. Se ha sembrado toda la tie-
rra dispuesta para ello ¡lo que no ocu: 
rrió el año anterior, que, a causa .le 
os persistentes temporales de otoño se 
veíamos muy claro que con esta cam 
paña se perjudicaba enormemente a loe 
pobres viticultores, que venderían sus 
uvas a precios Infimos, traspasandn la 
quedaron sin sembrar l^s tierras me-| ventajas de un trabajo rudo y agobian 
jores). la nascencia fué magnífica;' co- te a unos conciudadanos que tranquí-
mo en realidad todavía no han per-hamente esperan los acontecimientos. Y 
judicado los hielos, están los sembra- vamos a ver si teníamos razón 
dos que es una bendición, y precisará, 
en muchos casos de tierras bien pre-
paradas, dar un despunte con el ga-
nado. , 
Y vamos con el vino. Los que teñeran 
Hay en estos momentos una deman 
da de vinos en la Mancha como no se 
recuerda Parece fantástica la cifra re-
presentativa de! pWmero de arrobas d-3 
vino que sale de estos pueblos diaria 
la paciencia de leer estas crónicas tnan-imente. La mayor pane es para exportar, 
chegas, recordarán nuestro punto del consecuencia de esta enorme deman 
vista en este asunto. Nos indignamos'(jaf es qne 105 precios suben, si no hns-
mucho ante una campaña de escánda- ta los línrtes de otros años, sí en for-
lo, que aquí mismo tuvo su origen, y ma conveniente. 
que era injustificada y a todas lucesi Manzanares es. Indudablemente, tino 
perniciosa para ios Intereses de la re-
gión. Se apoderó el pánico de las fren-
tes por no existir voces autorizadas 
que supieran o pudieran 
de los pueblos más propr^sivos y ciu-
dadanos de la provincia. Allí no hu-
biera sido precisa la tasa, porque aque-
oponerse.j nos buenos vinicultores, -intes que na 
da hermanos, hubieran papado la uva 
• Reciüifls de cuela. II ISO péselas í ^ T i . ^ r r ^ n K ? í i x 
IJquipo completo con 11 prendas; los con-¡ horado 3 000.000 de arrobas fie vino, tan feccioiiados como los de los jefe*!. 250 ptas. 
V I C M A E I . . sastre militar. Puerta Sol, 13. 
sales: liana. 6; Tudes-
cos, 44, y Luna , 9 
T E L E P O N O 1 2 . 3 4 0. De aute. Ho pta 
2á¿v f .•" Vi SVFRE POR OVE OVIERE 
L U B R O L 
(PARAFINA LIQVtOA PVRI5IMA 
CVRA e l ESTREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECÁNICAMENTE IVBRIFICANDO 
E L INTE/TINO /IN IRRITAR LA/ MVCO/Ai Saiz de Carlos «2 
DEy ECMAD PVRGANTE/" Y ( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanuc las enfermedades del 
LAXANTE./ 
ESTORIflfiQ 
3 B A Ñ O S O F . E X ! T O 
SOCIODAD U m m DE CREDITO; 
Cooperativa de Crédito Hipotecario: 
B A R Q U I L L O , 8, M A D R I D 
De conformidad con los artículos 30,; 
31, 32 y 42 de los estatutos de esta So-
ciedad, el Consejo de Administración 
acuerda convocar junta general ordinaria 
de imponentes, que se celebrará en el do-
micilio social el próximo día 5 de fe-
brero, a las doce de la mañana. 
Deede la publicación de esta convoca-
toria, los libros y comprobantes de la 
Sociedad están a, disposición de los seño-
res imponentes, quienes podrán examinar-
los los días laborables, de las once a las 
catorce horas. Madrid. 14 de enero de 
1928.—El secretario. 
Fabricación Española 
La mejor del mundo, 
casa "más surtida y precios 
sin competencia 
Puerta del Sol, 11 y 12, 
segundo. 
EUREKAÜ 
E l mejor calzado y el más 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
días de uso no le satisface. 
L . A S I N P A L A C I O S . Preciados. 23, Madrid, 
( I P A L F S 
bueno como el mejor de la provincia, 
y lleva el día 10 de enero, exportado, 
mis de un millón. En Manzanares, pa-
pando el kilo dp uva como término me-
dio a precio superior al dp tasa n.ll 
pesetas kilo, con iodos ios gasto*) re-
sulta el hectolitro de vino en bodega 
a 17,72 pesetas. Si ee trata fie un fa-
bricante sin mercado y ha de vender-
lo a un exportador, esta percibiendo, 
como término medio, de 32 a 25 pesetas 
(según el día). Si se trata de exporta 
dores para consumo interior {que hay 
muchos y acreditadísimos "n Manzana-
res), cada hectolitro de vino sobre va 
pón. para la venta (comisión, amortl 
zaciñn, intereses, negociaciones, etcéte-
ra, etc.). viene pravado en 1.65 pose-
fas, resultando un coste inicial de 19.37 
pesetas. La información última que te-
nemos a la vista nos habla de un pre-
cio mínimo de 25 pesetas y un máximo 
de 28 pesetas, con tendencia al a.za. 
En Arpamasilla de Alba, por ejem-
plo, se ha comprado el kilo de uva 
como término medio a .̂50 céntimos, y 
resulta el hectolitro elaborado en bo-
depa a 14.71. Con que se haya vendido 
o se vendiera al precio M í n i m o de 19 
pesetas 'en este pueblo siempre se ven-
de el vino m ñ s barato, sin que se ino 
a l c a n c é ¡a razón), queda nn hueqnecito 
libre de 4.29. o sea. en números re-
dondos, un 35 por 100. Y como e! vino 
se empieza a vender en enero sucesi-
vamente, suponemos muy por larpo 
que se realiza en seis meses este 35 por 
100. quedando el dinero al cabo de este 
tiempo en el bolsillo del fabricante, pa-
ra darle otro empleo si quiere en los 
otros seis meses. 
Y e.sto ocurre con un producto qu-1 
provione de la vid, y la vid se crh 
en terrenos de la peor condición, que 
no sirven para otra cosa, sacando con 
sus enormes raices pivotantes ríos 
oro de !as entraOas de la tierra. Asi 
han surpido esos pueblos mapUi^lcos. 
como Manzanares. Tomelloso. Valdepp 
fías, etcétera, etc., que de no haber e^is 
tirio la vid, serían pueblecMlos inlsérri 
e l l a v a n d e r o p b a c t i c o mos, en relación con la tierra. Esth. 
de fácil manejo y eterna duración, que P"^. .instifleada la prioridad de la vi-
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el • t'CuUura en España, 
consumo de jabón y suprime el desgasto i Los mercados de cereales, encalmaií 
do la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos simos, y lo mismo los de lepnmbre« 
más se remite a cualquier estación espa-1 v piensos. La rMata, que ha tenido días 
ñola. Devolveremos el dinero si a loe ocho ^ pánico en su negociación, ponléo 
Muerta al caer por una 
daraboya 
Atrepella, recoge a la víctima 
y luego la abapdona. El au-
lot de una muérte, detenido. 
- o - \ , • 
Ayer por la m a ñ a n a doSa^Petra V a -
quería Bermejo, de treinta y siete a ñ o s , 
con domicilio en la calle del Cardenal 
Cisneros, número 17, segundo, oajó, 
a c o m p a ñ a d a de su esposo, don Lorenzo 
N a v a l ó n , de cincuenta años, al piso in-
ferior, donde se realizan unas obras, con 
objeto de examinarlo y ver si les con-
venía para trasladarse a él en c u a m o 
acabara el arreglol 
A la terminación de un pasillo existe 
una claraboya, que da luz a un cctablo. 
D o ñ a Petra, en un descuido, cayó por 
ella, y se produjo tan gravísimas lesio-
nes que falleción en el Equipo Quirúr-
gico del Centro, adonde fué llevada. 
A L REÑIR CAE Y SE MATA 
En uno de los muelles de la estación 
del Norte descargaba un vagón Marce-
lino Santos Mateo, de cuarenta y dos 
años , con domicilio en el Puente de Se-
govia, 1. Llepó su encargado, Armando 
García Gil, de cuarenta y un años, que 
vive en el paseo de Extremadura. 9, y 
comenzaron a discutir sobre una cues-
t ión relacionada con el trabajo. Ambos 
se hallaban subidos en el v a g ó n . 
De las palabras pasaron a los hechos, 
y empezaron a golpearse. E n uno de loa 
movimientos, estando abrazados, caye-
ron los dos del vagón a l a v ía . 
Marcelino se dió tan terrible golpe 
que se fracturó la base del cráneo. Su 
muerte fué instantánea. 
E l encargado fué conducido ante el 
juez de guardia, señor Fernández y F e r -
nández de Quirós. Quedó en un ca la -
bozo. 
E l Juzgado que estaba ayer de guar-
dia, que lo era el del distrito de l a U n i -
versidad, intervino en otro suceso hace 
unos dos meses, en el que resultó gra-
vemente lesionado Ma.celino. cuando J i 
carro que este conducía, cargado .con 
materiales de hierro, c h o c ó con un tran-
vía en la calle de Alberto Aguilera, 
frente a la del Conde-Duque, suceso que 
recordarán nuestros lectores. 
Marcelino acababa de ser dado de 
alta. 
ARTISTA LESIONADA 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l e eras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : H O B T A L E Z A . 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
U N D E R W O O D 
G U I L L E R M O TBÚMXGES. S- A., Madrid, Alcalá, 39. 
dose a una peseta la arroba, reacciona 
nruscamente; se cotiza a 1.25 pesetas en 
los principales centros. • 
El mercado de carnRfi en la provin-
cia, encalmado asimismo. Los mata 
deros manchegos tienen poco trabajo, 
porque en la mayoría de las casas se 
hicieron las clásicas matanzas y tie 
nen carne abundante. 
El conflicto vinícola en Vizcaya 
E l Comité ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Vinicultores ha solicita-
do la intervención del Gobierno para 
que imponga la ley de vinos en Viz-
caya, en vista de la duración del con-
flicto planteado entre la Diputación de 
aquella provincia y los almacenistas y 
comerciantes de vino de Bilbao. 
Fundan su petición en el hecho de que 
mientras en Vizcaya pagan un impues-
to de 12 pesetas por hectolitro por la! 
Diputación 16 en el Ayuntamiento, eni 
el resto de España el tipo máximo es 
de 10 pesetas por hectolitro. 
Durante un ensayo en el teatro de 
Maravillas cayeron desde una pasarela 
que unía el escenario con el patio de 
butacas los artistas Angélica Cortesn a 
y Alaldy. 
Este último no sufrió daño alguno, 
pero la señorita Cortesina resultó con 
diversas contusiones no graves. 
OTROS SUCESOS 
Lesionado en un choque.—En el ki-
lómetro 6 de la carretera de Castellón 
el automóvil 3.604 M., conducido por 
Santiago de Blas, chocó con un carro 
que iba guiado por un muchacho de 
unos quince años. 
En el accidente resultó éste co<n le-
siones graves. Como no llevaba docu-
mento alguno se desconoce su nom-
bre. Un individuo creyó reconocer en* 
él a Ignacio Sánchez, vecino de Pe-
ralejo. 
El auto quedó destrozado y una de 
las muías del carro, muerta. 
Atropellos.—Frente a Mataderos se 
cayó de un autocamión militar el sol-
dado José Soler Césped, de veimtitrés 
años, y fué alcanzado por el juego tra-
sero de ruedas del vehículo. Sufrió 
heridas gravísimas. 
—En el paseo del Prado un auto al-
canzó a Pedro Vázquez Monge, de vein-
ticinco años, con domicilio en General 
Lacy, 30. El chofer le recogió, para de-
jarle abandonado en la calle de Santa 
Isabel, esquina a Atocha. 
El atropellado sufrió graves lesiones. 
Criminal detenido. — En Fortuny, 6, 
donde se hallaba colocado, fué deteni-
do Manuel Vázquez López, «el Grillo», 
de treinta y seis años, que en junio 
del 1927 dió muerte a garrotazos, du-
rante u'na romería, en el pueblo de Ve-
ga de Castañedo (Oviedo) a un tal José 
vecino de dicha localidad. 
A raíz del suceso Manuel logró huir 
a Francia, de donde regresó a Espáña 
con documentos falsos. 
Ha confesado su delito y ha añadido 
que tanto él comió su víctima, estaban 
borrachos cuando se desarrolló el su-
ceso. 
Caída mortal.—Por el hueco de una 
escalera del Hospital de la Cruz Roja, 
sito en la Avenida de la Reina Victoria, 
londe trabajaba, se cayó Tomás Barri-
ca, de sesenta y tres años y quedó 
muerto en el acto. 
Encíclica sobre la unión de 
las Iglesils(1) 
A LOS VENERABLES HERMANOS, PA-
TRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, 
OBISPOS Y A LOS DEMAS ORDINARIOS 
EN PAZ Y COMUNION CON L A SEDE 
APOSTOLICA 
"Para fomentar la verdadera 
unidad religiosa." 
Pío Papa XI. 
Venerables Hermanos, salud y bendición apostólica: 
Nunca tal vez impulsó el corazón de los hombres tan 
vivo como lo vemos en nuestros días, el deseo de es-
forzarse a fin de extender para el bien cumun de la 
humana sociedad, aquellas relaciones fraternas por 
la- cuales estamos estrechamente unidos todos con los 
vínculos de la misma naturaleza y origen. E n efecto, 
no disfrutando todavía las naciones plenamente de 
los dones de la paz, estallando más bien en ciertos 
sitios las discordias antiguas y nuevas en sedicmnes 
v luchas civiles, y .no pudiéndose, por otra parte, 
dirimir los conflictos harto numerosos que se refieren 
a la tranquilidad y a la prosperidad de los pueblos, | 
si no intervienen la acción y obra concorde de aque- [ 
líos que gobiernan los Estados y rigen y promueven 
sus interesas, fácilmente se comprende (tanto tóáS que 
hoy conviden todos en la unidad del genero humano) 
que sean muchos los que desean ardientemente ver 
cada vez más unidas entre sí las vanas naciones 
llevadas a ello de esta universal fraternulad Igual 
objeto se proponen algunos en lo que se refiere a a 
ordenación de la nueva ley. promulgada por Jesucristo 
Nuestro Señor. 
U) Traducción del texto italiano publicado por el 
iQRSñxvatore Eomano». 
Persuadidos de que rarísimamente se evncuentran los 
hombres desposeídos de todo sentimiento religioso, pa-
rece que de ello sacan argumento para esperar que 
los pueblos, aunque disconformes entre sí en materia 
de religión, pueden convenir, no obstante, sin dificul-
tad en la profesión de algunas doctrinas, como fun-
damento común de vida espiritual. Por lo tanto, sue-
len convocar Congresos, reuniones y conferencias con 
gran asistencia de personas, e invitar promiscuamente 
a discutir a todos, taftito infieles de todo grado, como 
cristianos; y hasta los que miserablemente apostata-
ron de Cristo o los que con obstinada pertinacia nie-
gan la divinidad de su persona y de su misión. 
No pueden, ciertamente, obtener la aprobación de 
los católicos tales tentativas, fundadas como están 
sobre la falsa teoría que supone budnas y laudables 
todas las religiones, porque todas, aunque de manera 
diversa, manifiestan, sin embargo, y significan igual-
mente aquel sentimiento congénito en todos por el 
cual nos sentimos llevados a Dios y a reconocer con 
el debido obsequio su domiínio. Ahora bien, los se-
cuaces de tal teoría, no solamente están en error, 
sino que repudian la verdadera religión, depravando 
su concepto e inclinándose poco a poco al natura-
lismo y al ateísmo; de donde »e sigue claramente 
que todos los que se adhieren a los fautores de tales 
teorías y tentativas se alejan claramente de la rel'giétn 
revelada por Dios. 
Pero donde bajo la apariencia de bien se esconde 
más fácilmente el engaño es cuando se trata de pro-
mover la unidad entre todos los cristianos. 
¿No es justo, por vuntura, van diciendo, más aún, 
no es conforme al deber que todos los que invocan el 
nombre de Cristo se abstengan de mutuas recrimi-
naciones y se unan de una vez con los vínculos recí-
procos de la caridad? ¿Y quién osaría decir que 
ama'a Jesucristo, si no se pone con todas'sus fuerzas 
a seguir el deseo de E l que rogó al Padre para que 
sus discípulos fueran «una sola cosa»? ¿Y el mismo 
Jesucristo no quiso también que sus discípulos se dis-
tinguiesen de los otros por esta nota del amor recí-
proco, «en esto conocerán todos que sois mis discípu-
los si os amáis los unos a los otros?» Y plugiese al 
Cielo, añaden, que todos los cristianos fuesen «una 
sola cosa»; así estarían en mejores condiciones para 
alejar la peste de la impiedad, la cual, serprmteando 
y difundiéndose cada día más, amenaza destruir el 
Evangelio. 
Estos y otros argumentos semejantes presentan y 
amplifican los que se llaman pancrisliaJios\ y éstos, 
además de no limitarse a pequeños y no raros grupos, 
han crecido, por decirlo así, hasta formar legiones 
enteras, reuniéndose en sociedades extensas, casi siem-
pre bajo la dirección de hombres acatólicos y hasta 
discordes entre sí en materia de fe. Y en tanto pro-
mueven la empresa con tal actividad que se concilian 
aquí y allí numerosas adhesiones y se cautivan el 
ánimo de muchos católicos con la halagüeña esperan-
za del lograr una unión que parece responder a los 
deseos de la Santa Madre Iglesia; la cual ciertamente 
nada tiene más a pecho que llamar, para que vuelvan 
a su regazo los hijos extraviados; pero bajo estos 
insinuantes halagos de palabras se esconde un error 
muy grave que basta por sí sólo para deshacer los 
fundamentos de la fe católica. 
Por lo tanto, imponiéndonos la conciencia de nues-
tro apostólico cargo no permitir que la grey del Señor 
sea seducida por dañosas ilusiones, llamamos la aten-
ción. Venerables Hermanos, para que redobléis vuestro 
celo contra tan gran peligro, seguros como estamos 
que pór medio de vuestros escritos y vuestra palabra 
llegarán más fácilmente al pueblo y por el pueblo 
serán mejor enbvididos los principios y argumentos 
que vamos a exponer. Así los católicos sabrán juzgar 
y regularse cuando se trate de iniciativas dirigidas a 
procurar de cualquier manera la unión en un sólo 
cuerpo de todos los que se llaman cristianos. 
Dios. Creador del Universo, nos creó para jue .0 
conociésemos y sirviésemos; ?e sigue de aquí que tiene 
pleno derecho a que le sirvamos. Hubiera podido Dios, 
para gobierno del hombre, prescribir sola y pura ia 
ley natural, esculpida por El en nuestro corazón ?n 
la creación misma, y con'su ordinaria Providencia re-
gular los progresos de esta misma ley. P. ..rió, en 
cambio, imponernos preceptos en el curso de los siglos, 
o sea desde el origen del género humano a la venida 
y predicación de Jesucristo. E l mismo quiso enseñar 
al hombre los deberes que unen a los seres racionales 
con su Creador: «Dios, que muchas veces y de mu-
chas maneras habló en otro tiempo a los Padres por 
medio de los Profetas, últimamente en estos días nos 
habló por medio del Hijo.» De lo cual se deduce que 
no pueJe. darse verdadera religión fuera de la que 
s« funda en la palabra revelada por Dios, la cual re-
velación, comenzada desde el principio y continuada 
en el Antiguo Testamento, fué cumplida drspués en 
el Nuevo por el mismo Jesucristo. Ahora bien; si Dios 
ha hablado, y es ciertamente histórico que lo hizo, 
todos comprenden que es deber del hombre creer ab-
bolutamente en la religión de Dios y obedecer en todo 
a sus mandatos; y precisamente para que cumplamos 
rectamente una y otra cosa, para gloria divina y sal-
vación nuestra, el Unigénito Hijo de Dios fundó en 
la tierra su Iglesia. Por lo tanto, pensamos rectamente 
que todos los que se profesan cristianos no pueden 
creer más que en la institución de una Iglesia, y de 
una'sola, por obra de Cristo; pero si se investiga, 
además, cuál debe ser ella, según la "voluntad de su 
Fundador, entonces no todos convienen. En efecto, mu-
chos niegan, por ejemplo, que la Iglesia de Cristo 
deba ser visible, a lo menos en el sentido de que 
debe aparecer como un solo cuerpo de fieles, con-
cordes en una sola e idéntica doctrina, bajo un único 
ministerio y gobierno, entendiendo por Iglesia vi-
sible nada más que una sociedad, formada de las va-
rias comunidades cristianas, aunque profesen quién 
una, qu::n otra doctrina, hasta si son doctrinas opues 
tas entre sí. En cambio. Cristo Nuestro Señor fuinló 
su Iglesia como sociedad perfecta, externa y sensi-
ble por su naturaleza, a fin de que prosiguiese n̂ 
el tiempo por venir la obra de la salvación del 
género humano, bajo la guía de un solo Jefe, con 
el magisterio de viva voz, con la administración de 
los Sacramentos, fuente de la gracia celeste; por 
tanto, en sus parábolas la declaró semejante a un 
reino, a una casa, a un redil, a un rebaño. Tal Iglesia, 
así maravillosamente constituida, muertos su Funda-
dor y los Apóstoles que primeramente la propagaron, 
110 podía en absoluto cesar ni extinguirse, puesto 
que a ella le había sido confiada la misión de con-
ducir a la salvar-Mn eterna a todos los hombres, sin 
fliriinción de tiempo ni lugar. «Id, pues, y enseñad 
a todas las gentes.» Ahora bien; en el continuo cum-
plimiento de esta misión, ¿faltará quizás a la Iglesia 
el valor y la eficacia, si está continuamente asistldn 
por el mismo Cristo, según su solemne promesa: «He 
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta 
la consumación del mundo»? 
Necesariamente", por tanto, no sólo la Iglesia de 
Cristo debe subsistir hoy, mañana y siempre; pero, 
además, debe subsistir tal cual fué en los tiempos 
apostólicos, si no querernos afirmar el absurdo de 
que Jesucristo ha fracasado en su intento, o ha errado 
cuando afirmó qu» l»s puertas del infierno n» puedan 
prevalecer contra ia Iglesia. 
Y aquí s p présenla '.a oporjunldad de aclarar y 
refutar una falsa opinión, de la cual parece despren-
derse toda la cuestión presente y traer origen la acción 
múltiple de los acatólicos que tienden, como hemos 
dicho, a la unión de las Iglesias cristianas. 
Los promovedores de esta iniciativa no acaban de 
citar las palabras de Cristo: «que todos sean una sola 
cosa», «se hará un solo rebaño y un solo pastor». 
En el sentido, no obstante, de que aquellas palabras 
expresan un deseo y una plegaria de Jesucristo toda-
vía no realizados. Sostienen, en efecto, que la unidad 
de la fe y del gobierno, nota distintiva de la ver-
dadera y única Iglesia de Cristo, no ha existido nunca 
antes de ahora, aunque hoy puede desearse, y tal 
vez en lo futuro se podrá alcanzar mediante la buena 
voluntad de los fieles; pero por ahora sería un puro 
ideal. Dicen también' que la Iglesia por sí o por su 
naturaleza está dividida en partes, es decir, que consta 
de muchísimas iglesias o comunidades particulares, 
las cuales, separadas hasta ahora, aun teniendo algu-
nos puntos comunes de doctrina, se diferencian en 
otros; que a cada una competen los mismos derechos, 
y que la Iglesia,'a lo más, fué única y una en la 
edad de los Apóstoles hasta los primeros Concilios ecu-
ménicos. Añaden, por lo tanto, que, aparte las con-
troversias y las antiguas diferencias de opinión que 
hasta nuestros días tuvieron dividida la familia cris-
tiaíia, con la remanente doctrina se podría formar y 
proponer una norma común de fe, en cuya profesión to-
dos puedan reconocerse y sentirse hermanos; y que 
solamente unidas por un pacto universal las múlti-
ples iglesias o comunidades estarán en grado de re-
sistir válidamente y con fruto a los progresos de la 
incredulidad. Asi. Venerables Hermanos, se va di-
ciendo comúnmente; pero hay algunos que afirman y 
conceden también que demasiado inconsideradamente 
el protestantismo rechazó algunos puntos de fe y algún 
rito del culto externo, cipriamente aceptable y útil, 
que la Iglesia Romana todavía conserva. Pero pronto 
añaden que esta misma Iglesia corrompió el antiguo 
cristiaríismo, añadiendo y proponiendo a la creencia 
varias doctrinas, no sólo extrañas, sino contrarias al 
Evangelio, entre las cuales enumera como principal el 
Primado de Jurisdicción concedido a San Pedro y a 
sus sucesores en la Sede Romana. Entre éstos hay 
algunos también, pocos en verdad, los cuales conce-
den al Romano Pontífice un Primado de honor o una 
cierta jurisdicción y potestad. Pero no los hacen de-
rivar del derecho divino, sino en cierto modo del 
consentimiento de los fieles; y'algunos llegan hasta 
a querer que el mismo Pontífice sea jefe de las varias 
secciones. Si es fácil encontrar muchos acatólicos que 
predican con bellas palabras la comunión fraterna en 
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Programas 
M A D R I D 
- ü D -
para el día 15; 
metros u ' 7 n Badio (E- A- J - 7- 375 
na . i orcllle«ta Artye: «Cartage-
S « ^^T0'1,015 ^'^ Barta í *Las castigacto-
r í . i L ( h?rlef,tün)' Alonso: « F a d o » . - R e , 
rní ?0,: i*1* fl0r del Pa70» ( ^ n t a s í a ) . Con-
rauo del Campo. Señora Adriani: tXo te 
nes de ¡os hombres» (cnnción), Media-Vi-
r ; v n a mí* <canción habanera), .Me-
uia-Viila; c E l beso internacional» (can-
ción) Sauna. Intermedio por Lui s Medi-
na. L a orquesta: «Suite en estilo nnti-
xguo»: a) Preludio; b) Zarabanda ; c) Ga-
veta; d) Ar ia ; e) Rigodón. CJrieg; cCae-
tilla», Albéniz.—15,30. Fin.—19, Kikí habla 
con sus amijníitoe. Quisicosas infantiles 
por el Hada Turquesa. Luis Medina y el 
cuadro infantil.—19.30, Concierto por la 
orquesta rusa de Balalaikas, dirigida por 
S. U. Alejandro Bauraíjarten. Balalaikas: 
«•Marcha de la Guardia imperial rusa, 
N. N . ; cDestinee» (vals), S. D. Berl ín. 
Canciones con coros: «12 ra/.boinixnif» 
(Los 12 bandidos). (Confesión de un mon-
je viejo, «Pitirin», bajo el nombre de Ku-
diar, de una partida de bandoleros. His-
toria de sus lances amorosos y sangrien-
tos, su arrepentimiento y consagración de 
su vida a Dios.) Balalaikas: «Stari Pe-
tcrsburg» (el viejo Petersbnrgo.) «Ei uj-
nem» (canción de los bataleros del Vol-
ga). Canciones con coras: «Protschai-pro-
tschai» (adiós-adiós). (Un muchacho, aban-
donando su pueblo natal, se despide de 
su novia.) Balalaikas: Canción del hués-
ped de India (de la ópera de Uimsky-Kor-
snkoff, «Sadko»). Fragmento del ballet 
«Kamargo», de Andreof.-20,30, Fin.—22, 
Emisión retransmitida por San Sebastián, 
Bilbao y Salamanca. Gobernación. Seña-
les horarias. Banda del regimiento de 
León, dirigida por don Francisco Calés: 
cCorazón gitano» (pasodoble), Mart ín ; «La 
reina mora» ( fantas ía) . Serrano. Gracie-
la, cancionista: «Campana veneciana». Her-
irán y Marino; «Señor juez» (tango) y 
«La rosa de los calés», Bertrán. L a ban-
da: «Serenata española» Martínez Rüc-
ker; «La verbena de la Paloma» (fanta-
sía) . Bretón; «La mesonera de Tordesi-
llas» (pavana). Moreno Torroba. Graciela: 
«La negra Lucumi», Agrine y Alvarez; 
«Valiente lío», Bertrán-í lubiales . L a ban-
da: «Música, luz y alegría» (selección), 
Alonso; «El batallón de instrucción» (mar-
cha), Calés.—24, Transmisión de las or-
questas Palermo y Da Silva, j le l Alcá-
zar.—0,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19: «Marcha nupcial», orquesta. 
E l santo del día. «Aprés un réve», seño-
rita Tosti. «Mattinata», señor V a r a de 
Rueda. Charla por el estudiante de la 
Facultad de Derecho señor Moreno D^vila. 
clch liebe dich», orquesta. «Xon se piu», 
señorita Tosti. «Jeensín», señor Vara de 
Rueda. «Tres impresiones número 3» (es-
cena gitana), orquesta. «Rosa de té», se-
ñorita Tosti. «La oración de las campanas», 
señor Vara de Rueda. «Adelaida», seño-
rita Tosti. «Canta peme», Vara de Rueda. 
«La tempranica», orquesta. Cierre. 
ne» (barcarola), Romillo; «El juramento» 
( fantas ía) , Gaztambide. Bolet ín meteoro-
lógico. Información teatral. Fermín F . 
Ortiz, violinista: «Berceuse», Fauré; «Tam-
boril», Rameau-Kreisler. Intermedio por 
Lui s Medina. L a orquesta: «Andalucía» 
(suite): a) De Ronda; b) E n las salinas; 
c) E n la feria. Escobar. Bolsa de traba-
jo. L a orquesta: «Guillermo Tell» (sinfo-
nía) , Rossini.—15,30, Fin.—19, Orquesta Ar-
tys «Semirámidc» (obertura), Rossini; 
«Sigurd» (fantasía) , Reyer; «Mal de amo-
res» ( fantasía) . Serrano. Intermedio por 
Luis Medina. Orquesa Artys: «Música, luz 
y aleKría» ( fantasía) , Alonso; «La Fauvette 
du Temple» (fantasía) . Messager. — 20.30, 
Fin.—21,30. Lección de Francés, por el pro-
fesor M. Rieu-Vernet.— 21,45, Derecho usual 
por don José Ballester, redactor del «Ma-
gisterio español».—22, Cierre 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
» « » |De 17,30 a 19: «Los cuentos de Hoffman», 
Programas para el día 16: orquesta. E l santo del día. «La mesonera 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 de Tordesillas», señorita Tosti. E l día en 
metros.—11,45, Sintonía. Calendario astro- Madrid. «Serenata Malats», orquesta. «Re-
nómico. Santoral. Intermedio musical y vista de libros», charla bibliográfica por 
literario. Gobernación. Bolsa. Programas. N. N. «Cuento de amor», señorita Tosti. 
12.15. Señales horariíys. Fin.—14, L a or- Charla taurina, por Taleguilla. «Carmen», 
questa Artys: «Piropeos» (one step), Ay- señorita Tosti. «Que tu es jolie», orquesta. 
Úón y Quintero; «The more weare toge-1 «Deseo», señorita Tosti. Noticias de pro-
ther» (fox), Irving K i n g ; «Nuit venitien-vincias y del extranjero. «Manón», orques-
ta. Cierre.—De 22 a 24,30: «Mon«orskiana», 
orquesta. «Campanita mía», señorita Gal-
vani. «La Boheme», señora Ruiz de Oje-
da. «Rigoletto», señor Luna. «Danza es-
pañola número 5», orquesta. Conferencia: 
«La mujer dentro del hogar», por «Regina». 
«El relámpago», señori ta Galvani. «Tosca», 
señora Ruiz de Ojeda. «Payasos», señor 
Luna. Crónica deportiva, por el señor Díaz. 
«El majo discreto», señora Ruiz de Ojeda. 
«Miénteme», señori ta Galvani. «El canto 
del presidiario», señor Luna. «El canto del 
cisne», orquesta. Noticias de ú l t ima hora. 
«Su despedida» señorita Galvani. «Fausto», 
señora Ruiz de Ojeda. «Jotas», señor Luna. 
«Solo de violín», señor Fernández. «Ma-
dame Butterfly», orquesta. Cierre. 
El concurso para explotar 
las líneas aéreas 
Oposiciones y concursos 
2.500 
3.000 
7.500 P e s e t a s 
J U D I C 
POLICIA 
T U 





15 pesetas Contestaciones: 25 pesetas 
H A C I El rsi 
Contestaciones: 20 pesetas 
Nuestras « c o n t e s t a c i o n e s » son completas. N o v í s i m a s . Inmejorables, ü n l c a s 
V E N T A S A P L A Z O S 
Librería y Editorial "Rubiños" 
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Catastro.—Ejercicio voluntario de taqui-
graf ía: 49, Asensi Deprit, Francisco, 10,00; 
63, Bartolomé Aguado, Miguel, 10,00; 97, 
Calvo Marrón, Manuel, 10,00; 133, Cebrián 
Andueza, Esteban, 8,50; 150, Cos Pellejero, 
Concepción, 8,50; 155, Chamizo Jiménez, E n -
cat-nación, 10,00; 161, Díaz Aguado y Artea-
ga, Dolores, 9,50; 294, González Rivero, Ro-
sario, 9,50; 324, Hernández García, María, 
8,50; 335, Husillos Cantalapiedra, Emilio, 
10,00. 
Ingenieros Agrónomos.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia la vacante de ingeniero direc-
tor de la estación ue ensayos de semillas 
de Almería , y diversas vacantes en Pal-
ma de Mallorca, Barcelona, Jerez de la 
Frontera, Ciudad Real, L a Coruña, F a -
lencia, Valladolid, Zamora, Toro, Valen-
cia, Haro, I le l l ín , Almendralejo, Baleares, 
Vich, Huelva, Inhestó , Tarragona, todas 
a proveer con ingenieros en servicio ac-
tivo. 
Ingeneros de Caminos.—En la «Gaceta» 
de ayer se anuncia una vacante de inge-] 
niero subalterno en cada una de las Je-
faturas de Obras públicas de Zamora, 
León y Cádiz. 
Ingenieros de Minas.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia la vacante de ingeniero jefe 
del distrito minero de Falencia. 
Escuelas Industriales.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia a concurso libre, de méri-
tos; la provisión de la plaza de profe-
sor auxiliar del grupo de Ciencias Físi-
cas, Químicas y Química Industrial, va-
cante en las Escuelas de Tarrasa y Va-
lencia. 
La Gaceta de ayer convoca el anun-
ciado concurso público para la explo-
tación del servicio de comunicaciones 
aéreas nacionales, con arreglo a lo dis-
puesto en el real decreto-ley de 9 del 
corriente, del cual publicamos oportuna-
mente un amplio extracto. 
El concurso tendrá lugar en el local 
que ocupa la Dirección general de Co-
mercio, a las once de la mafiana del 
día 15 de abril próximo, y será resuelto 
en el término de quince días. 
L A H E R E N C I A cAB I N T E ST ATO» 
La Gaceta de ayer publica el anun-
ciado real decreto-ley restringiendo !a 
herencia ob inteHato hasta el cuarto 
grado inclusive de parentesco. 
U N F E R R O C A R R I L S E C U N D A R I O E N 
V A L E N C I A 
La Gaceta de ayer anuncia que la 
Compañía de Ferrocarriles y Tranvías 
de Valencia, ha solicitado la concesión 
de un ferrocarril secundario, sin ga-
rantía de Interés por el Estado, de Al-
cudia de Carlet a Guadasuar. 
U R O D O N A L 
d i s o l v e n t e d e i á c i d o ú r i c o 
«xpend* « b frtieoc 
de triple cabida 
para una «•nrs completa 
S A N T O R A L J - C U L T O S 
D I A 15.—Domingo I I después do Epl ia-
nia.-Santos Pablo, erm.; Máximo. Bem. 
to. Obispos; Habacuc. Miqueas. pf«¿;.Ma"-
ro Macario, abates. L a misa y oficio di-
vino son de la dominica con rito semi-
doble y color verde. , i , t „ 
A. Nocturna.-Hoy, S. José. Lunes, L a 
Inmacu lada y Santiago, Patronos de J^s-
PaAÍe M a r i a . - H o y y lunes. 11 y 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Hoy. O. del Caballero de Gra-
cia. Lunes. E . P ía s de S. Antón. 
Corte de Mar ia . -Hoy , Tránsito , en iN. 
Sra. del Carmen, S. Ildefonso y S. Mi-
Uán; Pópulo , en Sta. María; Elevación, 
en S. Pedro. Lunes, Carmen, en su pa-
rroquia (P.) , S. José (P.), Santiago, S. 
Sebastián, Concepción, Sta. Bárbara, Sta. 
Teresa. Stos. Justo y Pást.or, S. Pascual 
y Basí l ica de la Milagrosa. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6. Exposic ión; 5,30 t.. rosario y ben-
dición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7. mi-
sa con Exposición del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
E . F ias de S. Antón.—Novena a S. Anto-
nio Abad. 5,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón P. Galán, ejercicio, re-
serva, gozos y adoración del Niño. 
I . de las Caballerizas Reales.—Idem id. 
5.30 t.. Exposición, rosario, sermón señor 
Ilonedicto; ejercicio, reserva y cánticos. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
S, 9, 10 y 11, misas; 3.30 t.. catcquesis y 
lendidión. 
María Inmaculada (Fuencarral, 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
L A S M E J O R E S S E D A S 
Venta directa de la fábrica al consumidor: A L C A L A i 2 6 
Mercedariaa de D. Juan de Alarcón 
Termina la novena al Sto. Niño de la r P 
rra. 10. misa solemne; 5 t., estación r*" 
sario, sermón P. Aloncer, O. S. D.; ' J ^ 
cicio. reserva, gozos y adoración del Niñ„ 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7^ g 
10 y 11, misas; 10.30, catcquesis; g' t 
ejercicio. "* 
O. del Caballero de Gracia (40 Horas) 
8. misa y Exposic ión; 10, la solemne; 7 t i 
ejercicio y procesión de reserva. 
Patronato de la 8. Famil ia (Tutor, 17) 
Novena a su Tiular. 5 ., Exposición, ro! 
sario, ejercicio, sermón señor Londín'ez y 
reserva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).-40 
misa solemne; 5.30 t.. ejercicio do la p{¿ 
Unión de S. Antonio y plática. 
Servitas (S. Leonardo).—S,30, comunión 
para In Pía U n i ó n ; f) t., corona, sermón 
P. Risco. S. J . ; reserva y procesión, f 
Servitas (S. Nicolás').—8 y S.30, misag/ 
!», ídem con explicación doctrina;; fi y j 
Exposición y ejercicios de la V. O. T. 
S. C. y S. Pranclsco de Borja.—8, coma.! 
nión; 9.30. misa con explicación doctri 
nal P. Dodero, S. J . ; 10.30. en !a capÚl 
lia de las Congrepacinnes. mi^a para lojl 
Estanislaos con sermón P. Ponce. S. j ^ J 
11,30. lección sacra P. Tonos, P . J . ; 6 ¿ a 
ejercicio y reserva. 
D I A 16.—Lunes.—Santos Fulgencio, fai 
Honorato. Ticiano. Molas. Obispos; M9 .̂ 
celo. Papa; Berardo, Podro, Aonrsio, A¿ 
yuto. Otón, márt i res ; Pri-ci la . Fnrseo,' 
confesores. 
Parroquia de S. Martin.—Misa rezadj 
para la C. de N. Sra. dd fnniion y ejer-
cicio del Santo Escapulario. 
Calatravas.—S.30, misa para la C. de NÜ 
Sra. del Carmen. 
E . P ías de S. Antón CIO Horas).—8, mk 
sa y Expos ic ión; 10. misa solomn?; 5 3 
vísperas, ejercicios, sermón y reserva, á 
» » » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun* 
cios leídos en E L DEBATE 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ compra brillantes, esmeraldas y perlas. Ciudad Migo, 13 
y n 11 n iüii u í n m i n n 11 w m\ i n m u w m \ \ \ \ \ :! m m . i . : i 51111111 m \n\\m wmm n n m rni i i n n 111 rn 11 m i 1 u n 11 i í 1 : 1 ^ 
«5 Vb^ 1 
C O H O A T E N 
L A S C - J S A S 
D E L A T O S 
V L A C O S A H 
RADIC-V-ME'íTe 
OOKPOBZCIÓN 
Atáctr leche .. cinco ctgrs.; extrae, regaliz, 
claco ctgra ; estrfic diacodio, tres milig.; 
extrac medula vaca^ tres millg.; Gomsaol, 
cinco mllíg.; asúesr meotoanisadu. casti-
dad aefletente para ntia pastóla. 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
T O S | 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A U S A S | 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N - = 
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O - = 
N A R , A S M A y tados las afecciones en general ^ 
de l a G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S E 
EE Las P A S T I L L A S ASPATIVÍB superan a todas las co noci(lftgf por su composición, que ao puede ser más ^ 
E racional y científica, gusto agradable y ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de los ^ 
Ü medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas ^ 
H propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías ^ 
p respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. zz 
~ i Las PASTII i I iAS A S P A I M E «on iBs recetadas por los médicos. ^ 
Ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por lo3 pacientes. ^ 
5̂ Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, ^ 
B de escasos o nulos resultados. H 
• Las P A S T I L L A S ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías = 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG 
OFICIITAS I>EL L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L T E R , 16, T E L E F O N O 564, S. M. B A R C E L O N A . 
11 Nota importantisima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar g 
i? la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otfas 3 
Ü pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías S 
§ de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- = 
Ü tis a los clientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas s 
t i de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos 
^ para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. 
liíiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuii^ 
Neíma la Sultana 
de Alcazarquivirl 
por Josa Marta López. ; 
Interevsante novela de a 
ac tua l idad Alejandro S 
Pueyo, Gran Via, 16. y | 
principales l ibrerías. | 
MARINA MERCANTE 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Grandes facilidades para los Bachilleree. Profesorado, 
Capitanes de Marina. E L MAS H I G I E N I C O Y E S P L E N -
D I D O I N T E R N A D O . Pídanse reglamentos y detalles a 
la Academia de Calderón de la Barca. A B A B A , 11. 
M A D R I D . 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafes, Chocolates! Los mejores del mundo H U E R T A S . 22, 
frente a Pnnclp*. NU TIWNU ísUCU K8A Ll'JS 
Corsés-fajas especiales 
TBl . , 11.922 L a Pleur de Lys . Espoi y Mina, 10. 
L A C A F E T E R A 
Cafés, chocolates, tés, son los mejores: M O R A T I N , 40. 
O L A . 
I N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
, • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
lM6U3'é) .St6I l lc l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrc.i 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
. 4 V , * i i « i r v c * ' m̂ s 4ud un medicamento son 
L a S U r a g e a S p o t e n c i a l e s tíel U l % ftOlVre un al imentó esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo! HIJO D E J O S E V I D A L V R I B A S (S. en C ) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
0 í 
( \M nueVacc;re<adon 
C?tuche especial 
9 a t K f a c e 
toddtfl<a9 exigencia? 
del buen f um ador 
Pruébelo V L̂-tj ju^ue. 
ARTICULOS ÍI.1GIGS0S 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Kosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
m g i d w p u r í i m m 
A U T O P I A N O 
Primeras marcas «Zeitter & Winkelman» 
«Decker & Son», «Lagonda», «Behr Bros & C.0». 
Pianos alemanes «Schiedmayer», «Stcinberg». 
CONTADO P L A Z O S 
Pianos de alquiler Rollos de música 
O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 
J Í O c é n t i m o s 
e n t o d a s p a r t e s 
n ; c = 2 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ACER0.GRABA-





E L D E B A T E 
Colegiata. 7 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales rara avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R l 
Apartado185, B I L B A O | 
P o ü u e l o s 
d e r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAÍSO 
Arenys de Mar (Bcrcclona) 
ANTIASMATÍCO PODEROSO 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
JARABE MEDINA DE QÜEBRAC 
Los principales p e r i ó d i c o s profesionnles de Madrid, entre ellos «El Siglo 
M é d i c o » , y otros de provincias, recomiendan en largos y e n c o m i á s t i c o s 
a r t í c u l o s el J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o reme-
dio de la Medic ina moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-
rros c r ó n i c o s . Precio: 6,50 p é s e l a s frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E -
R R A N O , 36, M A D R I D , y orincipales farmacias de España . 
S U M E J O R 
R E C O M E N D A C I O N 
E S S E R E L U N I C O 
D E S U E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
D O C O N M A S D E 
C U A R E N T A AÑOS 
D E E X I T O S 
C O M P R O B A D O S T O N I C O D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R A L G I C O 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 





E L EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SEÑOR 
D . J o s é J a r e f l o y E s c u d e r o 
Presidente del Consejo de Administración de las Sociedades "Jareño de Construccio-
nes Metálicas" y "Comercial de Hierros". 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 5 d e e n e r e d e g 
C O N F O R T A D O C O N L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I . P, 
El Consejo de Administración de ambas Sociedades, el personal técnico, administrativo y obrero d 
las mismas 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida. 
La conducción del cadáver tendrá lugar el día 16, a las tres y media de la tarrl A 
rae, c*esde la casa 
mortuoria. Atocha, 63, al cementerio de la Sacramental de San Lorenzo. 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A . , A R E N A L , 4, M A D R I D 
. \ i .ti>*ui>.—Año W l H . — \ ú m . 5.77ÍÍ 
E L D E B A T E i i u i i i í u : ) u lo ü e enero ü e ll)2á 
inrni i i i i imi i i i i i immini inmi i i^^^^ 
Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRA; 
i in n i n n i n i 11111111111 i 11111 n i 1111111111111 ni 111111 n ri rn m I U I U I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I í I í I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Estos anuncios se reciben en 
•la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de S E E E B A T E , ca-
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Eavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
B A S E A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
D E S P A C H O , salón imperio, 
buenísimofl. Aatopiano, co-
medor Kenaciiniento. cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Pr ínc ipe . 25. Entrada Visi-
tación. 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tutu-s-
eos, 7. 
A L T A M I K A N O , 20̂  bajo. 
Liquídanee armarios, al-
fombras, alcobas, magnífico 
comedor y otros varios. 
Diez una. cuatro seis. 
S I C O M P R A I S muebles, 
T R A N S P O R T E S S T A N -
D A R D . Aduana, 15; os hará 
un rápido servicio de con-
ducción con la tarifa más 
económica. 
COMEDOR, saloncito caoba-
alcoba, mesas de noche, ca-
mas. Hortaleza, 110. 
COMEDOR Reinana, espe-, 
jo, armarios, arcón Banco, 
varios. Barbieri , 1. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas 
interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
so 12.836. 
D O S C I E N T A S a trescientas 
pesetas, baño, calefacción. 
L i s t a , 67; tranvía Torrijos. 
S I OS trasladáis de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
hace las mudanzas más eco-
nómicas . 
A L Q U I L A N S E hotelitos 
cconfort», jardín, final ca^ 
lie Marcenado (Prosperidad). 
P R I N C I P E Vergara, 29. Al -
quilanse dos cuartos todo 
«confort». 
B E A L Q U I L A gran local, 
compuesto de dos naves in-
dependientes, una de 22 me-
tros por 11, otra de 13 por 
5. y vivienda y más de diez 
mil pies de patio para de^ 
pósi tos , almacenes. Calle 
.Kmbajadores, 74. 
S I E T E - C I N C O habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. «Metro» Becerra. 
H E R M O S O S cuartos, termo 
sifón, baño, ascensor, telé-
fono, 35 duros. General Par-
diñas , 28. 
C U A R T O S ideales todo «con-
fort», 40 a 45 duxos. Caste-, 
lió, 27. 
D E S E A N S E camioneta y tu-
rismo «Ford» seminuevos. 
Escribid: D e b a t e 2.377.. 
C O M P R A V E N T A automóví-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, número 7 
;, A T E N C I O N 11 Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza. 20. 
A M B U L A N C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. L a Alian-
za Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.403. 
C U B I E R T A S , cámaras oca-
s ión, precios limitadre. Bra-
vo Murillo, 55. Teléfono 
33.096.' 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores'. 10. 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandís ima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 23. 
Serrano, 44 
E X I J A usted para eu cal-
zado suelas taconee «Vic-
toria». Práct icos , elegantes 
y duraderos. 
C A L Z A D O S Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar. 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín . 50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte, ('asa NU-
gro. Fuencarral. 107. esqui-
na Velarde. 
A N T I G Ü E D A D E S , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3. entresuelo. 
B O N I T O S exteriores 12 du-
ros, casa tranquila. José 
María Castro, 4, hotel (por 
Avi la) . 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene-
ral . Montera, 19. 
L O C A L E S amplios, propios 
tiendas, almacenes, indus-
trias, céntricos, 50 y 70 du-
ros. Campomanes, 3. 
P I S O lujoso, amplio, baño, 
calefacción, habitaciones Me-
diodía, 90 duros. Caín poma-
Ere, 3. 
S E A L Q U I L A principal dos 
balcones al Mediodía, cua-
tro habitaciones, con agua, 
próximo tranvía 57-50. R a -
zón: Amaniel, 22, segundo 
derecha; de dos a cuatro. 
C U A R T O principal, veinte 
habitaciones, termo, baño, 
gas. Sacramento, 5. 
I N T E R I O R E S con gas. E x -
terior bajo, oficinas. Mar-
t í n de los Heros. 41. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción b í o r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
jón. Alcalá. 81. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza^ 
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
i Q U I E R E comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
s e lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días . P . 
Margall, 11-
A N U N C I A N T E S . Uetscuentos 
m á x i m o s . Presupuestos di-
bujos gratis. S T A R . Telé-
fono 12.520. Montera, 15. 
Casa de Sombreros LAÜÜ-
R R A . v 
"CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
Marqués Zafra. 6. 
«PORD» turismo, urge ven-
ta, quinientas pesetas. Ra-
zón: Colegiata, 7. D e b a t e . 
T A P I C E S coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98, esquina a Gravina. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Mana-
faotofas Cancho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
E S C U E L A chofers, prác-
ticas oonduccirtn mecámra 
«n «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas. Mo-, 
tocicletn», bicicleta», talle-
res. Santa Engracia. 4, freo-
te pía/.a Snnta Bárbara. 
«FORD». Grandrs d^-cuen-
tos en piezas. Maquinaria 
•special. I{.;'a raciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
iHes, 15 pesetas. Arapiles, 2. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos , escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espirito Santo, 24. Compra-
venta Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparato* fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
S i C O M P R A I S m u e b l e s 
acordaos de que Transpor-
tp* Standard, Aduana, 15, 
tiene un rápido servicio y 
'ss tarifan más económicas. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.437. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. 
D E N T I S T E R I A Americana, 
precios de fabricación al pú-
blico. Jorge Joan. 20. 
R E U M A T I C O S . Doctor Bé-
jar cura reuma procedimien-
to e léctrico modernís imo. 
Legan i tos. 10. 
ENSEÑANZAS 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases dianas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores- Academia Cantob-
San Hernardo, 2 
O P O S I C I O N E S a ia Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po-
l icía. Aduanas. Hacienda, 
Correos. Taquigrafía. Con-
tentaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Afignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral . 80. Internado. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
8o Internado. 
B A C H I L L E R A T O ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do V I . 19, primero. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «I>a-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado, 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla La que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena. 1. 
FOMffíTtO. P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas . Academia 
Velilla. Magdalena, L 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fnen-
;arral , SO. Internado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carra!, 80. Internado. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral. 80, Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
H A C I E N D A : Problemas ra-
zonados de Pargada. 6 pe-
setas. Librerías. 
P R E P A R A C I O N todas opo-
siciones 25 pesetas. Bachi-
llerato. Contabilidad, Fran-
cés . Taquimecanografía. Co-
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 
S E Ñ O R I T A teresiana daría 
lecciones domicilio, eu ca-
sa. Colegio, cosa análoga. 
Mesón Paredes, 96, princi-
pal ' izquierda. 
F O M E N T O , Hacienda, Con-
tabilidad. Idiomas, Taqui-
grafía, Mecanografía, cinco 
pesetas. Alvarez de Cas-
tro. 16. 
H A C I E N D A , Fomento, 20 
pesetas. Se admiten señori-
tas. Doctor Cortezo, 10, prin-
cipal. • 
O P O S I C I O N E S Fomento; se-
ñoritas , 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones. 2. 
A C A D E M I A Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
Ifi nrincipal. 
H A C I E N D A . Anunciadas 350 
plazas. Admítense señori-
tas. Academia Gimeno. Are-
nal. 8. 
F R A N C E S , inglés, a lemán, 
clases particulares y en gru-
pos, desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Berlitz. 
Arenal, 24. 
O n D E S 7 R E áchang^r con-
versation franijaise avec per-
sonne anglaise. Rivatón. San 
Bernardo, 73. 
L E C O N S , fran^aise dipló-
mée, Paris , prix economi-
ques, Rivatón, San Bernar-
do, 73. 
I N G L E S A , profesora diplo-
mada, lecciones particula-
res. Miss Cumber. Pinar, 8 
duplicado. 
R E P A S O asignaturas carre-
ra Comercio. Lecciones par-
ticulares, honorarios módi-
cos. Columela, 3, segundo 
derecha. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrel la , 
3, Colegio. 
M E C A N O G R A F I A . E n « e -
fianza todos modelos. Cin-




ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Espnlsa lombrices; 15 
cént imos. 
T E P U R G A N T E Pelletier, 
Ev i ta congestiones, vahídos. 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo IODASA Bellot. 
Venta en farmacias. 
COMPRO fincas rúst icas o 
urbanas. L . González. Chu-
rruca, 17. Teléfono 33.891. 
De dos a seis. 
¿QUEREIS comprar fincas 
de ocasión? L . González. 
Churruca, 17. T e l é f o n o 
33.891. De dos a seis. 
COMPRO casa sitio céntri-
co, sin intermediarios. Apar-
tado 226. | 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, cpmpra y venta. 
'«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). ' 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O casa calle Alcalá 
48-000 duros, renta libre 
7%. Inúti l intermediarios. 
A;>..rtado 231. 
V E N D O casa nueva barata, 
cinco viviendas, extrarra-
dio, Norte, próximo «Me-
tro». Informarán: Pr im, 26. 
TetuáiK 
COMPRO hotel i to tres, cua-
tro mil pies, cercado. Cas-
tell'. 82. segundo. Hervas. 
P R O P I E T A R I O S , pronta 
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de pies, 0.30 
pie. Se edifican cusas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca^ 
sa-í en e! precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio p o r casas. Teléfono 
13.346. 
L U C I O González, Churruca, 
Í7. Teléfono 33.891. De dos 
a seis. Compra fincas de 
ocasión, cambia casas por 
solares céntricos o ensan-
ch», compra fincas rúfticae 
o urbana* y gestiona rápi-
damente primera» y ••gun-
das hipotecas. 
C Í a S Í B I O casas por solares 
céntricos o ensanche. L . Gon-
zález. Churruca, número 17. 
Teléfono 33.S91. De dos a 
seis. 
FOTOGRAFOS 
i B O D A S : Retratos, siempre 
Caí,d Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
co Hipotecario de España, 
te para préstamos del Ban-
Madrazo. 26. Teléfono 12.499 
T O M A R I A veinte mil pese-
tas seis meses, buen interés , 
garantizadas a completa sa-
t isfacción, escriturando, in-
forme notario, asunto se-
rio, sin corredores. Escr ib id: 
Hermosilla, 25, primero iz-
quierda. Señor Aparicio. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Un parle 
franjáis . Craz, 8. 
A D M I T I R I A personas ho-
norables en familia. Santa 
Engracia, 109, primero, B. • 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Alcalá. Magnífi-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central. «Con-
fort». Alcalá, 38. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
E S T U D I A N T E S . Gran pen-
s ión , vigilada por sacerdo-
tes. Habitaciones colectivas 
e individuales. Fernando, 
V I , 19. primero. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
njos intereses, facilidades. 
Apartado 955. . • 
P E N S I O N Toscana. Hospe-
daje económico para fami-
lias, todo «confort». Precia-
dos. 10. 
S i T E N E I S que traslada-
ros de hotel o pensión. 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, os hará vuestra mu-
danza rápida y económica-
mente. 
C A S A formal admite hués-
pedes. San Bernabé, 8, se-
gundo. D. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se admi-
ten abonados comida case-
ra. Conde Romanones, 13. 
P E N S I O N Nacional, enta-
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
A M P L I A S habitaciones con, 
sin. Barquillo, 1, tercero de-
recha: hay ascensor. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Penal ver, 7 (Gran 
Vía) . 
A L C O B A ventilada, econó-
mica, derecho cocina, seño-
ra, señorita. Gaztambide, 22, 
principal. 
P E N S I O N cinco pesetas, ba-
ño, calefacción. Doctor Cor-
tezo, 10, principal derecha, 
esquina Progreso. 
D E S E O caballero estable 
ú n i c o , pensión completa. 
Fuencarral, 23, tercero iz-
quierda. 
CEDO pensión completa con 
piano para profesora, ca^sa 
céntr ica . Escr ib id : «837». 
Montera, 19, anuncios. 
S E C E D E gabinete a caba-
llero estable, sin. Cruz, 6, 
tercero. 
A L Q U I L A S E alcoba higié-
nica, baño, sin, a persona 
formal extranjera, única . 
Meléndez Valdés , 71 (Argüe-
Ues^ 
P E N S I O N gran comodidad, 
ascensor, baño, teléfono. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
P E N S I O N señoras o caballe-
ros. Navas de Tolosa, 6, pri-
mero. 
A L Q U I L O habitación uno, 
dos, con, sin. Caracas, 8. 
cuarto izquierda. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
i R E G A L O S ? Aparatitoe ra-
dio modernos, baratís imos. 
Auriculares. 2,95. Briones. 
Desengaño. 14. 
SASTRERIAS 
E N O R M E liquidación de ga-
banes y trincheras, todos a 
12 duros. «El Dandy». Bar-
quillo, 30. 
P E N S I O N E S económicas, ga-
binetes, balcón. Pez, 19, ter-
cero derecha. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir P I N G . 
Contado, 220. Plazos! 15 
mes. Representante: Carme-
na Fuencarral. 83. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir «RE-
GINA», super-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
exposición. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir todas 
marcas. Abonos limpieza. 
Accesorios. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir oca-
s ión . Gran taller reparacio-
nes. Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
MODISTAS 
M A R I S A . Ex oficiala Cot> 
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de París . Admito géneros. 
San Agust ín , 6. 
B U E N A modista en casa, 
domicilio. Plaza Oriente, 2, 
portería. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PERDIDAS 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero si no hacéis vues-
tros encargo» a Transpor-
tes Standard. Aduana, 15, 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases . Escribir i Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
SEÑORAS, avisen al telé-
fono 17.514 y en el momento 
tendrán cocineras, donce-
llas, institutrices con inme-
jorables informes, suscri-
biéndose con solo una pe-
seta ai mes. Montera, 41, 
entresuelo izquierda. 
P A R A propaganda fácil com-
patible 'otras ocupaciones 
buscamos agentes buena co-
mis ión . Apartado 12.007. 
P E R S O N A S bien presenta-
das de cualquier sexo se 
necesitan para importante 
propaganda, con buena ga-
nancia. Abogado. Fuenca-
rra l . 106. De seis a nueve. 
BORDADOS admite a co-
mis ión persona competen-
te, referencias bancarias. 
J . Coll. Palma, 4 (Palma 
Mallorca). 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 




ñora o señori ta tardes. E s -
cribid: Baibuena. Apartado 
12.075. 
TRANSPORTES 
S I L L A M A I S al teléfono 
16.144, Transportes Stan-
daiu. Aduana, 15, pasará a 
i^uiger vuestros talones del 
ferrocarril a domicilio y 
obtendréis un rápido y eco-
nóirnco servicio. 
A N G I N A S las cura Stano-
filol Alcobilla, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
I M P O S I B L E t e n e r frío 
usando estufas C. N. C. de 
Fuentes. 12; precios inve-
rosímiles , consumo reduci-
do. Material eléctrico. 
C A R N I C E R I A y eaichiche-
ría- Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad a su-
ministrar hospitales y asi-
los. 
«EL MOSQUITO», tintore-
ría catól ica. L a que reco-
mendamos a nuestros lecto-
res por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Qnevedo. 7. 
¡ \ o confundirse! Sucursal: 
Almanta. 3. Teléfono 34.555. 
E S P O N J A S para coches, plu-
meros, cepillos, gamuzas. 
Precios baratos. Casa MO-
R E N O . Mayor, 35. 
¿PADECE enfermedad mo-
ral? Acuda al método psi-
cológico en concepto cató-
lico del especializado sabio 
Delfrau. Apartado número 
12.011. 
SI L L A M A I S a l teléfono 
16.144. Transportes Stan-
dard, Aduana, 15, se pasará 
a recoger vuestros talonee 
del ferrocarril a domicilio 
y obtendréis un rápido y 
económico servicio. 
T R A N S P O R T E S Standard. 
Aduana. 15. hace^ mudanzas 
a precios económicos. 
E S T U D I O S jurídicos , mer-
cantiles, civiles, contratos, 
créditos . indemnizaciones. 
Consulta módica. Cava Ba-
ja. 16; tardes. 
P A R A propagar la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartóa , calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de ptsta 
madera a precios de fábrica 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartfia. 
Construcción y dorado gar 
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65 Almacén. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva. 32; teléfono 51.344. 
E B A N I S T A tapicero; res-
tauro muebles, barnizij pia-
nos. Avisos: Toledo. 80, se-
gundo. Redondo. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
rañ izares , 18, 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Ventas tojas 
clases. Agencia: Travesía 
Ballesta, 11; tres a cinco. 
U R G E traspaso industria, 
construcción calderería, fa-
cilidades pago. Informarán: 
Payrasd. Calvario, 27. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil llspoz Mina. 5. -¡egundo. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, •-conomía ei bom-
billas y decorado. Torregre-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
¿¿¿.¿¿CTRO BOMBAS con ti -
nua, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra Móstoles. Cabestreros, 5. 
A L T A R E S , esculturas reli-
lluras. Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. (Jondecorucioues. 
Banderas. Espadas. Galonea. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9 Madrid. 
S E A R R E G L A N eoleboues 
de muelles y eommiers. se 
ponen telas metál icas. Arre-
glos al día. desde 2,50. L u -
diana, II Teléfono 31.222. 
C A R T E R I T A S azafrán po-
ro «i>0!» Gatos», exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado L Novel-
da. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 % a sus-
criptorea presenten anun-
cio. 
P I A N O S . Autopíanos. Afina-
ciones. Reparaciones. Cam-
bios. Martí, Plaza San Gre-
gorio, l i . 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
M U E B L E S de todas clases. 
Más barato que en liquida-
ciones. Jesús del Valle, 46 
Entre Fez y Espíritu Santo 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metro» de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón t Co-
'.e-riata, 7, Madrid-
POR traslado, vendo mue-
bles despacho. Vil lalar, 8, 
cuarto, derecha. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados. 60 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servir tan rápida y 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
E S T U F A S higiénicas , pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Dásele 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
MAQUINA escribir semi-
nueva, 175 pesetas. Cruz. 14, 
segundo izquierda. De cua-
tro a seis. 
E N O R M E liquidación vaji-
llas. 60 pesetas; lavabos. 
1 5 ; bombillas metál icas , 
1,10; taza china, 0.50; azu-
careros níquel , 0,75; apara-
tos eléctricos , objetos rega-
los; saldo camas doradas, 
bronce, plata, precios como 
nadie, traspaso local. Dcen-
do. Infantas, 7. esquina pla-
za Bilbao. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
E I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes. 5. 
Bernardo, 2. 
San 
LOS I T A L I A N O S , pieles des-
de 0,75; curtido, tinte. Cava 
Baja, 16. i 
O B R E R O S . Saldo bragueros 
escaparate. Desengaño. 10. 
Antiguo ortopédico^ 
1 A G O L O N D R I N A es Sin 
duda la que vende más ba-
rato: ropa interior de se-
ñora y repita para niños. 
Se dan cupones Heraldo y 
Progreso. Echarpes, bufan-
das de seda y de lana, ve-
los, guantes, pañuelos cres-
pón y en cajitas para rega-
los, &.; la más barata. «La 
Golondrina». Para corsés y 
medias, «La Golondrina», 
que es tá en el 17 de Espoz 
y Mina. 
PIANOS. Vendo, compro, al-
quilo, 10 pesetas. Plazos, 15 
pesetas. San Bernardo, L 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Eonuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
C A N A R I O S flautas superio-
res, 20 pesetas; hembras, 4 
pesetas. Calle San Vicente. 
76 segundo. 
A L TODO GANGA. Com-
pra y venta muebles. Ave 
María. 13. 
C A N A R I O S vendo. San Mar-
cos. 3. Colegio^ 
V E N DEMOS hoteles recién 
construidos, con jardín, si-
tuados Francos Rodríguez, 
27 (Dehesa Vi l la ) . Agua, luz, 
tranvía . Facilidades pago. 
Razón: Guarda. 
I N D U S T R I A L E S . Carroce-
ría completa para coches 
de una a una 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho-
ras. O'Donnell, 64. Tetuán 
de las Victorias. Carrocería 
Picón. 
C A N A R I O S Seifert. Educa-
dos celebre aparato alemán 
E D E L S O L L E R (únicos) . L i -
bertad, 7, tercero izquierda. 
V E N D O carruaje tronco, l i -
monera, doble rodaje; Guar-
nición limonera. Conserje 
Palacio. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
A 35 P E S E T A S camas tur-
cas, doradas, todas medi-
das. Fábrica. Santa Engra-
cia, 36. 
M A N Z A N I L L A , la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
VENTAS 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Aotopianoi, oo 
las, armoniums Mostel. Ro- ! 
dríguez Ventura Vega. 3. 
T R E S I L L O , sillones, oiecta 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var. 15. guardamuebles, llo-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
CUADROS y moldaras. Ca-
sa Roca, Colegiata. 11. L a 
más surtida. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Ecouomato de Re-
latores por cada kilo de 
café que expende de loe 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y T i tán , 
y 25 cupones por cada li-
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala co-
pones en todos los géneros, 
a pesar del precio económi-
co de los mismos. Se ga-
rantiza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res. 9 Teléfono 14 459. 
CUADROS umguos; mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
G O m O PROFESORIIDO P A R T I C O U R 
Centro de enseñanza de Madrid organiza un concur-
so para el profesorado de las enseñanzas siguientes: 
Facultades: Medicina, Farmacia, Derecho, Fi losof ía y 
Letras. Bachillerato universitario. Oposiciones a la Ju-
dicatura, Notariado, Registros, Secretarios de Ayunta-
miento, Escuela de Pol icía, Auxiliares de Hacienda, Fo-
mento, etc. Escuelas Nacionales. 
Condiciones de los aspirantes: Catedráticos y auxilia-
res de Universidades e Institutos, Escuelas normales. 
Opositores a cátedras: Jueces, Notarios, Registradores, 
Abogados del Estado, etc. 
Pídanse datos del concurso hasta el día 20 a don 
J . Rodríguez, L i s t a de Correos, Madrid. 
Cap i lucio al Radium 
M A R Y S A L L 
¡ ¡Se a c a b a r o n los calvos!! 
C A P I L U C I O es el único regenerador del ca-
bello, porque si hubiera alguno tan bueno no 
habría calvos. M A R A V I L L O S O S P R O D U C T O S 
A L R A D I U M . Loción, crema, polvos. Usándolos 
se consigue B E L L E Z A E T E R N A . 
O R I E N T A L , Carmen, 2. A L V A R E Z G C M E Z , Se-
villa, 2. P I N G L E S A . C. S. Jerónimo, 3. E n Se-
vi l la: J . C A R B A L L O , P. del Salvador, 22. 
C A V A B A J A , 18. 
Urgent í s ima 
l iquidación por traspaso. Sombreros fieltro novedad para 
señora, cinco pesetas. Pieles para adorno, 0,75. Renares 
legít imos, 15 pesetas. Echarpes, 20 pesetas. Ver y creer. 
L O T E R I A N U M . 51 ^¿í í»8 
Expendeduría de Tabacos número 1 
E n el ú l t imo sorteo paga el de 40.000 pts. al ni.0 17.931, 
y en el de 2 enero 15.000 pts. en cada uno de los nú-
meros 29.958 y 34.485. 
Pedir por correo a su Admora., D.» María Morales, de 
todos sorteos y de la Ciudad Universitaria, a 100 pesetas 
el décimo. 
L O S I T A L I A N O S 
( Q U E B R A D U R A ) 
E l H l i R N I A D O debe combatir su enfermedad inmedi». 
ta y enérgicamente, no importa cuánto tiempo hace que 
la padece, si la persona es joven o anciana, hombre o 
mujer. Para cuidarse solamente tienen los H E R N I A D O S 
dos medios racionales a su disposic ión: 
1. ° L a operación, que necesita para efectuarse perso-
nas especialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien 
o mal hecha, encierra en sí serlos peligros y nunca evi-
ta la posible reproducción de la H E R N I A . 
2. a L a C O N T E N C I O N A B S O L U T A y P E R M A N E N T E 
que asegure la desaparición definitiva de la H E R N I A , 
gracias a una acción eficaz y constante sobre la misma, 
empezando por localizar la lesión y descartar en se-
guida todo peligro. Esta C O N T E N C I O N A B S O L U T A y 
P E R M A N E N T E , indispensable para alcanzar la curación, 
se obtiene con los aparatos del METODO C. A. B O E R , 
cuyas aplicaciones especiales son estrictamente indivi-
duales y diversas, gracias a lo cual cada H E R N I A D O 
puede desempeñar, sin molestia alguna, sus cargos o 
trabajos por pesados que sean y obtener resultados ines-
perados por ellos. 
Lea usted estas cartas que añadimos a las numerosas 
que se han hecho públicas y cuídese con la precisión y 
la urgencia que su caso merece: 
L a Hoya, a 9 de enero de 1928. 8r. don 
C. A. B O E R , Barcelona.—Muy apreciable se-
ñor m í o : Le doy a usted mi testimonio de 
agradecimiento por haberme our»do en siete 
meses de una hernia crural derecha. Los apa-
ratos C. A. B O E R han sido una bendición 
para mí . pues me han curado sin tener que 
abandonar ná un día mi trabajo de labrador. 
Gustoso recomiendo sus aparatos y método, 
ofreciéndome de usted, su agradecido s. s., 
Antonio Ruiz Alcaraz, L A H O Y A (Ayunta-
miento de L O R C A ) . Prov. de Murcia. 
Palma, a 2 de enero de 1928. Sr. don C. A. 
B O E R , Ortopédico, Barcelona.—Muy señor mío 
y distinguido amigo. Considero un deber ma-
nifestar a usted mi agradecimiento por el 
interés con que ha atendido a la curación de 
las dos hernias que padecía desde hace mu-
muchos años, la que he conseguido en breve 
tiempo mediante el uso de sus renombrados 
aparatos. E n bien de los que sufren tan mo-
lesta como peligrosa dolencia, autorizo a us-
ted para que, s i lo cree oportuno, publique 
esta carta. De usted afmo. en Cristo s. s. y 
amigo, q. e. s. m.. Antonio Truyóls , ecónomo 
de San Miguel, calle Tamorer, n.» 9, 2fi, P A L -
MA (Mallorca). 
H F P N I A n n ^ v todas laa Personas que quieran evi-
I I I . I 1 I 1 I H U U U tur las molestias y las gravea conse-
cuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del des-
censo de la matriz, vientre caído, obesidad y los M U T I -
L A D O S visiten sin demora y con toda confianza al emi-
nente ortopédico Sr. C. A. B O E R en: 
M A D R I D 103 dominiros 15, 22 y 29 enero, H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
ZARAGOZA, lunes 16 enero. Hotel Europa. 
C A L A T A V U D , martes 17 enero. Hotel Tornos. 
A L M A Z A N , miércoles 18, Ponda del Comercio. 
SORIA, jueves 19 enero. Fonda Comercio. 
A R A N D Á D U E R O , 20, Ponda Eduardo Gutiérrez. 
P E N A r i E L , sábado 21 enero. Ponda Cachorro. 
V A L L A D O L I D , lunes 23 enero. Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , martes 24, Central Hotel Continental. 
L E O N , miércoles 25 enero. Hotel Inglés . 
V A L E N C I A DON J U A N , el 26, Gran Hotel Guerrilla. 
A S T O R G A , viernes 27 enero. Hotel Moderno. 
P O N F E R R A D A , sábado 28 enero, Hotel Comercio. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
C A S T E L L O N , lunes 16 enero. Hotel Suizo. 
V A L E N C I A , martes 17 enero, Hotel España. 
ALO I R A , miércoles 18 enero. Hotel Colón. 
J A T I B A , jueves 19. enero. Ponda Mallol. 
S U E C A , viernes 20 enero. Hotel Flors. 
G A N D I A , sábado 21 enero. Fonda Ferrocarri l . 
D E N I A , domingo 22 enero. Hotel Comercio. 
MONAVAR, lunes 23 enero. Fonda Comercio. 
V I L L E N A , martes 24 enero. Hotel Alcoyano. 
A L C O Y , miércoles 25 enero. Hotel Comercio. 
A L I C A N T E , jueves 26 enero, Palace Hotel. 
E L C H E , viernes 27 enero. Hotel Comercio. 
O R I H U E L A , sábado 28 enero, Palace Hotel. 
M U R C I A , domingo 29 enero. Hotel Reina Victoria. 
C A R T A G E N A , lunes 30 enero, Gran Hotel. 
Otro colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
T O R R I J O S , el 18 enero, Fonda Manuel Díaz. 
T A L A V E R A R E I N A , jueves, 19, Hotel Comercio, -j 
I L L E S C A S , viernes 20 enero. Casa Venancio. 
M E D I N A CAMPO, domingo 22, Fonda la Castellana. 
A L M O R O X , martes 24 enero. Fonda Sl lván. 
S E G O V I A , jueves 26 enero. Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernps 27 enero. Hotel Inglés . 
E S C O R I A L , domingo 31 enero. Hotel Miranda. 
C. A B O E R , Especialista herniario, P E L A Y O , 60. 
(Plaza Cataluña.) B A R C E L O N A 
DOÑA DOLORES Ü i í í ü E Z HEGREIE 
VIUDA DE BEREHEJiLLO 
Ha fal lecido en M é j i c o ( cap i ta l ) e l 10 de enero de 1928 
D e s p u é s de recibidos los auxi l ios espir i tuales y ¡a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
S u s a f l i g i d í s i m a s h i jas , d o ñ a Dolores, d o ñ a Margar i ta (rel igiosa) , , d o ñ a L o r e n z a , 
d o ñ a M a r í a y d o ñ a V i r g i n i a ; hijos p o l í t i c o s , d o ñ a Guadalupe Cort ina , d o ñ a M a r í a 
R a i g o s a , don G a b r i e l F . Sometiera, don Ignacio Cort ina , don M a n u e l L e ó n y don A l -
v a r o E s p i n o s a de los Monteros; nietas; h e r m a n a po l í t i ca , d o ñ a R o s a r i o M o r f í n ; so-
brinos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a s u s a m i y o s la tengan presente en sus oraciones. 
L a s m i s a s que se c e l e b r a r á n en l a ig les ia de S a n F e r m í n (paseo del C i s n e ) el 
d í a 1 de febrero se a p l i c a r á n por e l eterno descanso de s u a l m a . 
X I V A N I V E R S A R I O 
L A ' E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña Carlota de Santamarca y Donato 
CONDESA DE SANTAMARCA 
D U Q U E S A D E NA J E R A , M A R Q U E S A D E S I E R R A - B U L L O N E S , D E 
M O N T E A L E G R E . D E O U E V A R A Y D E Q U I N T A N A D E L M A R C O , 
CONDESA D E OÑATE D E T R E V I N O Y D E C A S T R O N U E V O . 
V I U D A 
Falleció el día 17 de enero de 1914 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus testamentarios 
S U P L I C A N a sus amigos y personas piadosas la 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas rezadas que ee celebren mañana 17 del actual en las 
iglesias de la Santa Catedral, San Luie , San Pedro el Real (vulgo Paloma) 
Santa María (Sacramento), Nuestra Señora de loe Angeles, San Lorenzo, Buen 
Suceso, Santa María Magdalena, parroquia de Nuestra Señora de los Dolores 
Nuestra Señora de las Angustiae (Pacífico), Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí) y Caballero de Gracia, serán aplicadas por el alma de la ilustre finada. 
E l santo roeario y la misa de doce que se rec« en esta ú l t ima iglesia 
el mismo día 17 serán aplicados en igual sufragio. 
E l excelpntísirao y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad y otroe 
señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O D E L 
DOCTOR D. CELEDONIO FRANISA MANJON 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Falleció en San Roque (Cádiz) el día 18 de enero de 1926 
Habiendo recibido los S a n t o s S a c r a m e n l o s y la b e n d i c i ó n de S u Sanl idad 
R. I. P . 
Su viuda, doña María del P i l a r F . Quiñones; padres, don Francisco y 
doña Juana; madre pol í t ica , doña Isabel Quiñones; bermanoe, hermanou 
polít icos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todati las misas que se digan los días 18 y 19 en San Roque, Campamento, 
la finca de L a Concepción (Cádiz), las gregorianas de los padres Jesu í tas en 
Comillas (Santander), la Exposición y misas en las Esclavas do Madrid (Mar-
tínez Campos) y en las de Valladolid; las misas de los padres Carmelitas 
y todas las que se digan en las parroquias g iglesias y capilla de los padres 
Pasionistas, en Ponferrada (León), los días 18, 19 y 20, como las de todos los 
días sábados y 18 y 19 de cada mea, serán por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados, entre ellos los de Cádiz y Gibraltar, han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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liberalismo económico y liberalismo político 
E E 
Sabido es que el liberalismo surgió como doctrina económica en los orí-
genes del régimen industrial moderno. Fué la apoyatura, y también la con-
secuencia, del capitalismo. Se caracterizó por la fe en el orden natural, de 
donde se esperaba ver brotar el equilibrio de las fuerzas sociales. 
E l orden natural fué concebido como una mecánica, independiente del 
espíritu y ajeno a las normas de la conducta. Se emancipó del orden moral 
que vino dominando el pensamiento y el régimen social de la Edad Media. 
Y rota la dependencia que ligaba las leyes económicas a las leyes morales, 
el orden natural encontró su traducción práctica en una ilimitada concu-
rrencia, devoradora de los peor dotados, y en el desconocimietno de la subs-
lantiyidad de los valores humanos. E l trabajo comenzó a cotizarse como mer-
cancía y perdió su íntima dignidad espiritual. 
Ha sido inevitable que, al reivindicarse las normas éticas como criterios 
de valoración de los fenómenos económicos—reivindicación a través de la cual 
florece de nuevo el sentido religioso del vivir—, se haya abierto una brecha 
en la doctrina liberal. 
Hoy, en efecto, nadie defiende el liberalismo económico. De éste no puede 
esperarse otra cosa—ha declarado áon Fernando de los Ríos en" la encuesta 
de E l Liberal—que la acentuación de las injusticias sociales. Pero, en opo-
sición al liberalismo económico, se afirma y se robustece la creencia en el 
liberalismo político, como única e irreemplazable expresión del sentido jurí-
dico de la individualidad. Este último liberalismo es el que se considera 
apto para aliarse con el socialismo. 
Se espera que la libertad, que se ha mostrado incapaz de realizar la justi-
cia económica, realice la justicia social y política. Vale la pena de ahondar 
un poco en este criterio.-
E l mínimum de justicia económica que se ha consolidado en la sociedad 
moderna ha podido lograrse sustrayendo a la esfera de la libertad, y hacién-
dolas ingresar en la de la reglamentación, ciertas normas que han llegado 
a considerarse como postulados. E l salario mínimo, la duración de la jornada, 
la indemnización por accidentes, la reglamentación del trabajo de las mu-
jeres y de los menores, los seguros obreros, el descanso dominical o sema-
nal... constituyen un conjunto de condiciones que flota sobre el régimen de 
libre contratación. Si tales condiciones no han brotado de la libertad, sino 
que, por el contrario, ha sido preciso defenderlas contra ésta, es porque 
valen por sí mismas como expresión de una justicia trascendental y objetiva, 
independiente de las convenciones. 
Cabe ahora preguntar: si el panorama de la justicia económica no puede 
dominarse situándose en el plano de la libertad, ¿por qué hemos de suponer 
que la libertad bastará por sí sola para establecer un orden jurídico justo? 
Si la libertad se ha desviado en el dominio de las relaciones económicas, ¿no 
podrá corromperse también en su aplicación a las demás relaciones sociales? 
Lo que hay que determinar es el punto de partida. ¿Partiremos de la 
libertad para realizar la justicia, o consideraremos la justicia como el punto 
de arranque de toda libertad? Pasaron ya los tiempos en que el individuo 
y la sociedad se miraban como rivales; hoy se ve claramente que el des-
envolvimiento de la vida individual es paralelo al crecimiento de la vida 
social; una y otra son aspectos de la realidad inteligible. Por eso ha dicho 
Mac Donald que «la organización social es la condición, no la antítesis, de 
la libertad individual». Mas la organización reposa sobre bases concretas y 
conocidas; hay un cimiento social, que es, juntamente, cemento que liga 
las voluntades y que es necesario concebir como dotado de un valor primario. 
L a libertad es el principió generador de las responsabilidades y el instru-
mento de las realizaciones; pero toda responsabilidad y toda realización im-
plican el sentimiento de una subordinación moral o de una adhesión inte-
lectual, que sólo en parte es voluntaria. Así como la libertad económica ha 
sido la explotación del débil, la libertad política puede ser el capricho de 
las minorías, la brutalidad de las mayorías, la indisciplina de todos. Es muy 
significativo que, al amparo del sufragio y del régimen liberal, hayan podido 
forjarse partidos de dictadura. 
Sólo la vuelta a los principios puede salvar la libertad. E l pensamiento 
moderno se ha desentendido con exceso de lo objetivo, que es también lo 
constructivo. Considerando que la sociedad es puro subjetivismo y libertad 
exclusiva, no ha proporcionado estabilidad a sus propias fundaciones. No 
procedió así el pensamiento clásico. Comparando símbolos de uno y otro, 
ha escrito el señor Recaséns: «Otra diferencia entre Rousseau y Suárez es 
la de que para el primero todo el poder político del Estado dimana de las 
libertades individuales enajenadas, mientras que para el clásico español cons-
tituye algo específico que no se deriva del individuo, sino que aparece como 
propiedad del todo social al quedar éste constituido como tal (y cuyo último 
origen es Dios).» 
E s una experiencia secular, que está conociendo también nuestra genera-
ción, que el desconocimiento de una justicia inmutable arruina al mismo 
tiempo la paz y la libertad. 
Carlos R U I Z D E L C A S T I L L O 
El heredero de Monaco se 
casa con miss Morgan 
Ayer salieron los Príncipes, de 
Montecarlo 
NIZA, 14.—El Príncipe de Mónaco, 
acompañado por su hija y su hijo el 
príncipe Pedro, ha salido de Montecarlo 
con dirección a los Estados Unidos. 
El viaje se realiza con vistas al ma-
trimonio de éste último con una hija 
del financiero americano Morgan. 
Las materias colorantes 
Acuerdo austroalemán 
—o— 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Berlín 
que los «trusts» alemán y austríaco de 
materias colorantes, han concertado un 
acuerdo para la venta de sus produc-
tos, delimitando concretamente sus res-
pectivos mercados. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Se prohibe vender bebidas 
a los soldados franceses 
Una disposición del prefecto de 
Seine-et-Marne 
FONTAINEBI.EAU, 14—El general co-
mandante del 5.° Cuerpo de Ejército ha 
llamado la atención de las autoridades 
sobre el uso de las bebidas alcohólicas 
en los soldados, considerando el gene-
ral conveniente la prohibición, por ser 
causa que los soldados falten al res-
peto a sus superiores y se cometan de-
litos de insubordinación. 
E l Prefecto del Seine-et-Marne ha 
acordado se prohiba la venta de bebi-
das alcohólicas a los soldados. 
C H I M T A S 
«Londres.—La Asociación británica pa-
ra la conservación de monumentos his-
tóricos ha decidido proteger la casa tn 
lo nJe vivió el famoso naturalista y 
fisiólogo inglés Darwin. El Gobierno in-
glés se propone declarar esa casa pro-
piedad nacional.» 
Y todo para que la casa no sufra trans-
formaciones. Con lo cual el transfor-
mismo, por esta vez, se aquanta. 
* * * 
«Lluvia de tarjetas. Sobre mi mesa de 
trabajo yacen las cartulinas impresas 
en confuso montón. Las hay mancha-
das tan sólo por un nombre y un ape-
llido.» 
I Sí que es un modo de agradecer la 
atenciónl.. . 
No parece un modelo 
de diplomacia... 
]Porque en Castilla al nombre 
se llama gracia! 
* « * 
«El cura, desde el púlpito, finge un 
maniqueo absurdo para darse el gusto 
de refutar al maniqueo.» 
Finge un maniqueo, y basta. 
Porque si lo finge razonable y digno 
de fe, el absurdo seria el cura, ¿no? 
* * * 
«En el sitio conocido por Los Callejo-
nes se atascaron las caballerías del ca-
rro que conducía Fernando Peláez. En-
corajinado por no poder sacar el carro, 
Fernando la emprendió a bocados con 
una muía, le cogió la lengua y se la 
arrancó. E l feroz carretero fué dete-
nido por la Guardia civil.» 
Mal hecho. 
Mucho más práctico engancharlo. 
* * * 
«Londres.—Los Obispos de la Iglesia 
anglicana han adoptado un nuevo pro-
yecto de libro de rezos, en vista de ha-
ber sido rechazado por la Cámara de 
los Comunes el último que habían pre-
sentado.» 
Parece cosa general. 
El Parlamento, aun donde más se le 
estima, se dedica a corromperle las ora-
ciones al país. 
* * * 
Comenzamos a leer un largo articulo 
de un renombrado ensayista, y al lle-
gar al cuarto párrafo tropezamos con 
esta advertencia: 
«Lo que sigue es bastante pesado.» 
Lo que sigue son tres columnas y me-
dia... 
Pues, nada. Muchas gracias, y a otra 
cosa. VIESMO 
Tarifas de petróleos 
RANGOON, 14—La Compañía Barma 
Oil, ha establecido una nueva tarifa 
para proteger sus petróleos contra la 
competencia rusa. 
ECONOMIA DOMESTICA, por KHITO 
—Pero, diga usted, Pérez, ¿es posible que su mujer le obligue á 
hacerse unos pantalones tan ridículos? 
—Sí, señor; porque luego ella, que es muy hacendosa, saca de aquí 
un trajecito para el niño, dos portiérs y un tapete para el comedor. 
P A I S A J E S D E A L M A S 
Los Reyes de Yogoeslavia 
a Londres en mayo 
Se hospedarán en el Palacio Real 
—o— 
LONDRES, 14—Los Soberanos de Yu-
goeslavia llegarán a esta ciudad en el 
próximo mes de mayo. 
Esta visita había sido aplazada en di-
versas ocasiones. 
Invitó a los Soberanos yugoeslavos el 
duque de York, durante su estancia en 
Belgrado. 
Los citados Monarcas serán huéspe-
des de los de Inglaterra en el Palacio 
de Buckingham. 
Se concede gran importancia política 
a este viaje, creyéndose que influirá 
grandemente en la mejora de relacio-
nes entre Italia y Yugoeslavia, bajo el 
patronato de la Gran Bretaña. 
Cincuenta heridos en Viena 
VIENA, 14.—En la estación de Viena-
Neuchtadt ha chocado un tren con una 
locomotora que practicaba maniobras, 
resultando 50 heridos, en su mayoría 
leves. 
Bombardeó aéreo contra 
los wahabitas 
Los aviones sólo han encontrado 
mujeres y niños 
BASSORAH, 14.—Varias escuadrillas 
de aviones han salido para castigar a 
los wahabitas del Chek-Faycal-Eddolcli, 
que hacían incursiones en el Irak, co-
metiendo toda clase de atrocidades. 
Cuando los aviones llegaban al lugar 
donde reside la familia del Chek, se 
encontraron sus tripulantes con que to-
dos los hombres habían huido, quedan-
do tan sólo mujeres y niños. 
Las citadas escuadrillas que son man-
dadas por el comodoro del aire, H:g-
gins, están compuestas por 60 aparatos. 
—Aquí están, señor conde, las liqui-
daciones de este trimestre: las cuentas 
y los sobrantes, importan... 
El conde le interrumpió con un ade-
mán cariñoso: 
—Basta, Manrique; no me interesa 
saber a lo que asciende ese sobrante: 
lo ingresa usted, según costumbre, y... 
nada más. 
Luciano Manrique se inclinó y repuso ¡ 
—Entonces, si al señor conde le pare-
ce, mañana, más temprano, volveré con 
la cuenta general y los justifleantes-. 
E l aristócrata sonrió de nuevo. 
—Venga a la hora que guste... 
—¿Desea algo más el señor conde? 
—dijo. 
—Nada más, querido Manrique. Has-
ta mañana. 
L a figura erguida de |Manrique se 
perfiló unos momentos en el dintel de 
la puerta acristalada y desapareció, ai 
fin, tras los galoneados cortinones. Lue-
go, cuando el rumor de las pisadas si 
perdió en el silencio, el conde sonrio 
a su amigo, el marqués de Montescla-
ros, cuya mirada equivalía a una se-
rie de interrogaciones... 
—Observo—le dijo—que te ha intr'.g 
do mi secretario y administrador... 
— IPalabra que sí! Es un tipo inte-
resante. Tiene una figura de una alti-
vez y de un engallamiento... espiritual, 
tan bravio como impecable y que re-
sulta extraña en un hombre de su 
clase. Además... 
—Además—le interrumpió el conde, 
riendo—te ha chocado sobremanera el 
modo que yo tengo de tratar a ese 
muchacho, ¿no es así? Muy razonable-
mente, no concibes que a un adminis-
trador se le diga: «No me dé usted 
cuentas, y venga cuando le plazca.» 
Pues bien, el caso tiene su explicación: 
la historia admirable de ese hombre 
de ese Luciano Manrique... 
— ¡Ah, pues eso resulta más intere-
sante todavía! Ahora sí que estoy in-
trigado de veras. ¿Quieres referirme ?a 
historia? 
—Fueron los Manriques de A rellano 
—comenzó—preclara familia castellana, 
de tan alto señorío como' abundantes 
bienes. En el infortunio naufragaron 
más tardé, y sólo como recuerdo de su 
origen y pasadas grandezas, les quedó 
el apellido... Los últimos Manriques tu-
vjpron que luchar y forcejear con Ir 
escasez y ¡hasta con la pobreza! De 
los dos hermanos, Luis, el mayor, se 
orientó con fortuna por la senda de los 
negocios, ayudado de un espíritu más 
adaptable a las realidades de la vida... 
Pero el pequeño, Luciano, fué un Qui-
jote auténtico, en perpetua lucha con 
el imposible y mil veces derrotado en 
hidalgas empresas de honor y de bon-
dad... Inteligentísimo y trabajador, su 
bufete pudo haberle proporcionado un 
porvenir espléndido, una fortuna. Pero 
Luciano se empeñaba en no defender 
más que las causas justas, las que su 
conciencia inflexible reputaba tales, 'i 
como era natural, su despacha de abo-
gado se vió desierto y su cartera va-
cía... 
No pudiendo vivir de la profesión, 
ejercida «a su manera», guardó un día 
la toga en un cofre viejo, con un gesto 
hidalgamente despectivo, y se sumó a! 
rebaño de la burocracia oflcial. «Aquí, 
pensó, no tendré que traicionarme, ni 
negarme a mí mismo en claudicaciones 
imposibles para mi manera de ser, de 
pensar y de sentir. Prefiero convertirme 
voluntariamente en el último «tornillo 
de la máquina administrativa; no ser 
nadie para poder seguir siendo... yo 
Y en efecto, esa época de su vida fué 
para él la más feliz, acaso, y en la que 
vivió una aventura, otra aventura, d:g-
na... de él. Luciano Manrique cayó en-
fermo en el modestísimo cuarto donde 
vivía, completamente solo. Una mucha-
cha huérfana, pobre, también sola, y 
vecina suya, le asistió, le veló y le 
cuidó con tiernas y románticas, solici-
tudes durante la larga enfermedad... 
Salvado, milagrosamente, gracias a la 
Providencia y al auxilio material y mo-
ral de aquella mujer, dulce y buena, 
Luciano realizó complicadas valoracio-
nes sentimentales; se miró a sí propio, 
por dentrd, tras de... mirarla a ella, y, 
por último, llegó a esta conclusión de-
finitiva: «Me caso con ese ángel.» 
Y se casaron, en efecto. Se casaron 
y se enfrentaron, valientemente, con 
una suma de dificultades para poder 
vivir, hasta saber de la miseria misma . 
¡Lucha tremenda, de perfiles trágno-
grotescos, en que Manrique se debatía 
como un héroe, para no sucumbir ni 
claudicar jamás tampoco! Y fué en aque-
llos días tan negros cuando una vez 
más fué puesto a prueba el temple mag-
nífico de este hombre admirable.' La 
«máquina» burocrática iba a funcionar 
clandestinamente en cierto gran «regó 
ció» no muy limpio... Se contaba con 
todas las «ruedas» y «tornillos», me-
nos... con uno de éstos últimos, el más 
insignificante tal vez, pero no ñor eso 
menos necesario para que la máquina 
«anduviese» en el sentido que conve-
nía... Y tal «tornillo» lo representaba 
Luciano Manrique, que, dando de lado 
a ]hs ofertas más tentadoras y enco-
giéndose de hombros ante las amena-
zas, declaró con aquella su bravia al-
tivez de hidalgo; «Este «tornillo» no se 
mueve.» Y la «máquina», tan prepara-
da..., no se movió, aunque desde ese 
momento la suerte de Manrique quedó 
decidida... Habría que hacerle' pagar 
caro su entereza, su honrada obstina-
ción, y redes tendidas en la sombra le 
hicieron tropezar, al cabo, y descris-
marse... Sin destino, sin pan, en me-
dio de las amarguras más crueles, Lu-
ciano Manrique permaneció aún ergui-
do, en espíritu, valeroso, esperanzado 
y fuerte, hasta que otro mazazo d3 la 
adversidad hízole, por primera vez. bajar 
la cabeza, ¡aquella cabeza que no se 
rindió nunca, sino ante His! La que 
él había creído alma de su alma y d--
chado de virtudes y abne^a-iones, le 
abandonó, y... sin embargo, sobre las 
ruinas de su existencia material y sen 
Umental, el moderno Quijote, el títerno 
romántico, púsose de pie nuevamente, a 
solas con su conciencia limpia y con 
su Fe... Una mano amiga asió la suya: 
una mano que se honró en sostenerle, 
sin humillarle; en socorrerle, sin afr.m-
ta, en consolarle, no de alto a bajo, sino 
de corazón a corazón... Y Manrique se 
dió todo él a aquella mano y puso en 
ella todos los fervores de la gratitud y 
todas las silenciosas efusiones de su ai 
ma coronada de espinas, ¡pero sin lina 
sombra de flaqueza ni de pequeñez!... 
He ahí mi secretario, mi hijo, si tú 
quieres, concluyó diciendo, con nuvido, 
ei conde de Lora. He ahí el hombre a 
quien no pido cuentas jamás... 
" L o s C á r m e n e s 
de G r a n a d a " 
La última novela de Palacio Valdes 
Multiplica el interés previo de este li-
bro el de ser el suyo un tema andaluz 
tratado por Palacio Valdés. E l gran 
novelista les regaló a los sevillanos una 
de sus obras maestras, y los sevillanos, 
que después de tener en su cuenta 
haber nacido en Sevilla, son muy difí-
ciles de contentar, encontraron que el 
asturiano aquel, humorista y tierno, 
los había conocido y amado. Entre los 
numerosos descubridores de Sevilla, Pa-
lacio Valdés ha conquistado el prim3r 
lugar. Por lo tanto, la curiosidad es ló-
gica: ¿habrá visto igualmente a Gra-
nada? 
A las pocas páginas del nuevo volu-
men se advierte que estamos muy le-
jos de La hermana San Sulpicio. No 
queremos decir muy lejos y cuesta aba-
jo. No. Queremos decir solamente que 
hay que desistir del parangón por.más 
atrayente que a priori resultase. El ilus-
tre don Armando nos ha quitado la po-
sibilidad de lucirnos con un paralelo 
fácil. Los Cármenes de Granada son co-
sa distinta de la novela que a Sevilla 
dedicó. 
Pero al mismo tiempo la nueva novela 
es de las que más dentro se hallan 
de la producción- del maestro. Algún 
día será ocasión de extraer todo un 
sistema de ver y comprender la vida 
de las novelas de don Armando Palacio 
El estudio será interesante por extremo 
y reflejará como un limpio cristal azo 
gado la mente del novelista. En las bre-
ves notas de hoy por fuerza hemos de 
limitarnos a un aspecto parcial. 
En la galería de personajes de Pala-
m o Valde», gaiería viviente y humana 
como pocas, suelen encontrarse dos mu 
¡eres juntas que, pese a sus matices di-
versos, son siempre las mismas. Nos-
otros las llamaríamos la amiga y la 
nemiga del hombre; la rpujer dulce, 
abnegada, fiel, cristiana, semilla de bue-
na esposa y de buena madre y la mu-
jer ególatra, bella, egoísta, de moral 
muy poco firme, para la cual el hom-
S e n o n e vero. , . 
Teléfono musical 
De Le Temps: 
«Un hombre ingenioso ha encontrado 
el medio de transformar el ruido áspe. 
ro, rápido,, imperioso, irritante, de núes-
tro teléfono, en un dulce cántico de pá. 
jaro. ¿De qué pájaro? Se ignora. 
Pero es suficiente que esta transfaru'! 
mación sea anunciada, para que mucha 
gente se regocije. 
Pensad en ello: el cántico de un rui-
señor o el de una curruca, interrum, 
pirá, dulcemente, nuestro trabajo; nosl 
preparará para recibir la comunicación-: 
de nuestro inierlocutor invisible, y c i M 
mismo interlocutor, lleno también dej 
buen humor ante el armonioso llámarlj 
miente del aparato, estará siempre dis.j 
puesto a escucharnos con placer, a res-l 
pondomoe con gusto, a satisfacer con 
deücia nuestra curiosidad. Nosotros ém 
romos felices y ellos estarán encanta-
dos.» 
Una iglesia que emerge 
de las aguas 
De la Prensa inglesa: 
«Una iglesia de Walton-on-the-Nase: 
'condado de Essex), que estaba sumer-; 
gida bajo las aguas, a unas tres mi-l 
ÍWÍ a lo largo de la costa, ha apare-
cido recientemente durante algunas ho-i 
ras,' •."omo consocuencia de una noiiyl 
rea excepcionalmente baja que siguidÉ 
a una violenta tempestad. 
Es la primera vez, desde hace cin-; 
cuenta años, que una parte del tem-
plo, construido hace mil años, ha sido 
vista, si bien, de tiempo en tiempo, al-
gunos habitantes han creído haber vis-
to que emergía de las aguas la espar 
daña del campanario. 
Numerosos pescadores han intentado 
aproximarse a la iglesia y la han en-
contrado cubierta de algas. 
Los habitantes refieren que, antes de 
este fenómeno, al ¡pasar por las inme. 
diaciones de la iglesia, percibían algu-
nas veces el doblar de una campana. 
Y en ese caso, nunca se hacían a la 
bre es un juguete y el amor un es6n1<V)| mar, porque, según una creencia gene-
no se sabe para qué ambiciones obs-
curas. 
Esas dos mujeres las conóceme y 
por retratos que ha trazado Palacio Val 
dés de mano maestra. En E l cuarto po 
der, por ejemplo, eran Cecilia y Ven-
tura, hermanas, para que fuese más 
vivo el contraste. Entre estas dos mu-
jeres hay siempre un hombre. Y de es; 
hombre saca Palacio Valdés una lección 
moral muy dura. Al mismo tiempo de-
nota un cierto pesimismo, una descon-
fianza de que el hombre sepa en amoi 
elegir su verdadera esposa. Esta «vor 
dadera esposa» era en E l cuarto poder 
Cecilia, la novia abandonada. Y el hom-
bre se va hacia Ventura, la egoísta y la 
infiel. Consecuencia de su error es el 
terrible castigo. La vida camina desde 
aquel momento para el hombre por una 
senda trágica. El error primero se com-
pleta con un error ya irremediable: 
una locura súbita, una n̂ egra obsesión 
apiisiona al hombre engañado y en t\ 
suicidio encuentra su fin. 
La Cecilia y la Ventura de El cuarto 
poder son en Lo.s Cármenes de Granada, 
Ana María y Alicia. La primera es una 
mujer buena, de esas mujeres crist'ia 
ñas, en las que la honradez es como 
una substancia mezclada en la medula 
de los huesos. Alicia es la otra. Hija 
de una aventura, de un amor ilícito, de 
una unión en la que nada ha puesto el 
amor verdadero y todo- lo vanidad y 
el vicio; es la mujer arrogante, amb -
ciosa de brillo y pleitesía, para la cual 
el hombre es un instrumento. El pobre 
poeta—én este caso es un poeta—puesto 
entre las dos mujeres, se dirige a Ali-
cia. Y es la víctima de ella. Lo mismo 
que el héroe de E l cuarto poder, es 
engañado. Lo mismo que aquel hérnr 
infeliz, remata su vida de errores con 
el monstruoso error del suicidio. 
Hay, pues, motivo para una teoría. 
Teoría no nueva, si se quiere; teoría que 
es la misma de Tolstoy en La sonata 
a Krentzer, aunque el caso sea muy dis-
tinto. «Los hombres se enamoran de un 
vestido ajustado», decía el ruso. 'Pala-
cio Valdés no lo dice, pero sus hombros 
lo hacen. Se encuentran entre la mu-
jer pura, que por' su pureza baña con 
un velo de castidad el atractivo de su 
persona y la mujer que no habla sino 
a los sentidos, y van hacia la última. 
Ei castigo es terrible. 
De aquí que nosotros estimemos Los 
Cármenes de Granada, pese a ciertas as-
perezas y a ese ambiente sensual de al-
gunos instantes que Palacio Valdés pin-
ta con delicadeza, pero que trasciende, 
cual un aroma dañino, como una nove-
ralmente admitida, el sonido de la cam-
pana era señal de tempestad.» 
Segundo milenario de 
Carcassonne 
Doumergue ofrese su asistencia a las 
fiestas que se van a celebrair 
PARIS, 14.—designados por el depar-
tamento del Aude, Albert Sarraut, Mau-
ricio Sarraut y Juan Durand han visi-
tado al presidente de la república, Gas-| 
ton Doumergue, para invitarle a jas 
grandes fiestas que se celebrarán en Car-
cassonne con motivo de la celebración, 
del segundo milenario de la ciudad, - é 
Doumergue ha ofrecido su asistencia" 
a dichas fiestas, si sus ocupaciones no 
se lo impiden. 
Curro VARGAS 'la que encierra una gran lección moral. 
La lección está clara a nuestro modo de 
ver; el sensualismo lleva a la desespera-
ción y a la condenación. Si la voluntad 
no vigila sobre él, el hombre queda trans-" 
formado en un muñeco trágico que "se' 
sustra/e, por sus errores profundos, a su 
glorioso fin. Palacio Valdés, que es ua? 
creyente fervoroso, no puede colocar ese 
suicidio tan repetidamente al final dei 
sus obras sin saber lo que significa. 
La mala pasión le parece al novelista 
tan triste y tan inhumana, que acarrea 
al hombre el mal más grave de todos-.'̂  
la pérdida de su glorioso destino eterno.-
Resplandecen en Los Cármenes de Gra-
nada esas dotes que la edad parece resj 
petar en Palacio Valdés. Su arte de con-| 
tar, cualidad sobresaliente de su obra,í 
permanece fresco e intacto. Narra con? 
una precisión, con una justeza, con un^ 
garbo, que el interés no decae ni un| 
solo momento. La nota de ambiente e í l 
tá, como siempre, bien dada. En Lcm 
Cármenes, el novelista se arroja a dar el 
toque real de algunas conversaciones en< 
tre gitanos. Y las transcribe en caló* 
dándoles con arte su sabor especial. En 
el estilo hay el mismo nervio que no ex-,* 
cluye la incorrección a veces; pero 
que es vida y fuerza. En Lo.s Cármenes^ 
de Granada, Palacio Valdés nos demues-í 
(ra que es el mismo de siempre. La de-' 
cadencia es una palabra que no tiene? 
sentido para él. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para EL DEBATE) 
eepera para darte el premio prometido a los que mue-
ren en E l . 
Raudal, a quien ahogaban los sollozos, contrito y 
arrepentido, al fin; resignado y humilde, cayó de 
hinojos a loe pies del sacerdote. En su alma no que-
daban ya rebeldías ni resistencias, porque la conlri-
ción le había penetrado hasta lo m á s profundo. Du-
rante una hora el penitente y el confesor mantuvie-
ron una conversación admirable, llena de ternura y 
de sincero dolor, por un lado; llena de caritativa com-
pasión, por el otro. Al cabo de ese tiempo, en la 
puerta de la sala de bancos apareció la silueta do 
Pa-Thermute. Randa!, ayudado por el sacerdote, se 
puso en pie. 
Su rostro estaba intensamente pálido, pero todo en 
la actitud del reo denotaba una calma y una tran-
quilidad absolutas. 
Apoyándose en un brazo del sacerdote, comenzó a 
subir la escalera para trasladarse al lugar de la 
ejecución. Sobre el puente del navio había dos grue-
sos maderos unidos en forma de aspa; a ambos ex-
tremos de esta X terrible, había atadas unas cuerdas. 
Un ligero estremecimiento de espanto, un escalofrío, 
recorrió el cuerpo de Randal de pies a cabeza; el '-eo 
estrechó la mano del sacerdote y avanzó resuelta-
mente hacia el verdugo, til mismo ayudó a que Je 
despojaran de la ropa, y después, sin hacer un solo 
movimiento de resistencia, fué a tenderse sobre la 
cruz de San Andrés. Sus ojos se cerraron, porque la 
naturaleza humana repugnaba instintivamente el su-
frimiento. Un ruido sordo retumbó en el espacio. E r a 
que la barra de hierro, manejada por la mano vigoro-
sa del verdugo, le acababa de romper un brazo al 
reo. Randal oyó a alguien que sollozaba cerca de él, 
a su lado. Aquel dolor generoso, que se derramaba 
en lágrimas d^ ardiente caridad, conlribuyó poderosa-
mente a multiplicar su valor, y de sus labios sólo se 
escapó un débil quejido, casi imperceptible, cuando 
el instrumento de suplicio, después de haber ' 'u-
rado sus miembros, volvió a abatirse con toda violen-
cia sobre su pecho. E l cuerpo del atormenlado fué 
separado entonces de la cruz de San Andrés y co-
locado sobre la rueda. E n aquel preciso momento \ns 
ojos de Randal buscaron al que le había sostenido, 
al que le había dado fuerzas con su presencia y ron 
sus oraciones para sufrir el martirio, y como divisa-
ra al sacerdote, le preguntó con dulce voz: 
—¡Padre, dígame usted su nombre por favor! ¡Quie-
ro saberlo, necesito saberlo! 
--Vincent—respondió el voluntario galeote. 
—Encomiéndeme usted a Dios, padre Vincent... 
Ruegue usted por mí... 
El sacerdote se aproximó hasta tocar con sus la-
bios la frente del moribundo, levantó la diestra 
mano a la altura del pecho, y haciendo en el aire 
la señal de la cruz, bendijo al suplicindo, que en 
nquol momento exhaló el último suspiro. 
Durante el resto del día, los galeotes permanecie-
ron en la sala de bancos, de la que no se les permiLó 
salir ni aun para ir a trabajar al puerto. 
Transcurrieron algunas semanas. E l número 2.918 
seguía realizando su obra. 
Pa-Thcrmute no dejaba de' njanifestar la admira-
ción que le producían los progresos alcanzados por 
o,[ desconocido, sobre el espíritu de los presidiarios; 
pero cuando se acordaba de Remy Ciotat, decía, mo-
viendo la cabeza a un lado y a otro, con gesto du-
bitativo, o mejor dicho, incrédulo. 
- E s e . . . no volverá. 
~Se engaña usted por completo, Pa-Thermute—so-
lía responderle el 2.91S—. Volverá a su tiempo. Ten-
go la absoluta certeza. 
E l celador no estaba convencido del todo de la bue-
na fe y de la gratitud de los hombres, y no se alla-
naba a creer que un preso que ha recobrado la li-
bertad, gracias al abnegado heroísmo de un descono-
cido, tuviera la honradez necesaria para reintegrar-
se voluntariamente al presidio y para dejarse enca-
denar de nuevo por las cadenas, de las que se había 
visto libre. Los días, las semanas y aun los meses 
transcurrieron, en efecto, sin que Remy Ciotat diera 
señales de vida. 
¿Qué le había retenido? ¿Qué obstáculos que le ce-
rrasen el paso bahía encontrado en su camino? Cuan-
do se convenció de quo Andochc había perdido el 
conocimiento, se olvidó de todo, de su situación, 
de la necesidad que tenía de apoderarse del docu-
mento probatorio de su inocencia, del robo del pa-
pel, para pensar sólo en acudir en auxilio del hom-
bre que había intentado salvarle; devolverle la íi 
bertad, restituirle el honor mancillado. Se disponía a 
volver aj «Cabaret d l̂ Rey» para pedir socorro, rn in-
do oyó un agudo grifo de susto y do sorpri'-s-i n \l\ 
vez, que alguien lanzara por encima de él. Levantó 
la cabeza en dirección del logar en que se había 
producido el ruido, y sus ojos descubrieron la silue-
ta de un viejo, sórdidamente vestido de harapos, y 
que llevaba entre .las manos una buena cantidad de 
piedras y hierbajos. Remy le hizo una angustiosa se-
ñal. No se hizo esperar el viejo, y con agilidad im-
propia de su eded, de dos saltos se puso al lado le 
quien lo llamaba. Sin m á s que mirarle, adivinó Re-
my Ciotat que el hombre extraño, que el viejo ha-
raposo que tenía delante, era el pastor de que ha-
blara momentos antes, calificándole de brujo y he-
chicero, el dueño de la taberna. En dos palabras le 
contó lo que había ocurrido, le suplicó que hiciera 
algo por salvar a Andoche, y le preguntó si había 
visto huir al asesino. 
E l viejo pastor, que le había escuchado con re-
concentrada atenc-ón, se volvió hacia el desfiladero, 
y señalando con la mano respondió: 
— E l asesino... Sí, le he visto. Ha corrido mucho, 
pero después tuvo que detenerse para tomar aliento, 
porque la fatiga le ahogaba... Corra usted; si se da 
prisa, aun logrará usted darle alcance... Por lo de-
más, no se preocupe; del herido respondo yo, y le 
prometo que sólo cuando esté completamente cura-
do, le permitiré abandonar mi casa, donde hasta eo-
tonces encontrará los asiduos cuidados que su esta-
do requiere. 
Tranquilo por lo que so refería a la salud de An-
doche, Remy Ciotat no se hizo repetir el consejo y 
emprendió una desenfrenada carrera por entre 'as 
rocas del abrupto desfiladero de Ollioules. I * pare-
cía haber recobrado en unos pocos minutos lodo t-l 
vigor He la. juventud. E r a preciso alcanzar u Hopo-
ralo Rame.ni, arretotórle e! papel, denunciarlo a la 
jueCiiMU, i \ ii" hul»f<j nlro reinedio. Al cabo de un 
rato le vió subido a una gran piedra calcárea, en 
actitud de e scud r iña r el camino, que dominaba eiM 
toda su extensión desde su improvisado observatol 
rio, para convencerse de que nadie le perseguía . Re-
my Ciotat escaló ia escarpada m o n t a ñ a cortada :W 
pico, pero cuando dió cima a la cumbre, el falso a-
rrelero había desaparecido, sin dejar m á s huella que. 
la del recio capote con que se abrigaba, y que había 
abandonado en el suelo, sin duda para poder correr 
con m á s agilidad, s in que la pesada prenda entor-
peciera sus movimientos. La tarde había ido avanw 
zando. y muy pronto las sombras nocturnas lo en-
volvieron lodo. Remy Ciotat se s int ió extenuado, sin 
fuerzas para proseguir su caminata. Por otra parte, 
el camino que hab ía seguido le llevaba en dirección 
opuesta a la de Cetle, y era de esperar que Honora-. 
to Ramean se viera obligado a desandar lo andado. 
Esta consideración, no menos que el cansancio que 
se había apoderado de 61, indujeron a Remy a : miar 
una determinación. Descendió hasta una gruta na-
tura! practicada entre dos rocas, con el propósito 'e 
alargarse en ella, y como se hallaba a la ex t remk 
nád del desfiladero de Ollioules, al ver pasar a un 
aldeano que conducía un carro, le propuso que le le-
jara montar en el vehículo, mediante el pa^o de 
una mode la cantidad. Aceptó la proposición el al-
uenno, y el joven Ciotat pudo hacer m á s cómoda-
roeme, aunque no con la rapidez que habr ía deseado. 
* viaje hasta Marsella. Dos objetos llevaban a He-
my a esta capital: uno, el principa!, acaso, ponerse 
sobre la p.sta del paradero de Honorato Ramean, -ine 
* res.dir en Marsella, pue.lo que era él y no 
otro, el hombr,. que vió paseándose por el puerto, 
como si vigilara, la noche en que Pa-Thermute lo 
fC.nnlin tinró.l 
